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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMTNISTEACION 
D E L 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por renuncia de los Sres. Gut i é r rez c 
IháTiQz, lie nombrado con esta fecha 
agente do este periódico en Corralfalso 
de;Myciu'ijep, -al'-Sr. 1). Javier t t i b i 
Habana) 3 de Enero de 1893.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
— * — 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIAKIO DE LA NABINA. 
HABANA, 
T E I J E G - Í Í A M A S D E A N O C i S E . 
Madrid, 6 de enero. 
H o y h a f i r m a d o S . M . l a R e i n a e l 
n o m b r a m i e n t o d e l G e n e r a l P a v i a y 
R o d r í g n e s de A l b n r q u o r q ú e > p á r n 
é l c a r g o de P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
S u p r e m o de l a G u e r r a y e l d e l G e -
n e r a l B e r m ú d e s R e i n a p a r a l a C a -
p i t a n í a G e n e r a l de M a d r i d . 
H a s i d o a s c e n d i d o á T e n i e n t e G e -
n e r a l , e l G e n e r a l de D i v i s i ó n d o n 
J u a n C o n t r e r a s . 
É l M a r q u é s de l a l i a b a n a , G e n e -
r a l D . J o s é de l a C o n c h a , h a r e c a í d o 
e n s u e n f e r m e d a d . 
París, G de enero. 
A s e g ú r a s e q u e M r . B a i h a u t , e s 
M i n i s t r o de O b r a s P ú b l i c a s , s e h a -
l l a c o m p l i c a d o e n e l a s u n t o d e l C a 
n a l de P a n a m á . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nuova-Y(yrU> cuero 5 , it l a s 
J i de l a tarde . 
Onzas espaSoIaa^ íl $16.70. 
Centenos, & $1.80. 
De.sc;ioutoi)íipel coaiercial, fiO d|v., de 5 A 6 
por ciento. 
Cambios sobro Londres, OOdjv. (banqueros)) 
íí $4.8(ii . 
Idem sobre Caris, C0 djv. (bauíineros), á & 
francos IHJ. 
Idem sobre Hainburíro, di) div (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unídos, 4 
por ciento, ¡í 114i, ex-cupdu. 
Conü íifitgAs, n. 10, pol. 96, íl á 7 i U . 
Regular IÍ bueu refino, de 3 3 i . 
Azúcar de miel, de 2S & 2 i . 
Blleles de Cnba, cu bocoyes, nominal. 
E l mercado, Armo, 
Manteca CWUcox), en tercórolas, fl $11.10. 
Harina patent Minnesota, $4.85. 
L o n d r e s , enei'o ¿í* 
A z ú c a r de remolacha, íl 14:[3| . 
Azúcar centrífuga, pol. ÍIO, á 10]. 
Idem regular reíino, de 13 á I3j(). 
Consolidados, a 98 S i l t í , ex - interés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, rt 60J, ex-iufe-
rés . 
I ' a r t s , enero 5 . 
Renta, 3 por 100, á 94 ft-aucos 37Jets, , ex-
íuterés . 
(Queda prohibida la reproducc ión de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l ar-
tículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
m OFICIO, 
Con'adnría del Arsenal de la Hbana. 
VENTA Y COMPRA DE BUEYES. 
Debiendo enajenarac dos bueyes de los del serricio 
de este Arsenal, inútiles para el trabajo, llamados 
"Bandolero" y "Esmeralda," en subasta verbal, y 
adquirirse otros dos en la misma forma, siendo el tipo 
para la venta el de treinta y cuatro pesos oro cada 
uno, y el de setenta y seis pesos cincuenta centavos 
oro para la compra, también de cada uno, se hace 
saber por el presente anuncio; en el entender que las 
íubastas tendrá lugar en la Glicina de la Comandan-
cia de este ICstablccimiento, á las doce del día catorce 
del preBentc mes; eu la inteligencia, que los que de-
séeu tomar parte en ellas babrán de depositar con an-
terioridad en la Contaduría del Depósito de este Ar-
senal, la cantidad de seis pesos ochenta centuvos oro 
y siendo de advertir que el pago de la compra será 
por libramiento contra la Tesorería General de Ha-
cienda. 
Arsenal de la Habana, 2 de Enero de 1893.—El 
Contador, Francisco de P. Alonso. 4-5 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E G R ET A RIA Q EN ERA L. 
S E C C I O N C E N T R A L B E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías . 
LGTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El sábado 7 de! corriente mes de enero, á las 
ocho de su mañana, y con arreglo lí lo dispuesto 
en el Capítulo 3? de la Instrucción General del Ra-
mo, se liará el recuento general y escrupuloso exninen 
de las 18,000 bolas de los números y de las 308 de los 
premios de que se compone el sorteo ordinario nú-
mero 1,425. 
YA miércoles 11, á las siete en punto de su maOana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procedióndosescguidaniento al acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,426; en la inte-
ligencia do que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público pqra general conoci-
miento, 
_ Habana, 5 de enero de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado do Timbre y Loterías, Sebastián Acosla 
Quintana.—Vto. Bno,—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Eontanals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL, 
S E C C I O N C E N T E A L B E J I A C I E N B A . 
Negociado de Timbre y Loterías . 
LOTERIA, 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desdo el día de la fecha so dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,426, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 21 del corriente fmes de 
enero, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 112.500 
Quedan para distribuir $ 387.500 
PREMIOS A REPARTIR, 
Premios. Pesos oro. 
1 de 
1 de 
1 de 
1 de 
5 de $ 1.000. 
299 do „ 500, 
100.000 
20.000 
10.000 
5.000 
5.000 
149.500 
1800 de ,, 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación sea 
igual á la que obtenga el premio 
mayor 45.000 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor ,, 2.000 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior del 
segundo premio „ 1.000 
3112 premios ó sea el 11-73 p.g por... $ 337.500 
Precio dt los billetes: El entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 5 de enero de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno,—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
S E C R E T A R I A DEI^ EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2Í.—HACIENDA, 
Expedidos los recibos de Puestos y Kioskos que 
ocupan terrenos en la vía pública, en portales y pla-
zas, correspondientes al trimestre que vencerá en 
treinta de marzo próximo venidero, el Sr, Alcalde 
Municipal ha dispuesto se haga saber á los contribu-
yentes por dicho concepto, para que ocurran á satis-
facer sus adeudos en la Oficina de Recaudación del 
arbitrio, durante el plazo de diez días, á contar desde 
el día siete del corriente mes; y transcurridos que 
seun, se procederá contra-los morosos por la vía ite 
apremio. 
Habana, 4 de enero de 1893,—El Secretario, Agus-
t ín Gmmrüo , 8-6 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Estando expedidos los recibos de aceras, colocadas 
en las cusas de las calles que se expresan á continua-
ción, el l'íxcnuj, Sr. Alcalde Municipal ha dispue.slo 
que los coiitribiiyenles despectivos, üeul-ran á la dfici-
na de Kecaudactóh mutiiolpal, situada en los btijos de 
ta Gasa.de Gobierno, por la callo de Mercaderes, á 
satisfacer sus adeudos por el concepto expresadoi 
hasta el día 2Ü de enero próximo; advirtiéndoles que 
desdo e! día 21 del ptopio )i»és síj prOcfeder̂ , ftl bobrd 
do dichos recibos por la vía ejec'utiva de ápremio, 
contra los que resulten morosos, con los recargos y 
reintegros que determina la Instrucción. 
Habana, 28 de diciembre de 1892.—El Secretario 
Agustín Ouaxardo. 
Bernaza, ambos lados, de Riela y Teniente-Rey, 
Teniente-Rey, ambos lados, de Lk-riinza á Merca-
deres. 
Mercaderes, de Teniente-Rey á Cuna, 
San Ignacio, de Teniente-Rey á Riela, 
Riela, acera Sur, de San Ignacio á Inquisidor. 
Cuna, ambos lados,-de Inquisidor á Oficios. 
Oficios, de Cuna hasta Amargura. 8-31 
BANCO ESPAÑOL DE LA ¿SLA ¿ E CUBA. 
KECAUDAClOí í D E CONTUIBIJCIONl iS . 
A los Oonlribuyenícs del Término Municipal de la 
Habana. 
SEGUNDO Y ÚLTIMO AVISO DE COURAKZA DEL 
Segundo trimestre de 1892 á 1893, por Contribución 
do Subsidio ludustrini.. 
La Recaildáción de Contribuciones hace saber: 
Que el día 10 del corriente mes vence el primer 
plazo señalado á los Contribuyentes de este Término, 
para pagar sin recargo la contribución por el concep-
to, trimestre y año económico arriba expresados, así 
como los recibos de trimestres y años anteriores, de 
igual oWe, que por rectificación do cnotas ú otras 
causas, no se bul iesen puesto al cobro hasta ahora. 
Y cu equivalencia de la notificación á domicilio, 
que en conformidad coh lo preceptuado ^n el iirt, 14 
de la Instrucción de 15 de Ma '̂o de Í885, se hacia 
antes, y que ya no tiene lugar en virtud do haberse 
reformado dicho arlículo por Real orden fecha 16 de 
Noviembre de 1887, publicada en la Gacela de la 
¡Tabana el 2 de Diciembre siguiente, y reiterada cu 
23 de Noviembre de 1892, se concede UN SEGUNDO Y 
ÚLTIMO pl izo de tres días hábiles, que empezarán el 
11 y terminarán el 13 del mismo mee, al efecto de 
que, durante ellos, y en las horas de los diez de la 
mañana á las tres de la tarde, pueda pagarse, también 
sin recargo, la contribución aludida, en este Estable-
cimiento, calle de Aguiar números 81 y 83. 
Se advierte quq de no verificar el pago dentro de 
esos tres díaF, incurrirún los morosos, definitivameiito, 
desde el día 14 inclusive, en adelante, eü el priiiier 
grado de apremio, y pagarán, por tanto, el recargo 
de 5 por 100 sobre el total importe del recibo talona-
rio, como está dispuesto, para ese evento, en los ar-
tículos M y.lS de la Instrucción mencionada. 
Lo que se anuncia en cumplimiento del referido 
artículo l í , reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 5 do Enero de 1893.—El Sub-
Goberuador, José liamón de Raro —Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Luis García Gorujedo. 
I n, 13 6-7 
Orden do la Plaza del día 6 de enero. 
SERVICIO PARA EL 7, 
Jcío de día: El Coronel del 69 batailín de Caza-
dores Voluntarios, E. S, D. José Gencr. 
Visita do Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 
Capitanía Gentoai y Parada: 6? batallón Cazado-
res Voluntarios, n 
Hospital Militar: 6V batallón Ciuadol-ea Voiuntc-
r'es, 
ILtetia ce la Reina; Artillería de Ejército. 
Casiiilo del Príncipe: Regimiento infanteiía Isabel 
la Católica, 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, D. Ramón Sánchez. 
Imaginaria en ideru: El 29 de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del Casiiilo. 
m m i 
EDICTO.—DON SKKAÍ ÍN DE LA PIKLHA Y PÉRKZ, 
Teniente Coronel de Infantería de Marina y Fis-
cal de una sumaria. 
En uso de las facultades que me conceden las Rea-
les Or'l' iianzas, por el presente primero y último 
edielo, cito, llamo y emplazo á 1). José Trucha y Sa-
bio, natural de Santander, periodista y vecino que 
fué do la calle de Corrales número 50, en Octubre de 
1SS8; D Alejandro Menéndez, de Oijón (Oviedoj, 
periodista y del comercio; D. Ignacio ItuarteyBe-
tancourt, de esta población, periodista y vecino en el 
mismo año que el anterior de Lealtad número 155; 
D. Emilio Adeodato Gómez y Hano, natural de Bc-
sullo (Oviedo), del comercio j'vecino que fué en la 
misma época de Estrella ndmero 47, cuyo paradero 
actual, asi como el de los demás se ignora, para que 
en el término de 10 días á contar de la piililic;!cióu del 
presente en los periódicos oficiales, se sirvan presen-
tarse en esta Fiscalía, sita en el Real Arsenal, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo, les pasará el per-
juicio que h iya lugar. 
En la Habana á los 4 días de Enero de 1803.—Se-
rafín Pinera.—Por mandato de S. S., José Muría 
Delgado. 3-7 
Comandancia Mililar de 2fari7ia y Capitanía del 
Puerio de la Rabana.—Comisión Fiscal.—DON 
Fr.nNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, pura que cemparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de inscripción expedida á favor 
de Simón Martínez Camaño, la entregue en esta Fis-
calía; en la inteligencia que transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Habana, 3 de enero de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saúl. 3-6 
Crucero Infanta Isabel.—Edicto,—DON VICKNTK 
FKEIKE DE MAOAIUÑO, alférez de navio de la 
Armada, de la dotación de este buque, y Fiscal 
nombrado por el Sr. Mayor General del Aposta-
dero para instruir sumaria r.l marinero de segunda 
clase Eduardo Román de Incógnito, por el delito 
de segunda deserción y quebrantamiento de a-
rresto. 
Por el presento mi p-ímer edicto cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, para que en el término de 
treinta días, á contar desde la publicación del pre-
sente, se persone en osla Fiscalía á responder á los 
cargos que contra él le resultan; en la inteligencia 
que de no verificarlo así, será ji'.Kgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, tres de Enero de mil ochocientos 
noventa y tres.— Vieeníe Freiré. 3-6 
Comandancia Mililar de Marina y Capitán¡n del, 
Puerto de la Rabana.—Comisión Fiscal,—DON 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Tcnien.c de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para «pie comparezca en esta Fiscalía, 
cu día y hora de despacho, las personas que conocie-
ren al individuo que se tiró al agua del vapor Améri-
ca eu medio de la bahía en el viaje de las diez menos 
diez la mañana de hoy, de la Habana para Regla, con 
el lin do nue conste eu sumaria que instruyo con mo-
tivo de esto suceso. 
Habana, 26 de diciembre de 1893.—El Fiscal 
Fernando López Saúl, 3-3 
fAPOÜEb DE TJ iAVESiA. 
S E E S P E R A N . 
EnrV 7 Mascotte: Tamna y Cayo-Hueso, 
7 City of Alexanuría: Veracruz y escalas. 
8 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas 
8 Saratoga: Nueva-York. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
9 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
9 Alava: Liverpool y escalas. 
9 Ciudad de Barcelona: Barcelona, 
11 Orizaba: Nueva-York. 
I I Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 14 Reina María Cristina: Pto. Rico y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 15 Séneca: Nueva York. 
. . 16 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 18 Julia: Canarias v escalas. 
19 Palentinn: Liverpool y escalas. 
. . 23 Enrique: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Enr? 7 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
7 Montevideo: Yeracruz. 
7 City of Alexandría: Nueva-York. 
9 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
, . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
10 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
11 Orizaba: Veracruz y escalas, 
. . 12 Yumurí: Nueva-York. 
13 Baracoa: Pansacola, 
. . 14 Saratoga: Nueva-York. 
14 Pió I X : Cádiz y escalas, 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 21 Séneca: Nueva-York. 
VAPORES COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Enr? 11 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Enr? 8 Joseflta: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz Jácaro, Túnas, 
Trinidad y Cienfuegos, 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 15 Autinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba, 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitaa, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
TRITÓN,—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 de la noche, regresando los miércoles 
PEDRO MURÍAS,—D© la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
PRAVIANO,—Do la Habana para los Arroyos, La 
v Guadiana, los sábados, regresando loa lunes. 
MOKTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12. 22 y 2. 
GUANIQUANICÜ,—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, ios días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
íions ti triraíi, 
i w o i k m i 
iÁMTEAI i f fGOlPiM 
Los hennoBos vapores de esta Compañía 
saldrán como sigue: 
D e 2>3"weva-Y o r k l o s m i ó r c o i e s á l a * 
t m s de l a t a r d e , 7 l o s s á b a d o s 
k l a u n a de l a t a r d a . 
SARATOGA Üneto 4 
ORIZABA.. . 7 
SENECA 11 
CITY OF ALEXANDRIA 14 
CITY OF WASHINGTON 18 
YUMURI Í........... 21 
S A R A T O G A . . ^ - - 25 
rUCATAÍ? u t ú i K ^ t i i U t . . . 28 
l a S í a b a n a p a r a i t f u e v a ^ o r k l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s * ,4,8 
8 de l a n o c l i s . 
CITY OF WASHINGTON En-ro 5 
CITY OF ALEXANDRIA .* 7 
Y U M U R I . . . . . . . 12 
SARATOGA,... .-. 14 
ÍÜGATAH... .Í . .Í»ÍÍÍ.»»ÍÍ*,; . « 1& 
SKNBCA 21 
OHÍZABA .- 26 
CITY OF WASHINGTON 28 
listos hermosos vaporas tan bien conocidos por la 
ra/idez y segeridad de sus viajes, íioneL eicelentos 
oo nodidades para peajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo oxcelontes cocineros er-
paíioles y írat.ceses. 
La carga i - : r ̂ ' .b i éa el muelle da Caballería basta 
la nspera del día de sállda ^ sfe admilfe ciírga para 
Ingiaoerra, Hamburgo, Bremen, Amstordam, Rottor-
d un. Havre y Amboros; 'Vaenos Aires, Montevideo, 
Siutos y Ri© Janeiro, cón conocimientos diroctOE. 
La correspondencia se admitirá ánlcameats en la 
Adiaiuistrr.cióu Gonyial de Correos 
B e d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l . L o i a d r e » , S o u t b a m t o u , 
H a v r e , Fáa f í s , es?. Gv5iie^i6n GOJC l a s 
l í n e a s C u n a r d , Wb- i t e Sátar y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l i n é á s d a S a i n t 2íJa¿saire y la 
h a b a n a y N e w - ' S f o r k y e l i i a v a e . 
X i í n e a e n t r e M u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
gos , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago de C u b a i d a y v u e l t a . 
BP*Los hermosos vapores de hierro 
capitán PIKRCE. 
capitán CALLAWAY, 
Salón eu la forma Rigoiente: 
D e Me-w-isrork. 
SANTIAGO Enero 5 
CIENFUEGOS... 19 
D e C i e n t ü é g o s . 
ISNPUEGOS Enero 4 
SANTIAGO . . 18 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
CIENFUEGOS Enero 7 
SANTIAGO . . 21 
ít-^'l'asaio per ambas líneas á opción del viajero. 
Para deles, dirigirge á LOUIS V, PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenoros impondrán sus consignatario*, 
Obrapía r.ámcro 25, HIDALGO Y CCMP, 
O n. 1384 312-1 Jl 
D e N u e v a Y o r k á l a H a b a n a , 
Ia $40—2? ,$20,—Ida vuelta $75 oro americano 
D e l a H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
I? $45--2? $22-50,-3? $17.—Ida y vuelta S80 
oro español. 
flidalK" J Cp 14-JD 
Los vapores americanos Ciiy of Washiyntou y 
C¿/(/o/.4?ca«)i(írí'({ saldrán para Nueva-York á las 
ocho do la noche del jueves 5 y sábado 7 de enero, 
respecti amante, por estar demorado en México este 
último.—Hidalgo y Oomp. 5-3 
Vapores-correos Alematips 
de la Compañía 
HÁMBÜRGÜESá-AMEEIGáM. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST, 
THUMAS, saldrá sobre el día 29 de diciembre el nue-
vo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c b r o e t t s r . 
Admite carga para los oiiadoo puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directoa para un gran 
aúmero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA., según por-
menores quo se facilitan en la casa conslgnataria. 
NOTA,—lia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St, Thoraas, Ilaity, Havre y Hambar-
?o. A precios arreglados, eobre los que impondrán lo», 
consignatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobre <íl dia 30 de di-
ciembre el vapor-correo alemán 
O O H J O I s T I A . , 
c a p i t á n L . P e t e r s o n . 
Admite carga á lletu y pasajeros de proa, y anos 
cuiutos pasajeros de 1? cámara, 
p r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara. E n proa 
PARA VCJRAC.IUZ . $ 25 oro. $12 oro. 
... TAMPIOO. , $ 35 oro. $17oro. 
Lia carga se recibe por el muelle do Caballería, 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
Ir.ioióu de Correos. 
ABVERTEMCIÍTTMPOETANTI. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
aás puerros de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suíiciente para 
ameritar la escala. Dicha carjp so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con Ivasbordo en el Havre o Hamburgo, 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
salle de San Ignacio n. 54, Apartado do Correos 847. 
C n. 1038 
MARTIN. F A L K Y CP, 
IB-Nov 
Línea Se Vapores Trasatlánticos 
P i n i l l o s , S a e n s y C p . 
El acreditado y rápido vapor español 
CAPITAN S i l . IÍLORCA. 
Saldrá de este puerto sobre el 14 de ene-
ro á las 5 de la tarde para 
CADIZ, 
BARCELONA 
Y GENOVA, 
Admite pasajeros y un resto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
Do más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenso y Compañía, 
Oficios número 19. 
C 29 10-4 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A N e w - T ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
loston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltiaio-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans. St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapo? no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 36. 
J. TV HashagTm, 261 Broad'way, Nueva-York. 
D.W.FitzgeraUl; SeporioteBdente.—Puerto Tampa 
TAFOBES-COSEEOS 
DE LA 
ANTES DE 
m m w m u ? COMF. 
E l v a p o r - c o r r é ó 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para Veracruz, el 7 de enero á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia páblica y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bdlctes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
R.jcibe carga á Vordo hasta el dia 5, 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
íf Cál/o y CíirhT>»fik, Qneioe número 28. 
T1" S12-1E I 10 
E l v a p o r - c o r r e o 
CAPITAN MOitET. 
Saldrá para Pío, líicd, CádiK y Bsrcelona el 10 de 
enero á las 6 de la tarde, lie/ando la correspondisn-
cia pffbUca y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto, Rico, Cádiz, Barcelona y Géuova, 
Tabuco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes je entregarán al recibir los InOeten 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los coniiignaU-
rios antfes de eonrerlss, sín cuyo requisito serán nu-
las, , , . ,-
Recibe carga á bordo hastía él día 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compafiía. Oficios número 28. 
3W-Y0EE, 
ea. c o m b i n a c i ó n c o n l o s t r i a j e s á 
Euroji>s.: V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á » tt'SSt s n s n s n a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y d - s i de H e w - Y o r k 
l o a d í a s \ O r 2 0 y 3 0 de c a d a m e e . 
S I v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva-York el 10 do enero, á las 
ouitvo de Ta larde. 
Admite carga y pasajeros, á los <}ue ofreco ei buen 
trato quo esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferente» líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottordan, Havre y Ambores, 
con couocimioiito directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sálo se recibe en la Administra-
olón de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiono abierta una póliza 
flotante, así para esta línea coino para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
110 312-1 E 
L I I E A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Coaip,, Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . NnevílaB el 2 
. Gibara 3 
, Santiago de Cuba. 6 
. . Ponce 8 
., Mayagüez 9 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 2 
.. Gibara 
Santiago de Cuba.. 
.. Ponce 
Mayagüez 
Puerto-Rico...... 
SALIDA, LLEGADA, 
De Puorto-Rico e l — 
.. Mayagüez 
Ponce 
, . Puerto-Príncipe . . 
Santiago de Cuba.. 
Oibaia 
Nuevitaa 
A Mayagüez el 
. . Ponce 
Puerto-Príncipe,.. 
. . Santiago de Cuba., 
Gibara 
Nuevitas,......,-.. 
Habana 
NOTAS. 
En su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasíyeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y eu el 
Pacífico, para Cádiz y Parcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruíia, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos,—M. Calvo y Comp. 
I 10 3Í2-1 E 
L I M A BE LA H á B A M A COLON, 
Ea combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur v Norte do1 Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, (lof mal envase y falta do precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la ilubana el día.. 
Santiago de Cuba.. 
, . La Guaira . . . . 
Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
Sabanilla 
Cartagena 
Colón 
.,„ Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M; Calvo y Comp. 
LLEGADAS, 
A Santiago de Cuba ol 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena, , 
. . Colón , 
. . Puerto Limón 
cultativo) 
. . Santiago de Cuba.. 
Habana 
í 10 312-1 E 
(fa-
•̂EiBíresa Se Tapres Españoles 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBKÍSOS D E H E l l R E K A , 
CAPITAN F . VENTURA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de ene-
ro á las 5 de la tarde, para los de 
JTUKVITAS, 
GIBARA, 
BARACOA, 
CUBA, 
PORT AU PRINCE, HAITI , 
CABO HAITIANO. HAITI , 
PUERTO PLATA, 
PONCE, 
MAYAGÜEZ, 
AGTJABITXA Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior do su salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp, 
Cuba: Sres, Gallego, Mesa y Cp. 
Porl^au-Prince: Sres, J, E, Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres, José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres, Pritze, Lundl y Cp. 
Mayajriiez: Sres. Schulze y Cp, 
Aguaailla: Sres, Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D, Ludwi^ Duplace, 
Cabo-Haitiano: Sres, J, I , Jiménez y Cp, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de Luz, 19 312-1E 
VAPOR "HORTERA 
CAPITAN J . VINOLAS * 
V i í\Jes extraordinarios y temporales entre 
este puerto y el de Gibara, cou escala 
al retorno en Nuevitas. 
Sali das de la Habana los días 6, 16 y 26 á las doce 
del día, 
Idem de Gibara los dias 8,18 y 28, 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp, 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre 1',' de 1892,—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 9 312-1E 
V l S O -
V a p o r . A D E L - A . . 
Teniendo que entrar este vapor en dique suspende 
la salida del viernes 6, y volverá á tomar su turno el 
viernes 13 del comente,—Sobrinos de Herrera. 
8 5 
CAPITAN GARCIA. 
Saldrá de la Rabana todos los lunes á las seis de la 
tardo, llegará á Sagua loo martes al amanecer y á 
Ciibarién los miércoles por Is mañana-
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién lo» jueves deKpués de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará X la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de ia mañana, 
CONülGWATARf.O». 
Sagua.: ,í$rés.,Puente y Toíre, 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeascoá. 
.iSvisp. 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor, 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el traa-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 9 312-1 E 
Empresa de Vapores de Menéndez 
y Oomp., de Cienfuegos. 
AVISÓ. 
Con motivo do ser dia festivo el viernes 6 del co-
mente, el vapor JOSEFITA demora su salida de 
Batabanó para Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Cuba, 
Hctsta el domingo 8 del corriente por la 
noche. 
Recibe carga en el Almácéii dé Vilíaímfcva el.iue-
ves 5 y sábado 7, 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
sale de la Estación de Regla á las 3 y 40 de la tarde 
dr! citado domingo.—Se despacha San Ignacio nú-
mero 82. 157 4d-5 2a-5 
VAPOR ESPASOL. 
A . D E L C O L L A D O V C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA, ) 
Capitán D, RICARDO REAL, 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA Á BAHÍA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VER8A. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) lo» 
mismós lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los 
nisiríH eslioiido ¿i las tres de la tarde para la Habana, 
Recibe carga I&á vfó*u?q_y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros so p'̂ gftn á bordo. 
De biíis ,,j"^ei)ores impondrán: efi L-f. PAiL^lA 
(Coiisolaciói"dcíNorte), en geiíüí?: , )- ÁN,í'VÍT'írí 
DICL COLLADO, y en la llábana, los ares J i ' » -
NANDEZ, GARCIA Y COMP,, Oficios ns. 1 y 3. 
V. I2S4 A«• 
capitán ANSOATEGUI, 
P a r a S a g t i a y C a i b a r i é n . 
SAMBA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis do !s 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
yes y á CAIBARIEN los yiernes. 
Saldrá de CAlBÁBIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la maGaña, 
T a r i f a de f l e t e s e n oro . 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveresy ferretería con lanchaje $ 0-40 
Moroaiicías idom idem 0-65 
CAÑOTA,—Estando en combinación con el ferio-
oarril de Cbitichilla, se despachan cónócimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cnba número 1 
C 42 1-E 
D1BECT0EI0 DE LA HABANA. 
P E R S O N A L D E L A M A G I S T R A T U R A 
DK L A 
EXC:.IA. AUDIENCIA, MINISTERIO FISCAL, TRIBU-
NAL CONTENCIOSO, JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA É INSTRUCCIÓN Y MUNICIBALES 
QUE DESEMPEÑAN SUS RESPECTIVOS CARGOS 
EN ESTA r K C H A , 
H H A L A O T I E I N T C I A . 
Presidente: Éxcmo. é Htmo. Sr, D, Antonio Ro-
mero Torrado.—Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL . 
Presidente! Sr. D, Sebastián de Cubas, San Mi -
guel 116, 
S R E S , M A G I S T R A D O S : 
D, José Marta Saborido, Galiauo 44, 
.. Francisco Pampillón, Obispo 28. 
CRIMINAL: SALA 1? 
Presidente: Sr. D. Venancio Zorrilla (con licencia) 
SRUS. MAGISTRADOS: 
D, Severino Prieto, Galiano To. 
. . Ricardo Maya; Hotel Mascotte. 
. . Juan Valdés Pagés, Siln IgiiaCio 128. 
CRÍMÍÑAL: SALA 3? 
Presidente: Sr, D 
SftES. MAGISTRADOS: 
D, Miguel de Aldecoa, Obispo 28. 
. . Ricardo Diaz Agero, con licencia, 
MAGÍSTRADOS SUPLENTES: 
D, Rafael Maidagán, Reina 34 
Fernando Palangón, Sáa Ignacio 50i. 
. . José A, del Cueto, Aguiar 76. 
. . Carlos Font Sterling, Cuarteles 2, A. 
SECRETARIO DE GOBIERNO: 
D, Miguel Moureal, Concordia 41. 
SECRETARIOS DE SALA: 
D, José M;.1 de la torre y Básabe, O'Reilly 53. 
. . Andrés Seguta Cabrera, (iutV) Neptuho 105, 
. . Federico Mora, Prado 69. 
O F I C I A L E S DE S A L A : 
I ) . Fidel Cbávez ó Ibáñcz, Virtudes 13. 
.. Ramón Silyerio y Armas, Santo Domingo 27, 
Marianao. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO, 
Presidente: Excmo. é Htmo. Sr. D. Antonio Ro-
mero Torrado,—Audiencia. 
MAGISTRADOS: 
D, Juan Valdés Pagés, San Ignacio 128, 
. . Ricardo Maya, Hotel Mascotte. 
. . Adriano de la Maza, Consulado 20, 
. . Miguel Viohdi, Obispó 16; 
FÍSCAL: 
Htmo, Sr, D, Aniceto de Palma, Merced 42, 
MAGISTRADOS é Ü P t i i N T E S : 
D, Enrique Vignier v Llinás, Damas 72. 
. . Eduardo Valdés Rodríguez, San Ignacio 94, 
MINISTERIO FISCAL, 
Fiscalía, Merced 42, 
Fiscal de S, M.: Htmo, Sr. D. Aniceto de Palma. 
Merced 42, 
Teniente Fiscal: Sr, D. Federico Enjuto, San Lá-
zaro 225, 
SRES, ABOGADOS FISCALES: 
D . . Carlos E, Ortiz, Obispo 28. 
. . Joaquín Mí Deraestre, Villegas 70. 
. . Joaquín Félez, Sacristía de la iglesia del Cristo. 
. . Manuel Vías, Virtudes 2 A. 
. . Eugenio Mañach y Conceiro, (interino). Merca-
deres 34. 
D, Fernando Freiré de Andrade, (interino), Jesús 
María 21, 
REPARTIDCR Y TASADOR: 
D, Ricardo Villate. Consulado 51. 
PROCTRADORES DE LA EXCMA, AUDIENCIA: 
D, Nicolás Sterling y Varona, Reina 78. 
. . Fernando López, Santos Suárez 9, Con licencia, 
. . Juan Mayorga, Escobar 38. 
. . Juan Francisco Hernández, Gloria 53, 
. . Adolfo Valdés Losada, Consulado 69 B, 
. . Francisco Valdés Hurtado, Cerro 602, 
. . Rafael Villanueva y Gómez, Amistad 136. 
. . Esteban de la Tejera, Cerería 24. (Guanabacoa) 
. . Luis Plutarco Valdés, Salud 93. 
. . Antonio Diaz del Villar, Prado 7. 
. . Ambrosio Pereira, Jesús del Monte.488. 
. . Gregorio Solís, Aguacate 32. 
Juzgados de Primera Instancia é Insünicción. 
BELEN. 
Juzgado: Ancha del Norte 227, 
Juez: Sr, D. Francisco Noval y Martí, Ancha del 
Norte 227. 
ESCRIBANOS: 
D, Juan H, Vergel, Consulado 4. 
. . Eligió Bonachca, Neptuuo 94. 
. . AValdo A. Insua. Con licencia. Despacha por 
él D. Eligió Bonachca. 
D, Juan I . Casas. Con licencia. Despacha por él 
D, Juan H. Vergel. 
CATEDRAL, 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: Sr, D, Juan Maciá Vázquez, Manrique 35, 
ESCRIBANOS: 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21, 
. . Zacarías Bresmes, Tejadillo 10, 
. . Jesús Rodríguez, Jesús del Monte 551. 
. . Nicanor del Campo, Aguiar 104. 
JESUS MARIA. 
Juzgado: Tacón 2, 
Juez: Sr. D. Francisco Ramírez Chenard, Tacón 2, 
ESCRIBANOS: 
D, Eugenio F, Me Mahóa, Santos Suárez I I , 
. . Ricardo D. del Campo, Gloria 47. 
. . Rafael del Pino, Cerro 709i 
. . Antonio González López, Con licencia. Despa-
cha por él D. Ramón de la Presilla: San Rafael 55. 
D. Antonio F. de Velasco, Animas 133. 
GUADALUPE. 
Jnzgado: Ancha del Norte 223. 
Juez: Sr. D, Rafael García Fernández, Ancha del 
Norte 223, 
ESCRIBANOS: 
D, Arturo Galletti, San Miguel 51. 
, . José García Tejada, Villegas 117, 
„ José Esclápet, Neptuno 134, 
„ Jog^ María Eepíaosa. Vedado» CteU© 3 I? 
CERRO, 
Juzgado: Neptuno 122. 
Juez; Sr, D, Joaquín Torralbas, Neptuno 122. 
ESCRÍBANOS: 
D. José Nlcolaá de Ortega/ Amargura 56, 
. . Antonio Alvarez ínsúa, Jesís de] Monto 122, 
. . Luis Blanco, Ancha del Norte ü7, 
. . Manuel Baños, Merced 1U1. 
PILAR, 
Juzgado: Cuba 138. 
Juez: Sr, D, Tomás Valls, Cuba 138. 
ESCRIBANOS: 
D. Luis Mazón. Con licencia. Despacha por él don 
José B, Egea. 
D. José B. Egea, Dolores 9, 
: . . Donato Naveira'. Con Ucencia, Despacha por él 
D. Alfredo ÍL Monlalváii: TrocaderO 101. 
D, Ventura Rodríguez Paez, Jesús del Monte 96, 
J U Z Q A Í Í O S M U N I C I P A L E S , 
BELEN. 
Juzgado: Habana 70, 
Juez: Sr, D. Francisco Villalta, Habana 70. 
Secretario: Sr. D, Luis Diaz y Navarro, Luz 19, 
Jesús del Monte, 
Fiscal Municipal: Sr, D, Francisco Ferreiro Da-
rán, Genios 15. 
CATEDRAL, 
Juzgado: Habana 43. 
Jue.-.; S>:¡ D. Juan A, Murga, Habana 43. 
Secretario: Sr, D, Manuel García Villarely, Cam-
pacario 1, 
Fiscal municipal: Sr, D. Juan de Dios García 
Kohly, San Lázaro 153, 
JESUS MARIA, 
Juzgado: San Ignacio 24. 
Juez: Sr. D. Manuel Landa, Campanario 115, 
Secretario; Sr, D, Tomás Valladares, Campanario 
u? 107, 
Fiscal municipal: Sr. D. Federícó Jttsítniani, Sa-
lud 42, 
GUADALUPE, 
Juzgado: San Nicolás 32. 
Juez: Sr. ü . Gastón Mora y Varona, Prado 56. 
Secretario: Sr. D, Benigno A. Montalvo, San N i -
colás 32. 
Fiscal municipal: Sr. Guillermo Rodríguez y Rol-
dan, Prado 'Ó'd. 
CERRO. 
Juzgado: Industria 114. 
Juez: Sr, D. Manuel.dél Barrio, Industria 114, 
Secretario: Sr. D, Evaristo García. Jesús del Mon-
te 571. 
Fiscal municipal: Sr, D. José M? de Póo, Sol 80. 
PILAR, 
Juzgado: Cuba 57. 
Juez: Sr. D, Antonio del Valle y Du Quesne, Cuba 
n'.' 91. 
Secretario: Sr. D, Joaquín Boyé y Alfonso, Luya-
nó 53. 
Fiscal municipal: Sr. D. Antonio Echevarría y A l -
fonso; Zaragoza 41, Cerro. 
VKDADO, 
Juzgado; Habana 49. 
Juez: Sr, D. Antonio E, Portuohdo, Obispo ÍB 
Secretario: Sr. D. Alfredo Menocal, Animas 157, 
Fiscal muuiclpal: Sr. D. Carlos Diaz y Diaz, San 
Nicolás 83, 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD. 
Sr. D Juan N. Montenegro (interino), Cuba 40, 
CONTADOR JUDICIAL, 
Sr, D. Alberto Mari;!, Chacón 4, 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVITES. 
Sr, Rafael Cortés, Suárez 128, 
TASADOR r>E COSTAS, 
Sr, D, 
A R C H I V O GENETÍAL*DE r¿OTO"C5LOÍÍV 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 51. 
D E C A N A T O D E L I L U S T R E C O L E G I O L E ABOGADOS, 
Mercaderes 2. 
D E C A N A T O Ü E t flRATi C O L I C U O D E P R O C U R A D O R E S . 
San Ignacio 5. 
D E C A N A T O D E L C O L E G I O D E P E R I T O S MEftCANTIl.ÉS. 
ObisiSo 3& 
P R O C U R A D O R E S D E LOS J U Z G A D O S D E 1? INSTÁ^CÍAÍ 
Sr, D. Estanislao Saiz y Ortiz, 5? n? 100, Vedado, 
. . . . José Urpuijo, Rayo 71, 
. . . . Francisco de P. Sánchez, Suárez 30. 
. . . . Victoriano de la Llama, Luz n? 1, Jesús del' 
Monte. 
. . . . José de Zayas Bazán, Teniente Rey 59, (al-
tos.) 
. . . . Carlos A. Sierra, Aguila 133. 
. . Santiago F. Angulo, Compostela 21, 
. . Alfredo M. Aparicio, San José 50, 
. . Pasctial Riaifeguiz. Santo Tomás35. Cerro. 
.„ . . Francisco del Barrio Casanova, Paseo n9 5, 
Vedado. 
. . . . Juan Felipe Ponce, Salud 59. 
Juan Valdés Castillo, Animas, 124. 
. . . . Ramón Zubizarreta, Jesús del Monte 549. 
. . . . Ramón Espinosa de los Montrros, San Ig-
nacio 77, altos. 
. . . . Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
. . . . Tomás J. Granados, Concordia 99, 
. . . . Alfredo Llaguno, Jesús del Monto 379, 
. . . . Federico A, de Castro, Manrique 92, 
. . . . Valentín Goicouría, San Ignacio 24 
.. . . José Ramón Ri Vas, Rayo ?Í2. 
. . . . Juan Martí, 5? n9 58, Vedado, 
. . . . Fernando Tariche, Paula 85. 
. . Antonio Arjona, Dolores 16, Marianao. 
. . . . Mariano del Río, Aguila 64. 
. . Eduardo Adot, San Miguel 146, 
. . . . líamón María de Rojas, Suárez 118, 
CUEEPO COITSÜLAÍl. 
A,leMania.: Barón de Seldeneck,—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Asschc.—Mercaderes 2, 
Auslria-Rüngría: J. J. Berndes.—Mercaderes 7. 
Guatemala: Romualdo de la Cámara.—Amargura 
número 31. 
Colombia: Marcos J. Merlano,—O'Reilly 32, 
Estados-Unidos: Ramón O, Williams.—Aguiar 
número 02, 
Suecia y Noruega: Eduardo J. Francke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba, 43. 
Ecuador: Marcos J. Merlano.—O'Reilly 32, 
Chile: José Serpa y Melgares,—San Ignacio 84, 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
Perú: José Serpa y Melgares.—San Ignacio 84. 
Holanda: [. E. Kichcrcr.—Cuba 53. 
República Argentina: Julián J. Silveira,—Aguiar 
número 92, 
Italia: Giovanni C, Avozzaná,—Amistad 136, 
China: Tam-Kin-Clio.—Prado 74. 
Costa-Rica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos I I I 
número 193. 
Turquía: Quirico Gallobtra.—Inquisidor 25, 
Vcncsucla: Pedro García Espino,—Baratillo 3. 
Haití: L; Hoed de Beche.—San Ignacio y Lam-
parilla. 
Binamarca: Thowald Culmell,—Cttba 78. 
Porlugál: Manuel Gómez,—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Maurlce de Sala.—Teniente-Rey 
número 106, 
Brasil: Suprimido. 
República del Salvador: Prudencio KabeU.—Car-
los 111 n? 193, 
Rolivia: José Scidel Aymerich,—San Ignacio 23, 
Honduras: N , Ayala,—Cuba 23, 
Rusia: Francisco du Rcgino Repair de Truffin.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan,—Oficios 13, 
República del Paraguay: Mario Echarte,—Aguiar 
número 92. 
Grecia: Vacante, 
República dé Nicaeagita: Francisco S. de Rosell 
y Malpica, 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERÍJADEKES, 
HACEN PAGOS POR E L CABLi< 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella; Lille 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, & 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma Qe 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife 
Y EN E S T A ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
S vi.;ti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
M i.nzanillo. Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
N i «vi las. etc. C 11 156-1 E 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O K C A B L E 
G I B A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes do España, Islas 
Baleares y Canarias, 
C 619 ^12 -1 Abl 
SALO] 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
B H T H B O B I S F Q T O B P A P I A 
Banco deí CoBiercío, Ferrocarriles Unidos de la Babana y Almacenes de Begla. 
8Ü SITUACIÓN E l * I .A T A R D E D15L SEDADO 31 DE RIC1EM15KE DB 1892. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
ídem idem en el Banco Español 
CAIÍÍÉÍÍA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos cón garantías 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
Cambio 
PROI-IEDADES: 
Procedentes de la fusión 
ADQUISICIONES Y OBHAS NUEVAS: 
Material rodante...... • 
Adquisiciones 
Ramal de Regla 
Ganado......-: -
Obras en coustruccián 
Adquisiciones en 1892 
UTILES: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á 1930 
Obras á particulares 
Intereses de empréstitos 
Productos repartidos de 1892 
Depósito de valores (nominal) 
Central "Favorito" 
f Generales 
Gastos de todas clases. ] J g w S ! ! ! ! ! " . ! 
^Ferrocarriles 
$ i.7oi.sietes 600.656 53 
240.0«644 
19.47t'tíl $ 2.301.9/ 
1.713.029 20 
94.289 00 
377.919,11 
210.44332 
321.295!22 
5.213 46 
123.991l03 
85.413 80 
222.998.82 
26.04(108 
43.345 33 
$ 13.130.009 
914.871 
209.405 
328.545 
15.000 
$ 260.16105 
1.837.J»18 80 
202.38422 
16.55135 
14.254 27654 
343.545 23 
810.33263 
28.1P0 44 
427.794!. 
350.000L. 
527.5001.-
252.106.9 
PASIVO 
Capital 
Fondo de reserva.. 
Saneamiento del Ac 
OBLIGACIONES A 
Cucuías corrientes.... 
Dividendos: 
En efectivó 
Eu acciones 
11.47 
1.514 
64.501:81 
48.022 01 
137.962185 
1.280.105126 
95!.fe 260.1CI 
i,:.;;o.i;-;i 
^ 22.it73.227 
ORO. ÜILLKTLS 
$ 7.000.000 
59.445!. 
298.40432 
\-; -Í A: 219.292 0.1 3.879.600 
219.292 00 3.895.61833$ 16,018 
7.700.500 
25tf.5Q0 
17.227 95 8.001.227,9.) 
Ul.NMl 
250.306,89 
14.436 
17.247,5c 
527.500,.. 
16.472 50 
2.482.079 45 
241.74193 
129.71.s!0J 2.853.509 
$ 23.973.227 951$ 2tí0.ir>1.0u 
OBLIGACIONES X PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id, Id, por convertir núm, 3, . . . . 
Plazos do materiales 
Cambio 
Recaudación de ferrocarriles (de diciembre)^ 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Coiítrato cou el Ayuntamiento 
GANANCIAS Y PÉRDÍDAS: 
Producto do los ferrocarriles 
Idem de los almacenes 
Idem generales del Banco 
NOTA. 
Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 
Saldo do 31 de diciembre de 1891 
Total 
731.28}* 
137.055 
Sacos entregados 
EXISTENCIA á liquidar almacetttfe 
Idem en sacos de abeno 
Habana, diciembre 31 de 1893,—El Contador General, Pedro A. Scoti 
808.310 
859.143 
.897 
oión Argiielles. C 64 
-Vto, Bno. El Presidente, Ra-
4-6 
m X T > J L X * Q r O "X" G O M P . 
25, Oí? U A PIA 25. 
Racen pagos por el oaMe, giran letras á corta y 
larga vista y'dan cartas de orédito sobre New-York 
Piladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, BaTCeíoím s dfmás capitales y ciuda-
des importantes d'é los Ettoldds-Uiiidca y Europa, así 
como sobre todos W íwíSTtlós dé España y sus provin-
cial. . c i2 . &&yg 
1 0 8 , J L O Í - T J I ^ H , 1 0 8 . 
E S Q X j m A A A M A K » t f H A 
¡ Í A V m PACOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a » c a r t a » de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, VeneCía, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina. &, así como sobre todas lai 
capitales y pueblos de 
3 3 S F A N A K I S L A S C A Í ? A H I A S . 
('. 1284 iSft-Q A 
B A N Q U E H O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E Í Í C A D E K E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y g i r a ñ l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
KICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC., Agí COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DB 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A K I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
KSPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DB VALORES PUBLI-
COS. C 1285 1SR-2 A 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo dé la Junta general se convoca á los 
señores accionistas para una sesión extraordiiuiria 
que ha de celebrarse á las doce del día 17 del COTI ÍCII-
te en la calle del Baratillo número 5, para tratar *le 
un proyecto de reformas del Reglameniq^ de la Com-
pafiía (¡tie los promoventcs del mismo nan sido en-
cargados de presentar en el acto de la junta,' debien-
do tratarse también de la revisión de) acuerdo de i.t 
junta general de 28 de abril de 188G, en que se opló„ 
cumpliendo un artículo del Código de Comercio,-
porque la Compañía continuara rigiéndose por su Re-
glamento. Y se advierte que para que pueda tener lu -
garla sesión, es necesario que se reúna más de la mi-
tad de las accior e?suscritas, según dispone el articu-
lo 54 del Reglamento. Habana, 5 de. enero de 189;!.— 
Benitjno del Monte. C 85 9-7 
Compañía do Seguros Mütuos contra 
incendio. 
El Consejo de Administración de esta Compañía, 
en sesión extraordinaria efectuada el día 13 del pró-
ximo pasado Diciembre, usando de la facultad que le 
concede el artículo 40 de los Estatutos, nombró Pre-
sidente al vocal propietario Sr. D Florentino Fer-
nández de Garay. 
Lo que ae pone en conocimiento de los señores aso-
ciados á los lines oportunos, así como que los recibos 
de las cuotas de seguros existentes en el día de ayer 
están suscritas por el referido Sr. Fernández de Ga-
rav, como Director de turno qne es de este mes. 
Habana, 2 de Enero de 1893.—El Secretario-Con-
tador, Pablo González. 
C 25 4-4 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
En virtud de acuerdo do la Directiva se convoca & 
Ja Juanta General de accionistas para la sesión nnli-
ilaria que debe celebrarse eu el teatro de Tacón el 
domingo 32 del actual, á las doce del día, en cuyo .ic-
io se leerá la MciiíorU anual respectiva; ee renovaba 
la mitad de la Junta Directiva; se elegirá la corrCR-
pondiente Comisión glo?adofa de cuentas; se tratam 
de la revisión ó ratificación del acííerdo tomado en la 
Junta General extraordinaria de 13 de junio do! año 
próximo pasado; y, por último, resolverá Ip (voa 
proceda respecto á los demás asuntos que (p«iera tra-
tar lá Junta general con arreglo á sus atribucíwnes. 
Lo que participo por este medio, á los Sres, tMWi»-
nistas, para su conocimiento y lines consiguienles. 
Habana, 3 de enero de ÍSÍli.—Joaé Maria del Rio, 
Secretario Contador- ^ 15-1 
n 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ASO B E 1839. 
de Sierra y Gomes. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El sábado 7 del corriente mes á las nueve de la 
mañana, se rcmataráü en el muelle Nacional (frente 
al reloj) con la intefAención del Sr. Agente del Se-
guro Lloyd Andaluz. 82 saeos frijoles negros, en el 
estado en que se hallen procedente de la descarga del 
vapor español "San Francisco," 
Habana, enero 4 de 1893.—Sierra y Gómez, 
165 3-5 -
—El lunes 9 de 12 á 1, se rematirán con interven 
ción del Sr, Agente del Seguro Marítimo Alemán, 300 
frazadas de algodón de 140 por 195 centímetros, 200 
de 155 por 210 y 100 de 165 por 225, todas en el e la-
do en qite se hallen. 
Habana, 5 de enero de 1893.—Sierra y Gómez. 
217 3-6 
—El martes 10 del corriente á las 12 del dia se re-
matarán con la intervención del Sr. Agente del Se-
guro Lloyd Inglés 182 piezas cetré Excclsior de algo-
dón n. 105, de 35 metros por 80 á 81 centímetros. 
Habana, enero 5 de 1893,—Sierra y Gómez. 
218 4-6 
Delegación en la Isla de Cnba. 
Venciendo el primero de enero, próximo el cupón 
número 26, de los Billcíes Hipotecarios de Cuba .•-
misión do 1S86, se procederá a\ pago do él desde >U-
cho dia. 
El pago, tanto do los cupones vencidos, como de 
los Bmejies amorli/.ados en el sorteo numero 2b y KJI-
lerlorcs, se efectuará presentando los interesados f-ns 
valores acompañados de doble factura talonaria, que 
se facilitará gratis en esta Delegación, 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de la rnaíta-
na desde el dia 19 al 19 de enero y íranscurrido efi o 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes tie 
cada semana; excepción hecha siempre de los sába-
dos y dias de salida de correo oficial para la Pciúu-
snla. 
Habana, diciembre 31 de 1892,—Los Delegados, 
M, Calvo y Cp,, Oficios, 28. 
C 2236 10-31 
MERCANTILES. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA,) 
Por la Alcaldía Municipal, en oficio de esta fecha, 
se dan instrucciones á este Banco sobre la conve-
niencia de ajustar el pago por cupones y amortización 
de laminas correspondieutes al sorteo número 14, á la 
siguiente proporción: el 5 por 100 en cobre, el 10 por 
100 en plata y el resto en oro, 
Y conforme esta Sociedad, se rectifica en ese ex-
tremo el anuncio publicado en 31 de Diciembre úl-
timo. 
Habana, 4 de Enero do 1893.—El Director, J . M, 
de. Arrarte. C 63 <-6 
del ferrocarril de vía estrecha de 
San Cayetano á Vinales. 
SECRETARIA, 
De orden del Sr, Presidente hago saber á los tene-
dores de bonos, residentes en esta Isla, del empréstito 
con garantía hipotecaria de las propiedades de la Em-
presa, que desde el día de mañana queda abierto el 
pago, en las oficinas de la Compañía, O'Reilly n? 5, 
de una á cuatro de la tarde, del cupón correspondien-
te al trimestre de intereses vencido ayer. 
Habana, enero 19 de 1893,—El Secretario, Carlos 
Fonsl y Sterling. Cn 16 10-3 
Ü J 
S E C K E T A B f A , 
El domingo 8 del raes de enero próximo, á la tina 
de la tarde, se reunirá la Junta general con objeto 
de hacer la entrega de la Directiva con arreglo á lo 
que preceptúa el líeglamento de este Circulo. 
Lo que de orden del Excmo, Sr. Presidente se 
publica para conocimiento de los señores socios, á 
quienes ss recomienda la puntual asistencia, debiendo 
advertir que con sujeción al citado Reglamento, so-
lamente pueden tomar parte en la votación los seño-
res socios de número que lleven tres meses pertene-
ciendo ála Sociedad. 
Habana, 29 de diciembre de 1892.—El Socretario, 
José Tolczdno. C 2224 11-28D 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
de Sagua la Grande. 
SECRETARÍA. 
Desde el dia 2 del mes entrante pueden los señores 
accionistas ocurrir á la Contaduría de la Empresa, 
Baratillo número 5, por la Memoria correspondiente 
al último año social. 
Habana, 29 de diciembre de 1892.—Beniqno del 
Monte. G t m U - U Tti-Í 
Regimiento de Infantería Isabel la 
Católica, ndmero 75. 
ler. BATALLON, 
Debiendo celebrarse el dia 15 del actual en Agua-
cate, pública subasta para la venta de dos caballos 
que han resultado inútiles eu la guerrilla montada 
afecta á este batallón, así como para la adquisición 
por igual medio de otros dos caballos que sustituyan 
á los que se venden, se publica el presente anuncio 
para que llegue á conocimiento de todos los que de-
seen tomar parte en las subastas do compra y venia, 
cuyas personas presentarán al Sr. Presidente sus pro-
posiciones, en la inteligencia de que los caballos han 
de tener cuando menos seis y media cuartas de alzada 
y de 4 á 7 años de edad, así como las condiciones pre-
cisas para el servicio á que deban dedicarse y que su 
precio máximo será el de 102 pesos oro por cada ca-
ballo, siendo de cuenta de los subastadores el impor-
te de esta anuncio y los derechos que devencue la 
Hacienda.—Habana, 5 de enero de 1893,—El Co-
mandante Capitán Comisionado, Benigno Cabrero. 
148 4-5 
Las per¿onas que deseen poner anuncios en los sa-
lones de la Lonja de Víveres, pueden ocurrir á su Se-
cretaría, 
L A M P A R I L L A 3, ALTOS. 
Cn 2227 alt. 8-29 
El Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un año $5-30 y por se-
mestre $3-50. Número 30 centavos. Pago antici-
pado. Se suscribe para todos puntos de la Is a en su 
agencia peneral, Neptuno número 8, llábana. 
SABADO 7 K E E K E R O 3)E 18^3. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid 19 (Zc diciembre de 1892. 
Han transcurrido algunos d ías desde 
que sobrevino la ú l t ima trajedia políti-
ca, y todav ía n i los que intervinieron en 
ella, n i los partidos, n i el pa í s lian sali-
do de su asombro. E n m i carta ante-
r ior , exponía yo la probilidad, digo mal, 
l a certidumbre de que ocurriese algún 
suceso inesperado, en vista del aspec-
to que la cues t ión del Ayirntamiento de 
M a d r i d empezaba á tomar y de la disi-
dencia que acerca de este asunto liabía, 
surjido formidable en el seno del Minis-
terio conservador. Pero no quiero 
ecMrmela doprofeta: en todo pensaba 
yo entonces, excepto en lo qne ha acon-
tecido. Me parec ía inevitable, casi se-
guro, una modificación ministerial m á s 
ó menos amplía, por v i r tud do la cual 
prolong-ara algunos meses la s i tuación su 
trabajosa vidaj esperaba una o í ' 
•ro no una catástrofe; todo lo má 
da de un gobierno, nunca—lo 
ingenuamente—la répignéina y ( 
t á s t i ca disolución de un partido 
minutos antes de sobrevenir el 
t áneo des 
vadora, c 
eos genei 
sa r í a . I 
aunque niolestoa 
y dec í an en todo 
se l imi t a r í a á soi 
que por su clara, inteligencia liabía pa-
sado en aquel momento, nublándola., 
las primeras ráfagas de un viento de 
tempestad. Levantóse ápoco tranquilo, 
pero austero para contestar al discurso 
del Sr. Sil vela, á quien el presidente de 
la Cámara acababa de enviar un volan-
te concebido en estos ícrniinos: "Ha 
matado V d . al partido conservador. 
Dios y la conciencia de V d . se lo per-
donen." Desde las primeras palabras, 
que con majestuosa lentitud y serena 
elocueneia pronunció el presidente del 
('onéeió de ministros, empezaron á sen-
tirse! los sordos sacudimientos de uu e-
diíicio que se agrieta bajo su peso^ y 
mayoría y oposición comprendieron que 
liabían entrado ya, en la hora suprema 
de la catástrofe. Peinaron en el salón 
ni 
ou 
cdos 
sis, pe-
la caí-
• (iifieso 
i s i fau-
pócos 
espon-
conser-
políti-
iempó el silenció 
osa nieerlidam-
GiVando el seíior 
sada y casi lami-
tráffica la esce-
ae sesiones, 
del espanto y la med 
bre de lo desconocido. 
(Jáuovas, con voz pan 
liar, lo cual hác ía m á s 
na, exclamó, dirigiéndose á las mino-
r ías : ¿Ko es verdad, (pie Vosotróf) qüó 
me. habéis combatido sicaijire, no me 
creéis capaz de, aceptar un apoyo ofre-
cido con tales 'Cóndicionesi! Todos vie-
del temido 
¿residente 
ron vacflá^ las co 
conservador, y la íi 
del Consejo adquü 
colosales, que aaih 
lerentes i 
umi! 
xu ra 
aciom 
amií 
jeucia de que nana i)a-
os del seTíor Silvela, 
, parec ían resignados, 
i los tonos (pie su ¡ere 
ítener en t é rminos muy 
atenuados con el objeto de no producir 
el menor rozamiento, sus ideas doctri-
nales sobre la cuest ión administrativa 
que la Memoria del señor Dato entra-
ñ a b a , y hasta, algunos d é l o s m á s ínti-
mos se aventuraban á anunciar que 
a p r o v e c h a r í a la ocasión para hacer 
púb l i ca y solemnes protestas de, su in-
quebrantable ministerialismo. Los ami-
gos del Gabinete no ocultaban sil satis-
facción, creyendo coi\jurada la tormenta 
que por espacio de algunos d ías se, ha-
b í a cernido amenazadora sobre las altu-
nTump 
ü i'espeto. 
Ln aquellas circunstancias solemnes 
todos olvidaron los graves errores que 
en esta etapa de su vida, política había 
comelid.j, iasciuados por la gallarda 
Pesoluoión con que salía, al encuentro 
de las díncul tades que sus propios co-
rreligionarios insidiosamente le susci-
taban. Demasiado altivo para v iv i r una 
vida otorgada pov misericordia, recha-
zó noblemente la protección que se le 
brindaba, y sobreponiéndose, en él acu-
so el artista al hombre de Estado, de-
jándose arrastraiMior la soberbia del 
¡roporciones tan 
5 indi-
ex da-
is, enemi 
ron en v 
resultiulo á las activas 
ñ o r Pidal, que en toda 
das de la familia conse 
tervenido, como amig.! 
con toda la autoridad de su 
e l prestigio de su nombre, 
condiciones y bajo esta im 
los ánimos, que era general 
dicho, en las filas de la ma 
)I1C ei 
ras coniien-
omhabla in-
com])oii(Mlor, 
losición y 
E n tales 
•esión de 
como he 
tría v de 
propio valer, la. cual, en deí 
es más (pie la inllaniación g< 
finiinp varonil, se sepultó ba 
uas de su propio partido, ; 
sin duda que 
Tin bel morir tutía nnu riU 
El 8f. Silvela lívido, dése 
IV a, no 
4a del 
5 rn i -
laudo 
lionora. 
ncaiado, a-
se 
empezó 
la 
no( 
las mii 
t é r m i n o de 
E r a ya de 
minaba el salón 
resplandor in teñe 
que le es propio 3 
adecuado para ca 
jetos siempre poi 
las infiuencias d( 
que desarrollan si 
preparaban para 
ción, pero en caln 
lesión, 
he. L a 
niuóvil v l'r 
icucnar 
(lomen; 
con aten 
pm Cl 
señor Silvela su meditado discurso con 
su voz agria, como ruido de tabla que 
se raja, y con esa frase punzante á ma-
nera de afilada, daga y también como 
•ella brillante y fría, que le ha granjeado 
repu tac ión tan especial entre nuestros 
mas ilustres oradores, y desde el primer 
momento cuantos le oían comprendieron 
que su intención le arrebataba m á s allá 
do donde se hab ía propuesto i r . Cule-
breando por entre las malezas de su 
retórica, avanzando y retrocediendo, 
según cre ía 'encont rar el camino m á s a-
bierto ó más peligroso, y deslizando acá 
y allá, como al descuido, sxis incisos más 
agudos como lanza el pnerco-esp ín sus 
p ú a s cuando se siente perseguido ó le 
sobrecoje el miedo, declarando, en fin, 
una y varias veces que para él la cues-
t ión sobre la cual se veía forzado á for-
mular opinión era de ca rác te r lluramen-
te administrativo; pero quizás por el 
mismo empeño que ponía, en empeque-
ñecer la , agrandándola , y haciéndola 
eminentemente polí t ica, el señor Silve-
la combat ió las teor ías qne sobre la in-
terpretación, de la ley municipal liabía 
expuesto el presidente del Consejo de 
Ministros; hab ló de la necesidad en que 
el gobierno estaba de satisfacer las e \ ¡ -
1 Mino, 
que veí 
palabras y pí 
el total derru 
conservadora 
declaraciones 
era. ¿arde: <•! 
o, por 1 
na. Esti 
inucno tuen 
ro en el Q] 1 
muerte res¡ 
la iacultad 
cuyo espíri 
in darse apenas cuenti 
levantó ^ 
ra unbeí 
nbamicn 
que con 
había 1 
nacional, tiene poca espera. Dentro de 
algunos días , h a b r á resuelto las cues-
tiones del personal, siempre tan difíci-
les y enojosas en E s p a ñ a , y p o d r á con-
sagrarse con relativa calma á la ímpro-
ba labor que la violenta caída del par-
tido conservador, prematuramente le 
h á Impuesto. Yo confio, conociendo co-
mo conozco la entereza de muchos de 
los miembros que lo componen, que lle-
g a r á en este canuiio ñas!a donde sus 
fuerzas alcancen. No hay derecho pa-
ra exigir más , mientras el gobierno no 
cuento con el instrumento parlamenta-
rio que necesita para desenvolver sus 
planes. Las nuevas Cortes se reuni-
rán, según todas las probabilidades el 
próximo mes de A b r i l ; entonces el go-
bierno podrá desarrollar todo su pro-
grama, y hasta que esta ocasión llegue, 
el patriotismo nos impone á todos, no 
diré el silencio, pero sí la mayor pmi-
dencia. 
N . 
polvo uc 
mament 
en toda 
!, el gérmen d( 
illi d ó t d é estí 
alménte 3 mayores exlra-
',11 arrastra el vi-
o, llega ái menudd 
mtemente, las pa-
d lilósoíb inclina-
icion acaba, 
en la obsór 
el pintor qtu 
ui 
rencii e l a o p i n i ó n en cuanio 
•directa ó indirectamente se refiere á !a 
mal treclia moralidad administrativa. 3 
porn l í imo, haciendo esos ingeniosísimos 
distingos, á los Cuales ea ton aficionado 
el antiguo ex ministro d é l a (ioberna-
ción, y con un espíritu casuístico, que 
no se sabe hasta qué puntoso conforma 
con el extricto sentido moral, manües ló 
de obediencia v por deber 
aban obli-
íos gobier-
mdo exeu-
iHlnlad ante la na-
1. Es decir, con-
lucrza ciega, casi 
ncia de sus actos, 
una máquina qne 
automát icos 
la dirig'e. lo 
na. 
ísi-
a, resiionsa 
:Mdo 
novimicnlos 
a mano que 
nos di 
tas de 
ción y ante 1 
•virtiéndolas 
inst int iva, s 
algo así par 
funciona con 
y que, según 
mismo pued( 
de una í u n d i 
masa de hierro candent í 
tar un cráneo, 
las reticencias ] 
á arrojar sobre 
novas del Casti 
Consejo de Min 
sabilidades, inc 
oí a y 
•ías e 
( ¡ U C 
uon,pa 
como el martinete 
a conglomerar una 
que para aplas 
Y ya en este camino de 
abilidosas, enderezadas 
a cabezai del señor Cá-
lo como presidente del 
stros todas las respon-
usas aquellas que en el 
m í e n moral alcanzan priheipajinente á 
os parlamentos, todo para poder se 
ntonces 
ó lo qn 
al en sil 
guir, como hasta e , nadando ^ 
guardando la ropa, e, es más cía-
rpj siendo ministeri us votos y di 
oposición en las palabras, el señor Sil-
vela para poner digno remate á la aren-
ga, soltó envuei ía y rebozada en atil-
dados y cultos circunloquios, con el 
vro\>é»\U> sin duda de que pasase sin 
sev seuWdu Va Vn\se. t\e> electo, el voeablc. 
preméditádój la gota corrosiva (^xo \\v\-
bía preparado en ; .u laboratorio inte 
•lectual, aconsejando á todas las mayo-
rías presentes y futuras, no sédo la su-
misión m á s absoluta á la voluntad de 
ÍOS jefes de partido, sino la. más lougá-
!lima paciencia, en caso preciso, para 
.soportar sus genialidades. 
A l escuchar estas palabras el Sr. Cá-
novas del Castillo, (pie había, pennane-
cido inalterable durante toda la perora-
ción del leader do la disidencia, sonrió 
amargamente y agitó con nerviosa cris-
padura la mano que tenía, apoyada so-
bre el pupitre presidencial. Dijérase 
gor de su propio es 
á. confundir, incóné 
labras con las ideat 
do á. la absl ra ó  
por perdei 
pensamieu 
(•1 color 0 o í el diDujo. se amanera, 
uió no sepa, contener á tiempo, der 
de su propia, inspiración, el impulso 
sor vente de ¡a I acuitad que le avas? 
En su vida, ¡ntelectual como en la I 
ca, el desarrollo excesivo de un órgano, 
solo se realiza á expensas dolos demás, 
y suele ser, con frecuencia, pernicioso. 
E l serior Silvela no podía sustraerse 
á esta ley biológica. La intencionada 
agudeza es la condición más caracterís-
ticade.su entemlimienlo, y en esta oca-
sión ha querido afilarla tanto, que se le 
lia quebrado de puro sutil . Todavía me 
parece estarle viendo pasear ensimis-
mado, por las alamedas del Retiro, la 
víspera, del dia cu que pronnnció su 
mortal discurso, buscando quizás la 
frase acerada, el concepto cauicloso, el 
vocablo de doble sení.ido, con los cua-
les pensaba acrecentar (al la sesión pró-
xima sn merecida fama de polemista in-
genioso, suave en la forma y en el fon-
do cruel. Abs t ra ído en la morosa de-
lectación de su propio trabajo ¿quién 
sabe si alguna, vez SÍ" regocijó de contl-
inar cotí la idea del elecio maravilloso 
qne, podria. producir cu la prensa, en la 
:iiayoi ía. y en la oposición, el mortiíi-
óante inciso cuidadosamente prepara-
do, como la pildora que se dora para 
que el paladar.del enfermó no perciba el 
mal sabor y la pase, sin sentir"' Sea lo 
(pie rucre, porque 110 quiero engollárme 
demasiado en este género de suposicio-
nes, lo cierto OS) Como antes lie mani-
lest ado, que el señor Silvela fué el pri-
mero en sorprenderse del efecto des-
tructor causado por sus palabras, y que 
á sor verdad Ib que sus propios amigos 
dicen, exclamó al ver la actitud resuel-
ía en que se colocaba, el presidente del 
ronsejo de Ministros: uEstávistoj me he 
equivódádo: yo apuntaba á la liebre, y he 
dado á mi compañero de caza." 
Como consecuencia fatal de esta ines-
perada descomposición del partido con-
servador, el liberal que capitanea el 
Sr. Sagasta, ha sido llamado al poder, 
á mi juicio, antes de tiempo y segura-
mente en circunstancias poco favora-
bles. E l gobierno del señor Cánovas , 
no solo no ha vencido ninguna de las 
dl í icultades que estaba llamado á re-
solver en la esfera económica, sino que 
las deja más agrandadas. Para salir 
ulelante 
lespieg 
á abne 
o la e n m a r a ñ a d a situación 
ido liberal hereda, es menes-
»s (pilera que esto baste!— 
l- mayor energía y contar con 
ón y el patriotismo de todos 
los eleineníos políticos y sociales. Ha 
! legado la hora de las grandes decisio-
nes y acaso de los heroicos sacrificios. 
- V EI ministerio formado por el señor Sa-
>- \ gasta, es dfe gran dignificación y altura; 
ligaran en él los hombres más awtori-
/.adosdel partido liberal, y es, en suma, 
(•orno lo opinión pública lo ha califica-
do, un verdadero minisierio üe presi 
ílaiiíes. Pero por lo mismo, su respon-
sabilidad es mayor, y las exigencias del 
pais son más superiores y apremiantes 
No pueden pedirse milagros á, un gabi 
flete constituido de la nianera y en laí 
condiciones con qne el actual se ha or 
ganizado, y sin embargo, se le pedirán 
están pidiéndolos ya, porque la Impa 
ciencia, nerviosa de nuestro carácter 
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Ifovóla escrita en íVnncés 
POR 
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(CONTINÚA.) 
—Hemos sabido que no podía V d . h 
á cobrar, por sí misma la suma, que 1c 
•corresponde y estoy en carga do de traer-
la. 
Y diciendo estas palabras sacó de sn 
bolsillo una cartera atestada de billet es 
<le 1,000 francos. La'vieja abr ía unos 
OjOS estúpidos, lentamente embriagada 
y afraida por la vista de aquellos 300 
billetes de Banco que, desdoblados, se 
mostraban ante ella. Su desconliau/a 
iba., desapareciendo, alargaba su mano 
trémula que apenas so a t r ev ía á rozai 
aquellos preciosos papeles murmuran-
do :—"¡Mío! . . . . ¡Todo esto es mío!"— 
Triunfo después en ella el instinto de 
la propiedadj quiso contar y volver á 
coiilar dos veces los 
y cuando ent regó á.. 
•Hieles de Banco, 
telando el número 
dirieió una vaca premiado, todavía 
mirada de temor. 
Una hora después, el joven regresa-
ba á París . A l íin podía gozar, en ple-
im sol y delante de todo el mundo, de 
arpn l dinero que guardaba en el fondo 
lia v 
comprado por casualidad, había obteni 
do en el sorteo el preiflió mayor. Ks un 
hecho poco comán, pero perfectamente 
verosímil. E l mismo periódico que no-
ticiaba algunos días antes la buena 
suerte de la viuda. M«d. Trouchot, des-
mentir ía esta primera noticia por medio 
de una sencilla rectilicación, y iodo que-
daba, arreglado. De los 300,000 francos 
cobrados en la administración de lote-
rías , Kolando liaría dos partes: una pa-
ra su hermana, otra para éh Con 0,000 
francos de renta y el sueldo de su ma-
rido, Alicia, sería completamente feliz. 
En cnanto á él, especularía por su cuen-
ta, apoyado en uu Capital de SSOjOOO 
francos. Todos estos sueños invad ían 
su cerebro sobreexcitado. En ía vida 
no veía, más que dinero. De ta l mane-
ra liabía maldecido su destino, qne sa-
lió de la lucha I ranslbrinado. Ahora te-
nía tanta, confianza en sa buena estre-
lla como desconfianza antes. 
En lo sucesivo, ^quó le faltaba para 
triunfar? Nada. Escrúpulos , honradez, 
conciencia, lodo yacía lirado por el ráe-
lo en un cementerio de América, bajo la 
piedra Inmularen que Mrs. Keadisli 
dormía el último sneíio. Va. no había 
dique, freno ni mezquinas vacilaciones. 
Rolando (pieria ir muy lejos y elevarse 
mucho. or QUÓ no había de ser el 
uno de los afortunados, uno de ios po-
derosos de esle mundo, que dirigen la 
sociedad al impulso de sus millones; 
E a b í a p r e s e n t a d o , á la fortuna un en-
carnizado combate, y los combares cueS-
¡Tanto peor para aquella 
ancia. Ahora tenía su for-
igen, una explicación eeuci-1 tan sangre 
ul. U u billete de lotería, 1 mujer si la suya había, corrido! ¡ A l i ! Pa 
fócale 
vo; 4o 
basuras y restos animales 
iclón, que t ambién son le-
LAS BOCAS DE IJ.IEGO. 
Parece que el Oanal do Vento ha de 
ser para ía ciudad manantial inagota-1 
ble dé decepciones, á juzga r portas que 
de (lia eñ día se van dando á conocer, 
según se aproxima la hora de la llega-
da de las aguas. 
En el contrato ó pliego de condicio-
nes formulado por la Municipalidad se 
exi je á la empresa constructora que se 
coloquen las bocas de riego necesarias 
para realizar el de las calles y paseos; 
pero según datos fidedignos, el A -
yuntamiénto dispuso suspender la co-
locación de dichas bocas, sin que sepa-
mos á qué obedece eemeiante determi-
nación: pites tenemos probado qne uno 
dolos factores principales que contri-
buyen eficazmente á la producción de 
muchas afecciones graves infecciosas es 
el polvo que nublaj perennemente nues-
t ra atmósfera. 
E n cualquier centro do población el 
las calles es un elemento su-
temible; pero aquí más que 
otra ciudad, por razones que 
sea pan al menos avisado: 1? las 
quintas partes de la población 
pavimento de las calles sin ado 
.'3? el modo de barrerlas con-
pie quede sobre la superficie del 
uto lo peor y más peligroso de 
sperdicios y basuras; 3? el slste-
Iimpieza de letrinas hace que los 
;oa ó pipas rieguen durante la 
iObré el pavimento las materias 
qué secas se mezclan con el pol-
a tolerancia que se tiene con 
las caballerías enfermas de muermo es 
cansa de que estas dejen sobre el pavi-
mento el pus ó moco que, seco, se mez-
cla con el polvo; y 5?, qne el desnivel 
de las calles no adoquinadas y el de 
las adoquinadas es causa de que se 
formen amplios receptáculos donde se 
acumulan 
en ferment 
vantados por el viento mezclándose con 
el polvo. 
Eeciente es tá el anál is is bacteriológi-
co que del polvo de varios puntos de 
esta ciudad fué realizado por los docto-
res Aeosta y Grande llossi; el fabuloso 
número de gérmenes imdo parecer ex-
cesivo é inverosímil á los que no tienen 
razón para conocer la pululación de los 
microbios, pero que comparados con los 
estudios recientemente realizados en 
Ñápeles por el D . Manfredi alejan todo 
asomo de duda. 
Este Ilustre bacter iólogo italiano re-
sume su trabajó en brillantes conclu-
siones referentes á la higiene de las ca-
lles. I l é las aquí: 
1" Las inmundicias de las calles de 
las grandes ciudades son, en cuanto á 
materias, las más ricas en bacterias; 
contienen más de estas que las aguas 
de las cloacas y casi tantas como los 
escrementos humanos. 
2" Las bacterias do las calles son en 
gran parte de naturaleza apropiada 
para resistir á la acción desfavorable 
intermitente de las variaciones atmos-
féricas: alta temperatura, seca, luz so-
lar directa. E l POLVO SECO de las ca-
lles es especialmente rico en bacterias 
vivas. 
3" La influencia de la l luvia es va-
riable: las lluvias poco copiosas íávore-
cen el aumento de las bacterias, las 
muy abundantes disminuyen inraedia-
tamente su número. 
4" Las bacterias deben á las inter-
mitencias de las condiciones atmosféri-
cas y á la Composición química de las 
inmundicias, la propiedad de v iv i r y 
multiplicarse cu la superficie misma de 
las calles. 
5'! Las inmundicias de las calles son 
las mat erias m á s ricas en sustancias or-
gánicas y ázoe; son un excelente subs-
tral um para, el cultivo de las bacterias, 
ntes de putrefacción. 
} L a cantidad de sustancias oi'gá-
icas y de bacterias que contienen las 
inmundicias de las calles v a r í a n de tina 
ciudad á otra, dependiendo do las con-
didoncft higiénicas de lo, superficie del 
suelo. 
7:y Los productos do semejante pu-
trelacción que á menudo tienen una ac-
ción.perniciosa se mezclan con el aire 
que se respira en las grandes ciudades, 
bajo forma de gas, de vapores, ó de 
poívós más ó menos tinos y alteran la 
atmósfera hasta en los pisos más eleva-
dos de las casas. 
Estas conclusiones de Manfrédi re-
sultan escritas para la Habana, y po-
nen de manifiesto la necesidad de re-
gar nuestras calles que, como ya he-
mos dicho, reúnen en sí todos los ele-
mentos que hacen tan noci vo el polvo 
que el viento levanta de ellas así en el 
invierno como cu el verauOi 
Creemos que el Ayuntamiento debe 
hacer que se cumpla esta parto del 
contrato, con mayor niotivo cúañto que 
la empresa Constrúctórá e s t á dispues-
ta á llevarlo á cabo. 
M . DELFÍN. 
D E ACCIONISTAS 
DEL 
A la una y media de la tarde de ayer 
se abrió la sesión de la Junta de seño-
res accionistas del Banco Españo l de la 
Isla de Cuba, convocada al efecto en el 
local Aires d0a Miña Terra. 
So nombró para ocupar la presiden-
cia al Sr. D . Carlos Mar ía Mazorra, el 
qué al aceptarla, dió las gracias á la 
Junta por la deferencia, tenida para con 
él, añad iendo también que se hacía car-
go de aquel puesto con todos sus debe-
res y responsabilidades. 
. Algunos Beñoresusaron de la palabra, 
entre ellos el ilustre letrado Sr. Sánchez 
Bustamante, acordándose en definitiva 
aprobar la moción presentada por va-
rios accionistas, que es como sigue: 
"Reunidos los accionistas del Banco 
Españo l de la Isla de Cuba., que sus-
criben, en los salones de la Sociedad 
"Aires d'a Miña Terra" el d ía G de ene-
ro de 1893, en v i r t ud de una convoca-
toria de varios accionistas, con objeto 
de acordar lo más conveniente á sus in-
tereses en vista de la gravedad de las 
circunstancias á que ha dado lugar el 
acuerdo de la mayor ía del Consejo con 
moti vo del reparto del dividendo, 
ACUERDAN 
consignar la satisfacción con que han 
visto la resolución del Excmo. Sr. Go-
bernador del Banco, poniendo el veto á 
dicho acuerdo en defensa de los intere-
ses de los accionistas, mostrando éstos 
su reconocimiento en forma del más so-
han mí y amplio voto de confianza que 
sea posible otorgar, cual merece, no tan 
sólo por su resolución, sino por su efi-
cacia y celo en el desempeño del cargo. 
Acordar igualmente otro voto do con-
ftauza y agradecimiento á la minoría 
del Consejo por la in terpretación dada 
á las utilidades del semestre, cual co-
rresponde á la equidad y justicia, y con 
cuya apreciación estamos conformes.— 
Y por últ imo, consignar el dlsgustocon 
que han visto la resolución de la mayo-
ría del Consejo, que ha demostrado no 
representar n i los intereses morales, n i 
los materiales de los accionistas. 
Habana, 0 de enero de 1893. 
Se acordó asimismo 
misión compuesta de 
fD. José A , ) , Sáncl 
( íoncé y los Secretarios de la mesa, se-
ñoes Blanco y Onetti , para que se avis-
ten con el Gobernador y darle cnenta 
del acuerdo tomado, acordándose al 
propio tiempo hacerle entrega do una 
solicitud firmada por los accionistas 
allí reunidos y que copiada dice: 
Excmo. Sr. Gobernador del Banco. 
Los que suscriben, accionistas con 
voto, á Y . E . como mejor proceda di-
cen: Que conforme á lo dispuesto en el 
art ículo 55 de los Estatutos, suplican á 
Y . E . se sirva en la forma procedente y 
de acuerdo con las prescripciones re-
glamentarlas, convocar á una junta ge-
neral dé accionistas para tratar: pr i -
mero: del dividendo que haya de dis-
tribuirse á los señores accionistas por 
las utilidades correspondientes al año 
terminado el 31 de diciembre último; y 
segundo: de otorgar un expresivo voto 
de gracias al Excmo. Sr. Gobernador 
del Rstablecimiento y á la minoría del 
Consejo en lo relativo al dividendo, a-
cordándose respecto á ambos extremos 
lo que procede. A s í lo esperan. 
"COHTRIBÜCIOÍES. 
Por la l iecaudaclón de Contribucio-
nes del Banco Españo l se advierte á 
los contribuyentes de esto tér t imo mn-
uicipul, por el subsidio iudustrial del 
segundo trimestre de 1.892-93, qne 
el dia 10 del presente mes vence el pr i-
mer plazo señalado para pagar sin re-
cargo la contr ibución por el concepto, 
trimestre y año económico arriba ex-
nomurar una ce-
los Sres. Suárez 
3Z Bustamante, 
h 
r ís despreciaba antes á liolaudo Sal-
bcrt, humilde, pobre y honrado. Ahora 
se incl inaría ante Rolando Montfran-
chet, criminal, ladrón y millonario. Con 
la impunidad, la parál is is ps íquica se 
agravaba: Continuab.a sin sentir remor-
dimientos n i arrepentirse, y caminaba 
alegremente hacia el porvenir sin ver el 
espectro de su víctima, que gest iciüaba 
desde, el obscuro fondo del pasado. 
S E G U N D A P A R T E . 
Un culpable puedo ser in-
diferenteldespiiés del crimen, en 
cuanto a la naturaleza espan-
tosa del acto. Eealizado en nn 
momento en que el agente esta-
ba fuera de sí, el acto 110 le per-
tenece, por lo mismo que su con-
vulsión no lia sido un efecto de 
su vohíntad. 
H. MANDSLETT. 
EL AMOR. 
—Parece que Mr . Sorbier conoce la 
historia de la debutante,—dijo Mad. de 
Ganges, volviéndose hacia el fondo del 
palco. 
Mrs. Mand Yiv ian , sentada al lado 
del joven, sonrió con burla. 
—¡Oh! ¡Va me imagino que él cono-
cérá á (odas las debutantes de Par í s !— 
exclamó la linda inglesa. 
—Señoras,—dijo sonriendo Edmundo 
Sorbier,—me calumnian Yds. injusta-
mente, y tes advierto que t e n d r á n que 
p igar las costas. Ko sé más que lo que 
presa 
ítre 
así como los recibos de t r i -
y años anteriores, de igual cía mi 
se, que por rectificación de Cuotas, no 
se hubiesen puesto al cobro hasta a-
hora. 
E n equivalencia de la notificación á 
domicilio, que ya no se efectúa, se con-
cede un segundo y úl t imo plazo de tres 
días hábiles , que empezarán el 11 y 
t e rminarán el 13 del mismo mes, du-
rante los cuales, y en las horas de las 
diez de la m a ñ a n a á las tres de la tar-
de, puede pagarse, también sin recargo, 
la contr ibución aludida. 
De no verificarse el pago dentro de 
esos tres días , incur r i rán los morosos, 
definitivamente, desde el día 14 inclu-
sive, en adelante, en el primer grado 
de apremio, y p a g a r á n el recargo do 5 
por 100 sobre el total importe del reci-
bo talonario. 
Acabamos do saber con pena que ha 
dejado de existir en esta capital la res-
petable Sra. D? Enca rnac ión Chamorro, 
viuda de Maceo y madre de nuestros a-
migos particulares los Sres. D . ÍTéstor y 
D . Delfín Maceo, (lirectores-propieta-
rios de la gran galería, fotográfica que 
lleva su nombre, á quiénes con este moti-
vo damos el m á s sentido pósame /por la 
inesperada pé rd ida qne acaban de expe-
rimentar. 
La difunta, señora muy estimada por 
sus virtudes, res id ía en esta capital des-
de hace muchos anos, y su pé rd ida será 
en extremo sentida por cuantos la cono-
cían y trataban. 
Descanse en paz: 
E l entierro de la Sra. Chamorro de 
Maceo se efectuará á las ocho do lama-
ñaua de hoy, sábado. 
B I E N V E R 
A bordo del vapor-correo nacional 
Montevideo, ha regresado á esta ciudad, 
después de varios meses de ausencia en 
lá Pen ínsu la , el Sr. D . A n d r é s del R ió y 
Pérez , persona muy conocida y estima-
da en los circuios mercantiles-. 
Dárnosle la bienvenida. 
MERCADO AZÜCAREIIO. 
Leemos en Jfll Correo de Matanzas: 
' ' A causa de las ú l t imas noticias re-
cibidas de los centros consumidores, 
que denotan gran firmeza en los pre-
cios, los tenedores de azúcar en esta 
plaza no quieren ceder sus frutos á mer 
nog de 7 reales la arroba, á cuyo tipo 
no acceden los compradores que ofre-
cen hasta G.15¡1G reales. 
Que sepamos, n i ayer n i hoy se ha 
hecho venta alguna, manteniendo cada 
cual sus pretensiones." 
N0TÍCIA8 D E MARINA. 
l í a sido nombrado subgobernador de 
Elobey Chico (Fernando Poo) el tenien-
te de navio D . Carlos Latorre. 
Idem secretario de la jun ta de limpia 
de los caños de la Carraca, el cap i tán 
de fragata D . Guillermo OamargQ. 
Se ha dispuesto el regreso á la Pe-
nínsu la del subinspector de Sanidad D . 
R a m ó n Euche y del médico mayor D . 
J o s é Aldayturr iaga. 
H a sido nombrado jefe de las salas 
de marina del Hospital Mi l i t a r de la 
Habana, el médico mayor D . José de 
Sola. 
H a sido agregado á la comandancia 
de marina de Sevilla, el médico primero 
D . Jo sé Soriano. 
Se han concedido dos meses de licen-
cia por enfermo al médico primero D . 
Luis Ferrer, y p ró r roga de un mes al 
de igual empleo D . Jacinto Molinas. 
me han contado en el Círculo antes de 
comer. Mad a me Salbert, queaparece és-
ta noche en la Ópera por vez primera, 
no es una heroína de novela.Desde lue-
go es casada, y además rica: Es herma-
na de Montfranchet. 
—¿IVI ontfranchet el ban quero if 
— E l mismo. 
—¡Parece increíble! ¿Cómo uu hom-
bre con tantos millones permite que su 
hermana salga á las tablas"? 
—¡Es Y d . demasiado severa! ¿íío cae 
Y d . en la cuenta de que pudiera hacer-
lo por amor al arte? Déjeme, Yd . , pues, 
seguir m i narrac ión . L a debutante y 
su hermano son hijos del célebre ban-
quero Montfranchet, que fué en su tiem-
po una potencia. 
E l hijo ha seguido las huellas del pa-
dre, y, en cinco años , ha sabido crearse 
una fortuna colosal. Durante este tiem-
po la hija, dotada según parece de una 
voz magnífica, ingresó en el Conserva-
torio. Obtuvo todos los premios y pasó 
á I ta l ia , donde ha alcanzado muchos 
triunfos. 
— i Y se casó en Italia? 
—JSTO. Se ha casado con un modesto 
empleado del Hotel de Yi l le . 
—Es grotesco. Se debía prohibir á las 
actrices contraer legí t imo matrimonio... 
—¡Oh! Con él divorcio 
Levan tóse el te lón y se restableció el 
silencio en el teatro. Para su debtot A l i -
cia hab ía elegido el papel de Margari-
ta. Desde que aparéció se produjo un 
sordo murmullo de admiración que re-
corrió desde la orquesta hasta el anfi-
teatro. L a belleza de la joven producía 
ime 
H a sido d 
tercer pract: 
que solicitaba una j 
visional del cuerno 
a da la instancia del 
) . Manuel Corbacho 
daza de médico pro-
de Sanidad de la 
haber obtenido el t í tu lo de 
medicina y cirujía. 
se firmarán los siimientes 
licenciado e 
E n breve 
decretos: 
Disponiendo cese en el cargo de con-
sejero del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina el contralmirante D . Diego 
Méndez Casariego, y nombrándole co-
mandante general del arsenal del Fe-
rrol. 
ÍTombrando consejero del Supremo 
de Guerra y Marina al contralmirante 
1). Rafael Fedüch i , y cesando en el car-
go de director del material. 
Ascendiendo á contralmirante al ca-
pi tán de navio de primera D . Manuel 
Pasquín , disponiendo' ceso en el cargo 
de director del Inst i tuto hidrográfico y 
nombrándole director del material. 
Nombrando director del Inst i tuto hi-
drográfico al capi tán de navio de pr i -
mera, D . Marcial Sánchez Barcáizte-
ffui. 
primera misa eo Amero, 
E l señor (blJgard, canciller de la Le-
gación china en el Pe rú , escribe lo si-
guiente: 
Debido á las intimas relaciones que 
tuve en mi juventud con los distingui-
dos cubanos doctor don Anacleto Ber-
inúdez y don Felipe Poey, y de los se-
ñores pedagogos catalanes don Anto-
nio Arteds y don Juan Araujo, puedo 
sin jactancia asegurar lo que signe: 
• La primera misa se ofició al Sur de 
la actual ciudad de la Habana, en una 
ensenada que los españoles llamaron 
Carenas, hoy Ba tabanó , probablemente 
porque allí repararon las aver ías que 
sufrieron al querer doblar ó remontar 
el Cabo Corrientes, Colón, creyendo 
qne Cuba era parte del Cont inente, é in-
ducido por los naturales que habitaban 
entonces la Isla de Pinos y que desea-
ban alejar huéspedes que les inspira-
ban poca confianza, le aseguraron que 
rectamente al Sur se hallaba el pa ís del 
Oro, ó JEl Dorado y resolvió dirigirse 
allí; por cuya razón descubrió esa her-
mosa región de Yeraguas, cuyo t í tulo 
ducal han llevado hasta hoy sus here-
deros. 
ia se celebró al pie de una her-
ba, que aseguran es la que se 
el Templete, edificio que, su-
íín existe en la Plaza de A r -
1 Habana, y allí se ve un cua-
La 
mosá 
halla 
pongo. 
mas de la 
dro de grandes dimensiones donde es-
t á n retratados todos los notables que 
concurrieron á esa ceremonia'. 
E l 16 de este mes, es d ía de fiesta en 
esa capital de la Reina de las Anti l las, 
y que se llama San Cris tóbal de la Ha-
ipn de la 
cal 
procesión se 
una urna de 
is Cenizas del 
nana, y 
muestra, en la Cat 
oro que, dicen, cont 
grande hombre. 
Se cree que fué el Padre Las Casas 
el que ofició la misa, pero carezco de 
datos fidedignos para afirmarlo. 
Hace muchos años que no me hallo 
en aquel hermoso país , el más rico, qui-
zás del mundo, donde la fecunda natu-
do en brotar las más 
5S más grandes poe-
, Plácido, lá Avella-
antre los que no po-
li animo Muñiz del 
ola 
oeu uai tas como Hered 
neda y mi l otro 
dré olvidar á 
Monte. 
COÍlílEO E X T R A N J E R O . 
u n a , ü m m e o y 
ALBERTO MILLAUD.—TERRIBLE VE-
NENO.— SUEÑOS EANTTÁSIOOS.— 
INTOXICACIÓN DE MÉDICOS.— 
HORROROSAS AGONÍAS.—LOS 
BORGTAS. 
L a muerte de Alberto Mil laud, el ía 
moso cronigueur francés, ha puesto á la 
orden del d ía la cuestión, siempre de 
actualidad, de la morfina y los morfinó-
manos. 
E n las tertulias, en la prensa, siem 
pro se habla á cada, instante de este te-
rrible veneno y de sus efectos; pero se 
habla en tono ligero, como de un asun 
to cualquiera de conversación, siíi co-
nocer á fondo la materia 
Las inyecciones hipodérmicas de clor-
hidrato de morfina comenzaron á gozar 
de una boga seria hace una docena de 
años próx imamente . 
su efecto acostumbrado. A los 28 años 
de edad Mad. Duseigneur estaba des-
lumbradora.. L a felicidad y el éxito co 
municabají á esta hermosa criatura un 
brillo extraordinario. 
I te se vive impunemente en comuni-
dad con los grandes maestros. E l alma 
se dignifica y eleva siempre en la in t i -
midad dotan sublimes artistas.La viva 
inteligencia de Al ic ia adquir ió mayor 
penet rac ión con cinco años de asiduo 
trabajo diario. Ahora una ardiente l ia 
ma resplandeeía en sus ojos grises. 
Desprendíase de ella un poderoso en-
canto que imponía á la vez s impat ía y 
respeto. Hasta en esa promiscuidad de 
la vida de bastidores, permanecía siem-
pre la misma alt iva joven, qne se ele-
vaba, sobre las vulgaridades de la mul-
t i tud . 
Margarita canfina lentamente hacia 
la iglegia con el clásico devocionario en 
la mano. Fausto se aproxima á ella y 
se inclina. Cuando Al ic ia se detuvo pa-
ra cantar la célebre frase: 
¡Ají, süjnor! 
io noson damisella 
ni bella 
hubo algunos momentos de expectación 
y contuvo el pxiblico aquel irresistible 
impulso espontáneo que le inclinaba á 
favor de la debutante. Todos se pre-
guntaban si la artista valdría, tanto co-
mo la mujer; pero cuando terminó aque-
lla exquisita frase que sirve como de 
preludio al papel, haciendo gala de su 
voz ligua, pura y armoniosa, el entu-
siasmo 110 tuvo límites. De acto en acto 
Para un dolor de cabeza, ó de muelas, 
para un ligero escozor reumático, se lie-
dla uun picotazo". Los médicos lo apro-
baban, lo aconsejaban los amigos. 
Y este medicamento seductor, aún 
poco conocido en las consecuencias de 
su aplicación, encantaba- á todo e] mun-
do. 
F u é una moda rabiosa. 
Algunos enfermos, sin embargo, más 
prudentes, se preguntaron bien pronto 
si ciertas alteraciones de su salud no 
obedecerían al uso de la morfina. Co-
municaron sus dudas á la Facultad do 
Medicina de P a r í s , la (pie respondió: 
"La morfina no ofrece n ingún incon-
veniente. Se elimina por sí sola." 
Y los enfermos se entregaron de lle-
no, sin escrúpulo n i temor alguno, á su 
veneno favorito. 
A l cabo de algunos meses se notó que 
las personas habituadas á la geringui-
Ha hipodérmica no podían privarse de 
ella; sus peligros, negados hasta enton-
ces, fueron súb i t amente descubiertos. 
Naturalmente se extravió la opinión, 
y los morfinómanos fueron acusados de 
viciosos. Se, extendió la creencia que 
buscaban en la morfina los encanta-
mientos del fumador de opio y los sue-
ños mágicos de e x t r a ñ a s voluptuosida-
des. 
L a verdad es cpie la morfina, entre 
otros efectos, produce el de debilitar la 
voluntad, al cabo de algún tiempo, más 
ó menos corto, según el temperamento 
del enfermo; se sienten alucinaciones 
que nada tienen de agradables; pesadi-
llas, aberraciones del oído. La razón se 
ex t rav ía . 
Finalmente, diferentes abeesos se for-
man por todo el cuerpo. 
'So e s tá léjos la muerte. 
Los médicos han encontrado medios 
de precipitar esta, muerte y hacerla aún 
más terrible. 
¿Cómo? 
Prescribiendo la cocaina al mismo 
tiempo que la morfina, con el pretexto 
de combatir ésta. En general, la locu-
ra y la agonía ti mi en efecto en el espa-
cio de algunas remanas. 
Los médicos, justo es decirlo, obran 
por error. Ellos mismos son los prime-
ros en morfinizarse. 
Uno de los remedios que suelen em-
plearse jiara atajar el mal, es suprimir 
la morfina de repente. Es arriesgar el 
todo por el todo. E l enfermo, encerra-
do como un demente, sufre una verda-
dera agonía, y sale á veces de la crisis 
con la inteligencia debilitada, el Cora-
zón dañado y la const i tución destroza-
da. 
Si el paciente es joven, si no practi-
caba las "picaduras" sino desde hacía 
corto tiempo, ía curación es relativa-
mente fácil. En el caso contrario, ó es 
radical, y cuesta caro al enfermo, ó éste 
deja creer que se ha efectuado, y con-
t inúa practicando en secreto las inyec-
ciones hipodérmicas de morfina. 
¿Qué hay que hacer en esta situa-
ción? 
Hablar claro al público, decir á. los 
enfermos los peligros que corren, acon-
sejarles que soporten todos los dolores, 
por agudos que fuesen, antes que ape-
lar á los facticios remedios de la morfi-
na y otros venenos, que al cabo y fin se 
portan como lo que son. 
No es esta la única ponzoña de que 
abusan los contemporáneos . 
E l excesivo gasto do vida que la so-
ciedad actual derrocha, busca refuerzo 
en activos elementos. 
Estamos rodeados de venenos. Yene-
no, el tabaco; veneno, el café; veneno, 
el licor que bebemos; veneno, hasta el 
aire que respiramos. 
Somos los Borgias de nosotros mis-
mos. 
X . X . X . 
rHifr- üli .(Mini 
que hoy ac 
CRONICA GENERAL. 
Ayer por la tarde dejó de existir, 
víct ima de una terrible enfermedad que 
minaba su existencia hace dos años, la 
distinguida señora doña Leandra Fer-
nández Riaño, esposa de nuestro amigo 
el señor don José Yerdes. 
L a conducción del cadáver al Cemen-
terio, se efectuará hoy á las cuatro de 
la tarde, saliendo el cortejo fúnebre de 
la calzada de J e s ú s del Monte, núme 
ro 398J. 
Damos el más sentido pésame á la 
apreciable familia de la finada, que fué 
un dechado de virtudes. E. P. I ) . 
— E l i t inerario de los trenes de pasa-
sajeros del ramal de Rodas será el si-
guiente: 
E l primer tren s a l d r á (hi Rodas por 
la madrugada y se c r u z a r á en Palmira 
con el tren que saie de esta- á las seis 
menos cuarto de la mañana . Tomará 
los viajeros de Rodas que, se dir i jan á 
Santaclara, Sagua, Cárdenas , Matan-
zas, Habana y estaciones intermedias, 
continuando á Cieníuegos de donde 
p a r t i r á nuevamente para Rodas cru-
zándose en el chucho "Concepción" , 
con el tren de viajeros que viene por la 
m a ñ a n a de Santa Clara. Con esta se-
gunda comunicación los viajeros de 
Santa Clara y puntos intermedios pue-
den seguir á Rodas sin llegar á Cien-
fuegos y en la misma mañana , dejando 
el tren en Palmira y esperando en este 
punto al que los ha de conducir á Ro-
das. 
Por la tarde tendrá efecto igual com-
binación con objeto de que los viajeros 
de Habana., Matanzas, Cárdenas , Sa-
gua, Santa Clara, &c., &c., puedan i r 
directamente á Rodas. 
—En causa, seguida por el «Juzgado 
de primera instancia é instrucción de 
Sagua la Grande, por el delito de lio 
micidio, contra el moreno Ramón Saez, 
ha sido condenado éste por la Audien-
cia Terri torial de Santa Clara, á la pe-
na dé doce años y un día de reclusión 
temporal, accesorias de inhabil i tación 
absoluta temporal en toda su extensión 
y sujeción á la vigilancia de la Au to r i -
dad durante aquella condena y otro 
tanto m á s que empeza rá á contarse 
desde el cumplimiento de la misma. 
— E l cargo de Diputado de la Junta 
de Gobierno de la Real Casa de Benefl-
cenciáj durante el corriente mes, ha 
eonespondido en turno al Sr. Yocal 
Dr. D . Antonio González de Mendoza. 
—En jun ta general de socios, cele-
brado en el Casino Español de Rodas, 
ha resultado electa para el año actual 
la siguiente jun ta directiva: 
Fresidente, D . Mcanor Ercll la .— Vi-
ce, D.Ricardo Piloto Acosta.—Tesorero, 
D . J e s ú s Jiménez.—Secretario, 1). A n -
tonio Mar t i Búsca te .— Vice, D . Panta-
león Y i l a Clausells.— Vocales: D . Ra-
món Quesada Pérez , I ) . Yicente Mier 
González, D . Luis ( larc ía López, don 
Faustino Har tasánchez Guticrrez, don 
Manuel Yisosa González, D . José Mu-
zaurrieta Avellaneda.—Suplentes: don 
Federico Pérez del Camino, D . Anto-
nio de J . Barrete, D . Manuel Mart ínez 
Fernández . 
—En causa seguida por el Juzgado 
de primera instancia de Baracoa., por 
el delito de falsedad en actuaciones gu-
bernativas, contra D . Juan Tirado y 
Gavino, fué condenado éste por la A u -
diencia Territorial de Puerto Pr íncipe , 
á la jiena de catorce años, ocho meses 
y un día. de cadena temporal, inhabilita., 
ción absoluta y sujeción á la vigilancia 
de la Autoridad durante su vida. 
—Leemos en un periódico mejicano 
que el Sr. D . Luís A . Escandón ha des-
cubierto en la antigua Tula una ciudad 
del siglo Y I , d é l a que se está, levan 
tando un plano. 
— M . Caminot, de Lyón, ha construi-
do un magnífico reloj basado en cl sis-
tema decimal. 
E l día lo ha dividido en veinte ho-
ras; la hora en cien minutes, y el minu-
to en cien segundos. 
E n vez de cuartos hay quintos de 
hora. 
Cien minutos del sistema inoderno 
equivalen á setenta y dos del actual. 
Desde el medio día hasta media, no-
che h a b r á dos mi l minutos en vez de 
mil cuatrocientos cuarenta 
tnamente. 
—Va á mandarse á la exposición de 
Chicago un hermoso modelo de la Isla 
de St. Thomas, Ant i l las dlnaniarque-
sas, que parece cpie servirá en elporvcr 
nir como estación naval y carbonera á 
los buques de los list ados Unidos. Es-
t á cons t ruyéndose en esa isla- por el 
doctor Charles E. Tayler y su hijo Cla-
rence; tiene 8 por 4 xúés, y se constru-
ye á una escala de G pulgadas por mi-
lla; e s t a rá pintadn con los colores natu-
rales, mos t ra rá los caminos, ranchos, 
buques y vapores del puerto y el pue-
blecio de Carlota Amalia, con sus dos 
torres legendarias de l>lackbcard. Des 
cansará en una mesa de esmalte negro, 
con ribetes de oro y pinturas en terra-
cotta, por el Sr. Clarence Taylor de va-
rios puntos interesantes de la Isla. E l 
conjunto es ta rá cubierto de vidrios es-
pej-.ulos. 
—Telegrafían de Milán, que Moisés 
Laria, el rico israelita que acaba, de la 
llecer en aquella ciudad, á la eda.d de 
80 aims, lega tuda sn Ibrtuna, evalnaoa 
en 5 millones de pesos fuertes, al Muni-
cipio de Milán, con la condición de em-
plear tan enorme suma., en la ejecución 
de un proyecto cuyo objeto sea dar á 
ganar el sustento á los obreros que es-
tén sin trabajo. 
E n el testamento hay una cláusula 
disponiendo que, silas autoridades mu-
nicipales de M ilán no cumplen la volun-
tad del testador durante el año próxi-
mo, pase la herencia á las autoridades 
municipales de Tur ín , bajo igual con-
dición. 
—Por el (¡obierno General se ha au-
torizado á D . Tomás Febles García , jefe 
de la Sección de Fomento del Casino 
Español de Güines , para que puedan 
celebrar un bazar por (JO días , con dis-
pensa de derechos liscales; des t inándo 
se el 25 por ciento de los productos al 
Hospital C iv i l de aquella localidad v el 
75 xior ciento á la construcción de un 
teatro en el local que ocúpa dicha so-
ciedad. 
ECOS Í)E L A MODA 
E S C H I T O S ISXrjíKSAMENXK PAHA E L DIARIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, 18 de diciembre de 1802. 
Uno de los vestido más bonitos que 
he visto en lo que llevamos de invierno 
es de paño azul antiguo adornado de 
encaje negro. En cada costura, de la 
falda lleva un abanico de encaje plega-
do. E l corpiño se abre con grandes so-
lapas sobre un delantero de blusa de 
encaje negro. U n c in turón de pasama-
ner ía de seda negra adorna el talle y se 
abrocha por delante formando dos pe-
tos. E n la parte inferior de la falda se 
pone una p a s a m a n e r í a ancha de encaje 
negro que forma ondas al borde. E l 
mismo adorno en las mangas, que son 
de p a ñ o , con altos p u ñ o s de encaje. 
Capotas de paño y encaje, haciendo jue-
go con el vestido. 
Este lindo traje es más de recibir que 
de calle, porque es tan grande el frío 
que hace que la ñola vista en la calle de 
los tejidos claros, parece un contrasen-
tido; pero en el salón caldeado por la 
chimenea y por la estufa hacen estos 
vestidos muy lindo efecto. 
E l adorno en todos los vestidos—y 
sobre todo en los destinados á las^niñas 
—son las cintas. Los trajes color croma 
se adornan con cintas de terciopelo ver-
de musgo, que es un matiz sumamente 
distinguido. L a falda lleva por adorno 
cinco vueltas de terciopelo, separada 
una de otra, por un espacio Igual á la 
anchura de las cintas. E l pecho y la es-
palda van abiertos sobre una camiseta 
de surah verde negro: mangas anchas 
de surah, y puños de lana crema raya-
dos de brazaletes de terciopelo con lazo 
japones, y largas caldas que adornan el 
lado Izquierdo. 
Para las ninas se emplean hoy telas 
tan ricas y adornos tan preciosos como 
para sus madres ó hermanas casadas: 
él terciopelo liso ó tornasolado, el bro-
cado de seda, el lampá, el paño de fan-
tasía, las pieles de m á s precio, todo se 
les pone á las niñas , con muy poco sen-
tido práct ico de la vida. 
A mi parecerjlas n iñas debieran vestir 
con mucha sencillez para que no se afi-
cionasen al lujo desde muy temprano. 
En el género escocés hay para las 
criaturas tejidos muy lindos de colores 
vivos. Las n iñas desde los ocho años no 
llevan otra cosa. Los sombreros para 
estos trajes de colores oscuros son (h 
fleltro cafó ó encarnado oscuro, con la 
zos y plumas de tonos neutros, como 
crema, grises ó verdes de todos los to-
nos. 
Los abrigos de las n iñas se guame-
cen do tiras de piel si son ya crecidas, ó 
con encaies gruesos cuando son peqi.e1 
a tablas muy meni 
muy conveniente p 
para guarnecer los 
fecciones de surah 
que sin duda usare 
pues no.es de supo 
pro á cuerpo. 
1 ivierno 
cuando Ja, lamina, es num 
reunirse en torno de una na 
con un lindo tapete y en cl 
cual arde una hermosa y oh ra I 
jum 
qiu 
el éxito crecía siempre formidable y to-
mando las proporciones de un verda-
dero acontecimiento musical, de uno de 
esos grandes éxitos que transforman en 
un instante al desconocido artista en 
una celebridad. 
Después de la escena de la Iglesia, en 
el acto cuarto, muchos admiradores in-
vadieron el palco de Rolando apresu-
rándose á felicitarle. L a misma b ase 
se oía repetida por todas prrtes y en 
todos los tonos, con la uniformidad de 
esos cumplimientos que son de rigor. 
—¡Qué genio! ¡Qué talento! 
¡Oh. es maravilloso! 
U n poco sobreexcitado. Rolando res-
pondía nerviosamente con la prisa mal 
disimulada del hombre á quien ya se 
importuna demasiado. Estaba desea ndo 
ir al escenario para, abrazar á Al ic ia . 
E l t ambién había cambiado mucho du-
rante cinco años. La fort una y el éxito 
daban á su varonil belleza un sello de 
cpie antes carecía. Sus ojos azules ex-
presaban una gran intensidad de vida, 
y en algunos instantes, cuándo mira-
ban fijamente, sorprendía el contemplar 
aquella mirada de acero, enérgica y 
dura. L a suerte milagrosa que acompa-
ñ a b a á Mr . Montfrancher en todas sus 
empresas, excitaba m á s bien la admi-
ración que la envidia. E n P a r í s se res-
peta á los hombres laboriosos, y todo 
el mundo sabía que el banquero traba-
jaba con febril actividad. Se sabía, a-
deniás, con gusto, que era generoso 
como un gran señor; sumamente cortés 
y que conservaba y sostenía con cuida-
do todas sus amistosas relaciones, 
la lab 
ipan algunas ño ra s en ai; 
initas labores manuales 
9ar el rato agradablemente, 
en una de esas veladas familia 
feccionar un objeto muy lindo ; 
t á muy en boga-, pues la moda, 
extiende su Imperio al traje, si 
bien á los labores, y á los pr 
objetos que obtiene el gusto y 
riosidad del talento femenino. 
E l objeto á que me refiero es una ca-
j i ta para guardar dinero: se corta de 
cartón grueso la armadura de la caja, 
qúé debe tener 16 cent ímetros de largo 
y 0 de ancho. Se forran de piel color de 
rubí y se cosen fuertemente unas hojas 
á. punto por encima cubriendo despuéíí 
las costuras con un ribele de seda del 
mismo color (pie la piel. Las dos asas 
de los costados son de la misma piel 
cortada en t ir i tas que forman un mío 
relleno de estopa ó de algodón en ra-
ma'. 
Se le pone dentro á esta caja una d i . 
visión de metal, sea nikel ó cobre dora» 
do. La caja se forra toda ella c o n un 
bordado hecho sobre, piel perforada y 
con sedacolordeareituna, rojodc varios 
matices y cordoncillo de oro. Se compra 
una x)equeña cerradura dorada y s* la 
sugeta con clavitos dorados de cabeza 
plana. Si la señora que haya hecho la 
caja no acierta, á. ponerla cerradura 
puede ponérsela, un tapicero, Esta eaji-
ta es de un efecto muy bonito, de gran 
util idad. 
lie, visto asimismo otra labor muy 
linda, hecha por la noche y on las horas 
de la velada, es decir, de las ocho á las 
diez, que es el rato más pesado: desde 
las diez, las señoras habían, leen, jue-
gan y dedican al soláz hasta las doce: 
pero en todas partes se dedican dos ho-
ras á la- labor manual, más ó nimios bo-
nita, pero simn pro útil porque 
son tan cortos, que. sólo se adel 
las labores por la noche: hablemos ya 
de la labor á que me refiero. 
Es un aro de serv'lleta: se prepara un 
aro de cari ('ni, «pie lenga 8 eouí íinciros 
de anchura en el centro y 4 en cada, ex-
tremo, y se le cubre por el exterior de 
papel moaré del mismo color: La iclpa 
se borda antes con seda azul claro, a-
ceitnna, rosa y con tor; 
bujo representa una ro 
lipa y pus hojas. 
Se hacen también 8 
debajo de los qu inqués 
y bonitas: yca bordad, 
con puntos planos, ya de matUi 
rros de seda entretelada, ya de 
con puntos lanzados figurando 
dibu jos, ya en fin, de felpa c( 
suelt as y aplicadas de raso ó ( 
pelo. 
Las muchas confecciones, sus cinl uí 0-
nes, las fajas Imperio tan du moda hoy, 
y sus cuellitos á. la inglesa; 
as 
cu 
al de ( 
ta. con 
uy vanadas 
n cañamazo 
íloreS 
eirio-
t o r 
Se aproximaba al pasillo por donde 
los abonados penetraban en el escena-
rio, cuando René Sal verte salía de una 
de las butacas de orquesta. 
—¡Me parece que es t a rás contento! 
—Soy muy feliz. 
—¡Ya lo creo! ISTi t ú ni. yo esperába-
mos un triunfo así. 
—¿Me acompañas? 
— I r é con guste; quiero repetir á t u 
adorable hermana los elogios qne he 
oído á mi alrededor. 
E l cuarto de Al ic ia estaba t ambién 
invadido por todos esos inevitables ena-
morados del éxito, que son como servi-
les cortesanos de la estrella que nace. 
A l ver á Rolando redoblaron sus elo-
gios, y después , adivinando cada cual 
que los dos hermanos desear ían , como 
es natural, hablar con intimidad, unos 
después de otros fueron re t i rándose 
discretamente. 
—Yo me quedo,—di jo René riendo.—-
l l acexis cuenta cpie yo no soy nadie. 
La joven estaba radiante de alegría, 
y cayó en brazos de Rolando, dicién-
dole: 
—¿Es tás contento conmigo? 
-r-Más qne contento, orgulloso. Has 
cantado como una gran artista y has 
representado como una gran actriz. So-
lamente te ruego en lo sucesivo no té 
poseas tanto de t u papel n i seas tan 
apasionada. Te m a t a r í a s en poco tiem-
po. Pero ¿dónde es tá Arístides1? 
Alicia sonrió. 
—No ha querido quedarse, pretex-
tando que sería ridículo. E l pobre mu-
ro Carmen, ó 
tOmbres se las 
a m á s acepta-
> trajes que r.Ó 
un traje frun-
le, visita ó pa-
!dn, pa-
tiras do 
indos borda-
pasamaner í a 
designa, alcanzan eadí: 
ción: son contadís imos 
lucen esta adición, sob 
oído ó drapeado: para call , is 
seo, so hacen de terciopelo, pe 
ño, empleándose on su adorno 
piel, agremanes de seda y 
dos: se hacen también 
isa ó perlada; y para trajes escotados 
le concierto, teatro y comida se llevan 
ios fígaros de encaje, y de pasamane-
rías de plata y oro. 
Esta prenda, ofrece para quien lo 
guste, Indiscutibles ventajas: su con-
fección exige poquís ima tela, y se pres-
tan muy bien á la reforma de un traje 
algo anticuado; yo confieso que la he-
chura del F í g a r o no me ha gustado 
nunca, así como 110 me a g r á d a tampoco 
la forma de la pelerina ni larga ni cor-
ta; sin embargo, las personas que se 
precian de elegantes tienen que adop-
tar ambas cosas, pues son las dos notas 
más salientes del estilo actual: compa-
ñera inseparable de las toreras son los 
anchos cinturones de terciopelo de seda 
ó de peluche, drapeados al derredor del 
talle de forma, que la cintura de la lai-
da y la parte inferior del cuerpo desa-
parezcan á la vista: algunas señoras 
han adoptado cl traje negro con torera 
de terciopelo, y faja de seda encarnada, 
ciuendo una camiseta p las t rón (h 
misma tela de la í 
r ra con botones d 
estilo es demasiad 
la camiseta se 
i tasía: pero ( 
unativo, sobre 
ia. 
le-
na 
do 
do, para d 
Como el 
serios más importantes 
niño, y hace ya largo t i 
blamos de él, os part ici 
señoras, (pieen Madr id 
legante: las madr i l eñas 
cuidado en que el calzado 
sean buenos, aunque el 
co valor: hoy llevan pa 
rusas de terciopelo ¿Uá 
les, y (torradas p' 
dé lá tela dé las 1 
con hebillas ] 
ta hora del a 
10 cíe ios acce-
lel traje feme-
npo qxio no ha-
D, mis queridas 
te lleva muy e-
ponen especial 
y él guau t o 
traje sea de po-
•a casa botinas 
mecidas de pie-
medio de correitas 
tas, que se, abrochad, 
equeñas de acero: hasta 
muerzo llevan zapatillas 
de raso negro bordada! 
y fprradas con peluche 
rosa jiáiido: para calle, 
za V de t 
>n azabache, 
lana azul ó 
ico y visitas, 
pues 
que para ( 
' soiree só l 
ali lele negro, ciia-
bordada: el cha-
1 favor: pero sólo 
s botinas apenas 
interior de lá 
S IJUIS 
rol rizado ó ( 
rol ha vuelto 
para zapatos 
sé llevan má 
casa. 
Para baile y e 
patos muy escots 
del traje: éstos í 
por la elegancia de 
bordados primoroso 
perlas y hebras de pinma, aplicaeione 
de encaje y lazos de cinta. Como la ma 
de 
apatos 
ie gastan za-
üda del color 
e distinguen 
LS adornos y sus 
qne se hacen con 
chacho debe estar oculto en el fondo de 
un palco. 
— M i carruaje os espera á la salida. 
Quiero (pie terminemos los tres juntos 
esta noche, en que se decide tu porve-
nir y t u carrera. 
—listaremos los cuatro, si te parece. 
-dijo Rene: 
Tmana y t 
ir mi Diese 
— puesl 
1 cufiad 
1 que 
o, bif 
cenas con t u 
n podéis tole-
Un golpee:! 1 dado en el cuarto de íu -
vo la charla del parisiense. 
—¡Todavía, m á s importunos!—mur-
muro Rolando con impaciencia, 
—Vaya Vd. á ver quién es,'Helena, 
dijo Alicia llamando á su camarera.— 
Ya sabe V d . que no recibo á nadie. 
—¿Ni aun á mí?—dijo una. voz fresca 
y juven i l que encantaba, por su armo-
niosa pureza. 
Al ic ia dió un gri to de a legr ía a v a n z ó 
con los brazos abiertos para recibir á la 
recién llegada. 
—¿Usted aqu í , m i querida Florencia? 
¿Por qué milagro e s t á V d . en P a r í s l 
L a joven se rubor izó . 
—Diga V d . pronto á su señor her-
mano... porque este señor debe de ser 
su hermano de V d . , lo he reconocido en 
seguida... que soy hué r f ana y america-
na, pues de otro modo se escandaliza-
r ía al verme correr por el mundo sola 
con una. doncella. 
A l i c i a , tomándolo á broma, p r o c u r ó 
hacer una ceremoniosa p resen tas ión : 
— M i querida amiga., mi hermano M r , 
Rolando Mon t í r anche t . Rolando, mi a-
miga misa Florencia Ridney. 
( C o n t i n u a r é , ) 
yor parte de los trajes <le gran toilette 
nocturna son blancos, el zapato blanco 
conserva todo su favor y sé hacéií <:lc-
gaiifeísimóa, mnclios do ellos fedornadhe 
éú la izarte superior cop i m j?rnpiitor de 
llor menuda, como vio le tás ó myosolis, 
segiín el color del traje. 
MAJUA DEL PILAR SINUÉS. 
PIRATERÍAS. 
Una de las causas m á s célebres en los 
fastos de la criminalidad es la conocida 
con el t í tu lo aLos piratas del Defensor 
de FedrOj" que fueron ahorcados en 
Cádiz en los d í a s 11 y 12 do enero de 
1830. Hace pocos días ha publicado el 
distinguido marino D . J o a q u í n Mar ía 
Lazaga una in teresant ís ima relácidfi 
de dicha causa. De ella copiamos uno 
de sus capítulos m á s interesantes, en él 
onal se pinta el horrible cuadro del sa 
queo de la fragata Morniny Star, l i s un 
episodio de vida del mar que podr í a 
atribuirse á üooper . 
TA FUA GATA "MORNlNCt STAR."' 
EOBO.—ASESINATO.—VIOLACIÓN. 
A los ve in t i t rés d ías de la salida del 
puerto de Ohue descubrieron la isla de 
la Ascensión, y no tardaron mucho en 
hallar el objeto que buscaban con ansia. 
La fragata mercante inglesa Morning 
Star (Estrella Matut ina) , navegaba 
íiranquilamente para el p ü e r t o de Lon-
dres, procedente- de Colombo (isla de 
Geylán), con cargamento de café y ca-
nela, conduciendo á su bordo, además 
de trece individuos de su dotación, un 
jefe de infantería (Mr. Logie), con su 
esposa y un niño j ^ q u e ñ o ; diez y ocho 
militares enfermos, cuatro mujeres con 
siete niños, que con otros empleados y 
pasajeros componían el total de cin-
cuenta y una personas. 
E l 18 de febrero reconocieron la isla 
por su costa occidental, y al siguiente 
por la mañana , hal lándose á seis leguas 
de tierra, vieron como á dos de distan-
cia, un be rgan t ín armado que con fuer-
za, de vela les daba caza. Era el Defen-
sor de Fedro, que desde la tarde ante-
rior hab ía descubierto su presa y per-
manecido toda la noche en acecho. Bien 
pronto conocieron los de la fragata l a 
especie de enemigo que se les presenta-
ba, y ha l lándose sin armas út i les n i me-
dios de defensa, trataron de encomen-
dar á la fuga su salvación. 
Conservan a ú n los pasajeros la espe-
ranza de que pueda ser un buque neu-
tra l ; pero el cap i tán y los marineros no 
participaban de i lusión tan h a l a g ü e ñ a . 
Su ojo práct ico y la maniobra sospecho-
sa del be rgan t ín les ha dado á conocer 
que el que tienen á la vista, el que es-
trecha la distancia por instantes y pro-
cura caer sobre la mísera fragata como 
el t igre sobre su presa, es un pirata ó 
corsario de los muchos que in t é s t aban 
los mares por aquel tiempo. 
Es necesario penetrarse de la situa-
ción del navegante que, fiando á un 
buque indefenso su fortuna, su familia 
y su vida, después de un dilatado via-
j e y de los trabajos y zozobras que le 
son inseparables; cuando su espí r i tu 
desfallecido sólo alienta con la esperan-
za lisonjera de pisar pronto la ansiada 
patria, se presenta á su vista uno de 
esos feroces enemigos, cuyo solo anun-
cio lüela de espanto, que, con el nombro 
aterrador de piratas, llevaban el exter-
minio y la muerte do quiera se presen-
taban. En ta l caso, penetrado de sú 
impotencia, sus miradas ansiosas bus: 
can en vano en la vasta ex tens ión del 
junar el socorro de otros hombres, y 
hasta el valor acreditado tiene que so-
meterse al capricho de aquellos facine-
rosos tan audaces como crueles. 
Ta l fué la s i tuación de los que nave-
gaban en la Morning Star al verse per-
seguidos por el bergantin que afirmó 
desde luego la bandera inglesa azul con 
un disparo de cañón. Corresponde 
aqué l l a izando la de su nac ión prosi-
guiendo su fuga; pero el b e r g a n t í n p i -
ra ta era de un andar prodigioso,. y en 
el espacio de una hora ya se hallaba á 
su costado, después de haberle dispara-
do varios cañonazos . Entonces ar r ió 
la bandera inglesa é izó en su lugar la 
de la Repúb l i ca Argent ina, que h a b í a 
confeccionado por su propia mano el 
francés Saint-Cyr B a r b a z á n , y bajo la 
cual cometieron en lo sucesivo todos 
sus atentados. 
Se explÍQa la elección que dieron á la 
bandera argentina, pues en aquella épo-
ca h a b í a algunos corsarios de dicha na-
ción que hostilizaban al comercio bra-
sileño, y, sin duda, pensa r í an que sus 
fechorías podr ían ser atribuidas á aque-
llos, merced al engañoso pabel lón que 
enarbolaron para la perpe t rac ión de sus 
cr ímenes . 
Acaso la fragata, se ve obligada á 
acortar de vela, perdida toda la espe-
ranza de salvación; lo, in t iman se pon-
ga en facha y pase al b e r g a n t í n el capi-
t á n con su bote: és te se halla inservible 
eu aquel momento, lo que hecho sa-
ber á los piratas, se i r r i t an y les contes-
tan con una descarga á metralla, de la 
que resu l tó herido u n hombre y un con-
siderable destrozo en la jarcia y vela-
men. Echan, en fin, el bote al agua y 
pasan al b e r g a n t í n el primer piloto, tres 
marineros y el Sr. Smith, negociante 
pasajero, pero aquél los , cerciorados de 
que no ven ía entre ellos el cap i t án , los 
mal t ra tan á golpes con sus sables y los 
despiden para su buque, de donde al 
fin se ve obligado á venir el cap i t án con 
los papeles, conduciendo el bote dos 
marineros y un soldado escocés. 
Y a estaban preparados para el abor-
daje J o s é de SantOvS. como cap i t án de 
presa; Nico lás Fernandez, Víctoi!1 Saint-
Cyr B a r b a z á n , Guillermo Teto, Domin-
go, An ton io y Francisco Caraballo: ar-
mados todos de pistolas, sables y pní ía-
les, pasan á la fragata en su mismo bo-
te, entran en ella con furia, dando gr i -
tos, atropellando é hiriendo á cuantos 
hallan al paso, cortando cabos é inut i -
lizando lo que encuentran, y és to era 
sólo el prólogo de las escenas de horror 
que se siguieron. 
Los pasajeros, poseídos del mayor es-
panto, huyen del furor de sus enemigos 
y se precipitan en la bodega; en tanto 
las mujeres corren atribuladas y algu-
nas se prosternan de rodillas imploran-
do sus vidas y las de sus tiernos niños, 
que presentaban asidos de las manos. 
Pero aquellos hombr es sanguinarios no 
se curaban de sus lamentos, y atendien-
do sólo al pillaje, encierran á todos ba-
jo escotilla y se entregan ciegamente al 
más tremendo desorejen. 
Se hab í a distinguido entre los asal-
tantes el francés B a r b a z á n por sus vo-
ces é insultos en idioma inglés , por sus 
golpes y por el disfraz risible de un 
sombrero de palma que, con una m o ñ a 
azul, llevaba apuntado de un modo gro-
tesco. Una joven y bella señora , esposa 
del jefe mi l i ta r encerrado en la bodega, 
se dirige á él creyendo moverlo á com-
pasión, usando el mismo idioma que pa-
recía comprender; anegada en llanto, y 
a r rod i l l ándose con su n iño en los bra-
zos, le pide su v ida y la de su esposo. 
E l pirata accede á su súplica, pero po-
ne por precio de esta gracia el saeriticio 
do su honor; y aquella desgraciada, es-
posa y madre, abatida é incapaz en 
trance tan amargo de del iberac ión n i 
do voluntad, queda sin defensa á dis 
creción de su feroz perseguidor. Igual 
violencia se perpetra por M c o l á s Fer-
n á n d e z y Domingo Antonio, siendo víc-
t ima de sus. brutales apetitos la viuda 
de un músico, pasajero, muerto hac í a 
pocos d ías en la fragata. 
Mientras que en la c á m a r a se entre-
gan unos á tales excesos; los otros re-
gís) ran todo el buque, rompen baú les 
desvalijan y se apoderan de cuanto en 
cuentran de valor; y, auxiliados del ber 
g a n t í n y de algunos marineros ingleses, 
t ransportan ropas, nmclias alhajas de 
oro y plata, brillantes, dinero, relojes 
vino, etc., etc., o c u p á n d o l e s esta oxiera 
cióu desde las iiueve de la m a ñ a n a has-
ta las siete de la tarde. 
Eñtré los objetos (jue §g írjmHporia 
ron de la fragata al be rgan t ín hab ía 
una vasija cerrada y cubierta que l lamó 
la a tención de los piratas, que creyeron 
coniei idr ía conservas ú otras cosas gra-
tas al paladar. Tratan de descubrirla 
solícitos y ciiriosos; péro quedaron sor-
prendidos en extremo al ver el objeto 
que contenía Era tina cabeza hu-
mana, que, con dos manos, se conserva-
ba embalsamada, y era transportada, 
sin duda, en aquella vasija con a lgún 
grávé objeto. E l mismo Benito Soto pa-
rece que adivinó su destino, pues dijo 
(pie aquella cabeza ser ía uno de esos 
funestos trofeos que la just icia suele 
hacer conducir con objeto de fijarlos en 
ciertos parajes para públ ico escarmien-
to. Esta idea hirió la imaginación de 
aquel jefe de malhechores; pero no lle-
gó á su corazón, y sus hechos posterio-' 
res lo han demostrado demasiado, por 
desgracia. Aquel objeto de horror fué 
lanzado al mar por su orden. 
Concluido el saqueo por los del abor-
daje, y fiando el gobierno del t imón á 
un joven inglés , se entregan con la ma-
yor coní ianza al placer, y á vista de la 
desfallecida, t r ipulación, comen y beben, 
habiéndoseles unido para este inicuo 
festín dos m á s de sus compañeros . Los; 
n iños fueron colocados desde un princi-
pio en la lancha de la fragata, y puede 
considerarse cuál sería el estado de es-
tos inocentes y su decaimiento, cuando 
uno de los mismos piratas (Barbazán) , 
movido á compasión, les dió pan, vino 
y queso. En medio de esta turbulenta 
orgía, halla Isicolás F e r n á n d e z jttí pe-
dazo de vidr io en su vaso, y enfurecido 
reconviene al despensero de á bordo, 
creyendo aquel encuentro un efecto de 
su malicia; le dispara la pistola, pero le 
falta el t i ro; ceba de nuevo resuelto á 
matarlo, m á s por esta vez el francés 
parbazan impidió el asesinato disua-
diendo á su feroz compañero . 
Benito Soto se hab ía propuesto el to-
tal exterminio de cuantas personas ha-
llase en los buques saqueados, creyen-
do por t a l medio borrar el rastro de sus 
enormes delitos, y persuadido de que 
esta feroz de te rminac ión hab í a ya teni-
do efecto respecto de la fragata, m a n d ó 
no obstante al francés Francisco Gou-
bín para que le diese algunos barrenos 
y se fuese á pique. 
Hecha esta operación,, siendo como 
las diez de la noche, no quedando á su 
parecer m á s que destruir, y teniendo 
por segura la pé rd ida de la fragata, se 
restituyen los piratas á su bordo. Esto 
sólo esperaba Soto para llevar á cabo el 
horrible asesinato que t en í a meditado. 
Si en la fragata no fueron fielmente 
cumplidas sus ó rdenes de exterminio, y 
si las v íc t imas lograron escapar á su 
triste destino, no cupo la misma suerte 
al infeliz cap i t án , M r . Jibbs, y marine-
ros detenidos en la bodega del bergan-
t ín . 
L lama Soto á B a r b a z á n y le ordena 
se prepare á dar muerte á los ingleses 
encerrados; B a r b a z á n obedece, ^ ¡se co-
loca detras del palo mayor armado con 
sus pistolas. D a voces Benito Soto al 
c a p i t á n para que suba y se resti tuya á 
su buque; sube, en efecto, é reyendo sin-
cera la invi tac ión del asesino; la noche 
era muy obscura y so dirige sin recelo 
al por ta lón) pero B a r b a z á n le dispara 
al pasar, y la v íc t ima cae revoleándose 
sobre la cubierta. Igual suerte tuvieron 
sucesivamente dos de los marineros á 
quienes obligaron á subir; m á s el terce-
ro logró arrojarse al mar, donde peré-
ció ahogado. 
HÓSPIÍ-AL a]StiÑo JESÚS."—En las 
oficinas de la Sociedad Protectora de 
los Finos, se reciben casi todos los d ías 
noticias oficiales de los acuerdos que 
todos los Ayuntamientos de la Isla, van 
tomando, suscr ib iéndose para la cons-
t rucc ión do tan santo asilo con las can 
tidades que sus fondos les permiten ó 
bien decidiendo consignar algunas par-
tidas con este loable objeto en el pre 
supuesto del nuevo ejercicio. 
Hasta ahora se han suscripto los que 
van á cont inuac ión , advirtiendo que los 
marcados con la letra P., han remesado 
su importe. 
Santa Isabel de las Lajas $ 450 
San Nicolás 50 
San Antonio de los B a ñ o s 50 
San Antonio do los Vegas 21 20 
Sa ntiago de las Vegas 10 00 
Las Cruces 25 P 
Gilines 50 
Jovellanos 25 P 
Sancti S p í r i t u s . . . . . . 50 
Aguacate .» 38 P 
Nuevitas 20 
Artemisa -o 
E l Mariel 10 
Tan Cr is tóbal 10 P 
Quivicán 10 60P 
Macuriges 25 
Los Abreus 25 
Lau ta 50 
G ü i r a de Melena 25 
Kanchuelo 25 
Cimarrones 50 
Total $ 1,045 40 
Si con estos modestos pero elocuen-
t ís imos ejemplares se despiér ta la , noble 
emulación en nuestra culta sociedad, 
áv ida siempre de prodigar el bien, la 
obra se rea l i za rá en breve té rmino. 
E n la mesa de este gacetillero se ad-
miten donativos para el Hospital "N iño 
J e s ú s / ' 
LA ILUSTBACIÓN ESPAÑOLA Y AME-
KIOANA.—A la vista tenemos los nú-
meros de esta importante revista ma-
dr i leña, correspondientes al o0 de no-
viembre y al 8 y 15 de diciembre últi-
mos. E n la imposibilidad de reprodu-
cir el sumario ín teg ro de esos números , 
citaremos lo m á s saliente de su parte 
a r t í s t i ca : "f ietrato del Dr . J o s é Mar í a 
Cos, arzobispo, nuevo obispo de Ma-
dr id-Alca lá ; Paso de la Cabalgata His-
tórica por la Puerta del Sol; Las Fiestas 
Coiomhinas en Cnicago; Doña Antonia 
Qolióa dé Miranda, distinguida cantan-
te mejicana; Tren de viaje de los Beyes 
de Portugal; La Virgen de la Silla; 
D . Luis Saenz Pena, Presidente de la 
BepúbliCa Argentina; U n Lobo.Marino; 
¿ B u e n a Pesca?; Concierto Casero; Ve-
neüia al Alba; Colombhi en la Exposi-
ción; ¡Una Catástrofe!; Ketratro del Ex-
celent ís imo Sr. D . P r á x e d e s Mateo Sa-
gasta; Retrato del Minis t ro de Hacien-
da, D . G e r m á n Gamazo; Estatua en 
bronce del General Cassola; Los Feste-
jos del .Arma de Infan ter ía ; Arsenal de 
Sjwxia ( I ta l ia ) ;y Carroza d é l a Inmacu-
lada Concepcíón.w 
E n Mural la , 89, entresuelos, agencia 
general y ún ica de la- referida Ilustra-
ción en la Habana, se facilitan prospec-
tos del mismo periódico para 189."), así 
como números de muestra. Los que 
se suscriban por seis meses ó u n año 
tienen derecho á un ejemplar gratis del 
Almanaqm, qué también corresponde á 
los abonados á L a Moda Elegante. 
ESTEAVAGANCIA INGLESA.—Bien ca-
rac te r í s t i ca es la estrava gancia inglesa. 
Actualmente la corte de Inglaterra 
há l lase trabajada por grandes luchas. 
¿A propós i to de qué? So t ra ta de dar 
un sucesor á lord Tennyson, el poeta 
de C á m a r a , el poeta ce la Reina. 
E l número de candidatos crece de d ía 
eu día. No hay personaje cortesano que 
no recomiendo á su "versificador" fa-
vori to . E l agraciado parece que será 
M r . Remiel Rodd, protegido de la em-
peratriz viuda del Emperador Federico 
do Prusia. 
L a Emperatriz Federico es hija de la 
Reina de Inglaterra; pero como t ambién 
es madre del emperador de Alemania, 
su in te rvenc ión es censurada por los pa 
triotas ingleses y no bien vista por los 
patriotas alemanes. 
Lo curioso del caso es que el poeta 
de la Reina tiene obligación do escribir 
anualmento u n soneto, que no suele 
leer su graciosa Majestad, poco aficio-
nada á los versos. 
NOTAS ARTÍSTICAS.—Ha llegado á 
Mádfid el reputado novelista Sr. P é -
rez Galdós , con objetó de d i r ig i r los en-
sayos do su l i l t ima obra d ramát ica , que 
fio r e p r e s e n t a r á en él teatro de la Co-
media cuando termino la M a r i a n a , de 
Echegaray. 
—Se ha estrenado con éxi to en el tea-
tro de Lara (Madrid), una comedia en 
dos actos y en verso, de D . Miguel E-
Chegaray, t i tulada Eos hijos de Elena. 
L a comedía, dice n ú crítico, es tá basa 
da en la exageración; pero ha arranca-
do nutridos y frecuentes aplausos.y ha 
mantenido sin in te r rupc ión la hilaridad 
en el públ ico. - • , 
— E l teatro de la Grande Opera de 
P a r í s , prepara actualmente ía célebre 
WalJi¿/ria, de Wagiier, cuyos ensayos 
empeza rán de un momento á otro. Los 
principales in té rp re te s de esta obra ma-
gistral, s e rán Mad. Rosa Carón, Mad. 
Bréyal y Mad. Deschamps, mientras de 
la parto masculina e s t á n encargados el 
aplaudido tenor V a n Dyek, Lassallo y 
Mr . Chambón; E s p é r a s e con gran im-
paciencia este acontecimiento ar t ís t ico, 
si bien los compromisos de M r . V a n 
Dyck imped i rán que su debut tenga e-
fecto antes de 1? do abril, reemplazando 
al insigne tenor en los ensayos y en las 
primeras representaciones un joven ar-
tista de indudable talento, Mr . A l v a -
rez. 
L a y iuda del celebérrimo autor de la 
WaUa/ri((? madame Cosima Wagner, ha 
prometido encontrarse en P a r í s antes 
del estreno de dicha obra. 
Las decoraciones requeridas para es-
te espec táculo serán magníficas y no 
menos ricos los trajes que han de con-
feccionarse con arregló á los modelos 
originales del teatro B a y r e ü t l i . 
LAS AVES.—(De Víc tor Hugo.) 
Por los seres alados siempre .tuve 
desde la infancia singular cariño: 
m á s do una vez los pá ja ros del bosque 
l levé á m i hogar en calidad do amigos; 
Con musgo y mimbres les formaba jaulas 
qiie reemplazaba á sus maternos nidos; 
los educaba, y los dejaba luego 
buscar su patria bajo ol bosque umbr ío . 
Mas no volaban; y si acaso alguna 
iba hasta el soto, de m i hogar vecino, 
tornaba á casa al declinar la tarde, 
cuando escuchaba mi amoroso gri to. 
Recuerdo entre esas inocentes aves, 
de una paloma el especial car iño; 
la amé t ambién . M i corazón m á s tarde 
á cautivar las almas ha aprendido. 
Ernesto León Gómez. 
L o s TEATROS.—Tacón: La Empresa 
Sioni y C% como décima tercera función 
de abono, ha dispuesto que esta noche 
se cante en aquel coliseo, la ópera, d iv i -
dida en cuatro actos, Hernani.—A las 
ocho. 
Payret: Las Variedades de Pubillones 
anuncian para hoy, el "debut" do los 
artistas eléctricos Miss y Mr . Salamboa, 
que han movido los timbres de la pren-
sa, de manera jubilosa, en todas las ciu-
dades donde han preHcntado sus nuevos 
ejercicios. A s í como D . Santiago exhi-
bió ayer la opereta cómica ingertada en 
la pantomima, ahora va á mostrarnos 
la electricidad diluida en la g imnás t ica . 
P r e p a r é m o n o s conveniontemento para 
la ta l sorpresa " f in de siglo." 
Alhisu: De tres tandas se compone 
el espectáculo combinado para esta no-
che por el larguís imo Robillot, en el tea-
tro azcuense, bajo el orden siguiente: A 
las 8: Lo Fasado, Pasado. A las 9: E l 
Sombrero de mi Mnjer. A los 10: Con 
Permiso del Marido. Dicen que en las 
tres zarzuelitas indicadas no toma par-
te el coro de señoras ¿Será positivo? 
Por últ imo, en el coliseo de Guanaba-
coa t r aba ja rá hoy el brujo Aldo Mart in! , 
secundado por la bailarina Freeman, la 
familia El l io t , los hermanos Shemer y 
los campanólogos del teatro Payret, 
habiendo combinando todos un progra-
ma lleno do atractivos. 
BIBLIOGRAFÍA.—El Almanaque de 
la Caridad para 1893 que se acaba de 
imprimir , con la censura y aprobación 
eclesiást ica, en la imprenta de Los N i -
bos i luér fanos , Cuba 129, contiene un 
buen retrato del I lus t r í s imo y Reveren-
dísimo Sr. Dr . D . Manuel Santander y 
Frutos, Obispo do la Habana, y unas 
notas biográficas relativas al mismo. 
Los productos de ese libro, (pie trae ver-
sos y prosa escogidos, así como mul t i -
t u d de noticias curiosas, se destinan al 
Asilo y Talleres de Niños Huér fanos 
pobres, establecido en Guanabacoa, Ba-
rrete. 04 y en la Habana en la calle 
arriba indicada,por cuya circunstancia 
recomendamos á nuestros lectores efi-
cazmente la adquis ic ión do dicho A l -
manaque. 
OXIDO DE HIERRO.—En el año de 93 
se d i s t i ngu i r án los habaneros, de todos 
los habitantes de Cuba, por el color ro-
jo de sus mejillas y por el color Ocre 
de sus camisas. E l agua que heutos do 
beber sera ferruginosa, á causa de que 
las tubos del Canal de Vento, como no 
es t án cubiertos interiormente por una 
capado asfalto, de sp reade rán gran can-
t idad de ó x i d o de hierro. 
No es necesaria la ayuda—de n ingún 
medicamento,—paracombatir la anemia 
— b a s t a r á el agua de Vento. 
LA UNIÓN AFRICANA.—Esta asocia-
ción ¡celebra jun ta general el domingo 
8, de 11 á 3 de la tarde, en el local del 
Centro, Itlanrique número 5. con obje-
to de t ratar asuntos que solo pueden 
ser resueltos por la mayor í a de los so-
cios. 
CENTRO GALLEGO. — Aumenta d ía 
tras día la animación entro la juventud 
amiga de la danza, para asistir el ocho 
al baile de sala que, á beneficio de 
la Sociedad de Bcnehcencia de Natura-
les de Galicia, t e n d r á efecto en los es-
paciosos salones del Centro Gallego. 
Cada entrada personal vale un poso en 
oro; las familiares dos posos, t ambién en 
oro. 
CURIOSA ANÉCDOTA.—El ac tua l mi-
nistro de la Guerra en Francia, que ha 
sido ya presidente del Consejo, debe á 
la casualidad y á la o s a d í a el principio 
de su carrera polí t ica. 
E l 25 ele febrero de 1818, mientras 
Garnier P a g é s , Lu i sBlanchy Cremienx 
d i sen t í an en el Ayuntamiento de P a r í s 
los medios de ca lmar l a eférvoscencia 
popular, se abre la puerta de la sala 
donde estaba reunido el gobierno pro-
visional y aparece Un sargento imberbe 
que e n t r ó sin que nadie lo llamara. 
Que desea usted? p r e g u n t ó Cre-
mieux. 
—Vengo á ponerme á la disposición 
de ustedes, por si tienen necesidad do 
secretario. 
—¿Cómo se llama usted? 
—Freycinet. 
—Perfectamente. Puede usted sen-
tarso y comonzar el trabajo. 
Y este fué el principio de la carrera 
pol í t ica del sargento Freycinet, secre-
tariOj hace cuarenta años , del gobierno 
provisional. 
POR EL LADO DE EMILIO.—Para 
vengarse de su hermano Emil io , que le 
h a b í a escondido una pelota, A n t o ñ i t o 
da de p u n t a p i é s a l perro Capitán. 
—Mira—le advierte la madre:— Ca-
pitán no es sólo de Emil io , sino que es 
t a m b i é n tuyo. 
— Y a lo se: por eso no le pego sino 
por el lado de Emibo. 
Seccl Se ierés immi 
Se vende en latas, legít imo y supe 
rior, á precios módicos en 
MANRIQUE N. 111, 
E N T R E «DRAUONES Y SALUD. 
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Empléese en las enfermedades del [q 
ESTOMAGO [p 
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ÍJilONíCA EELiOíOSA, 
DIA 7 DE ENERO, 
El Circular está en'Santa Teresa. 
San Luciano, pre&Inlcr() y inárí.ir. 
San Luciano prcslátero «íe la Iglesia de Aniionuía 
y mártir, el ^uc doapuéd de haber resplandecido imi-
cho cu do. t rina y elocuench fué martirizado en N'eo-
lue'üa, en laperseciicién de Gal-to Maxh.iano, por 
cnntVar á Jesiicnsto: sus virtudes las celebró San 
Juan Crisóstomo. 
FIESTAS D ; I . DOMINGO' 
Aíisun Soleir.iies,—En U Cáifedrttl la du Torcía & 
I-IH ocho, y eu las demás Iglesias ¡as de costurahre. 
Corte de María.—Día 7. — Corresponde T is i tat á 
Nuestra SoEiora de los Dolores en Santa Catalina. 
Primitiva l leal y Muy Unstro Archieofracía 
de María Stnrn. de los líesara j>:ir«(ios. 
IGLESIA DE MONSERRATE. 
SKCRETAHIA. 
El domingo 8 del actual, como segundo de mes, ce-
lebra esta Real Archicofradía la misa solcmno de cos-
tumbre, á las ocho y media do la mañana y el lunes 
18 las honras fúnebres por los hermanos difuntos. Lo 
que se avisa íl los señores Cofrades para su asistencia 
á. dichos religiosos actos. Habana, enero 5 de 189i}. 
—-El Secretario, iVictmc?- S. Troncoso. 
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IGLESIA DE SAN FELIPE NERI. 
El domingo próximo so celebrará la fiesta mensual 
del Santo Escapulario. lia comnnióa será á las siete 
y media, por la noche los ejercicios con sermón y la 
procesión con la Santísima Virgen. 
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XJA SEÑORA DONA 
HA FALLECIDO: 
Y dlsptiestó sn entierro para las 
4 de ía farde de hoy sábado , su 
esposó, hija, lujos, t ío . liermanos 
polít icos, parientes y amigos su-
plican á sus amistades se sirvan 
eneon mondar su alma á Dios y 
asistir á la conducción del cadá-
ver desde la calzada de J e s ú s del 
Monte numero 3!)8Í al Cemente-
rio de Colón, en lo que rec ib i rán 
especial favor. 
IlaLana, enero 7 de 1893. 
Josó Verdes, 
Irmina liivei o Fernández. 
José y Leandro Verdes. 
Alejandro Rinfio. 
Uasiano Verdea. 
Edmundo Verdes. 
Antolfn del Collado. 
Federico Porto. 
Rafael Cortina y Cano. 
Éíeitteriq González. 
Dr. Gutiérrez Lee. 
Rarnón Diaz Arce. 
IS Antonio García González. 
: E l Duelo se despide en el Cementerio. 
Yinda de Maceo, 
H A F A L L E G I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
mañana día 7, ¡i las ocho «e la 
niírnana, los que suscriben, hi-
jos, nietos, sobrinos y amigos, 
ruegan á los personas do sn a-
mistad que no hayan recibido 
papeleta de invitación, se sir-
van cohenrrir á la easa mortuo-
ria. Aguila n. 62, p»ra acompa-
war el cadáver al Cementerio 
de Colón; á cuyo favor le vivi-
rán agradecidos. 
Habana, enero 6 de 1893. 
Néstor Maceo Chamorro—Delfín Maceo 
Chamorro—Dr. José.Néstor, Pedro, Juan, 
Caridad y Rosario Maceo y Chamorro—Mi-
guel San Román y Maceo—Rafael Maceo y 
Gómez—Miguel, Antonio 3r Rafael Bárzaga 
—Ldo. José Fernández Pellón—Dr. liafael 
Suároz Bruno—Dr. Francisoo Rogueyra. 
El duelo se despido en el Cementerio. 
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0Ü1ÍGAD0S. 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - E E r L L T Z ' IOS. 
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Sociedad de Benoílcencia 
DE 
Naturales de Galicia. 
S e c r e t a r í a . 
Las dos juntas generales ordinarias que prescribe 
el Reglamento de esta Sociedad, tendrán efecto este 
año, les domingos 15 y 22 del corriente, á las 12 del 
dia, eu los salones de la Cámara de Comercio, Monto 
número 3. 
Tiene por objeto la primera la presentación de la 
Memoria anual por la Directiva que cesa; y la elec-
ción de la nueva Junta Directiva para el año de 1893. 
Esta Junta Directiva, conforme á lo acordado por la 
junta general de 21 do Enero del año último, se com-
pondrá de 
Un Director.—Un Sub-Director.—Un Tesorero.— 
Un Secretario-Contador.—Treinta Consiliarios y 
seis Suplentes. 
En la misma junta se elegirá también la Comisión 
de tres socios, que ha de glosar las cuentas de la D i -
rectiva saliente. 
En la segunda Junta general tomará posesión la 
Directiva electa; y la citada comisión de Glosa, dará 
cuenta de su informe. 
Lo que se hace público por este medio en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 26 del líegla-
mento. 
Habana, enero 19 de 1893.—El Secretario, Miguel 
A. García. C 2254 13-1 
SECCION DE INSTRUCCION. 
Debiendo celebrarse el día 8 del comente, á la una 
de la tardo, en los salones principales de la Sociedad, 
el solemne acto inaugural do las clasc^ nocturnas que 
para los socios y sus hijos menores de catorce años, 
establece el Centro, cuyo acto delse revestir un ca-
rácter tan solemne como merece el buen nomhre de 
la Sociedad; se cita por este medio para que concu-
rran á él todos los señores asociados, y con especiali-
dad los inscriptos en el registro de matrículas. 
Y como reviste este acto ol verdadero carácter de 
una tiesta literaria, se advierte lo prescrito en el re-
glamento general para estos casos. 
Los señores que deseen conocer el programa po-
drán hacerlo en la Secretaría de esta Sección. 
Ihibana, 5 de enero de 1893.—El Secretario, José 
E . AyuirreJ. C 62 2a-5 3d-6 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
I L A . F L O R B E C X J B Ü 
de E d u a r d o I g l e s i a s . 
Habiendo recibido la segunda remesa de casimires, 
armoures y albiones, de excelente calidad y capri-
chosas pintas, llamamos la atención del público sobre 
la rebaja de precios, para que puedan hacerse trajes 
barato» en las próximas pascuas. 
En camisería hay constantemente un surtido gene-
ral en corbatas, pañuelos, inedias, camisetas, calzon-
cillos y todo lo que coucieiue al ramo. 
Telefono 1487. 
DE JOYERIA 
O M . A N D E S A L M A C E N E S 
, EELOJEEIA, METALES .BLANCOS, OBJETOS BE AUTE, PERFUMEHIA, 
JUGKJETEIIIA Y ESGEIMA. 
O B X S I I P O 3 5 T t J 3 y C S E / O S B S I T S O . 
dueños de este 
s i i m i i o s o e ^ í a w i e e i m i e n T o , lencitan m l a s presentes F A ^ Ü S J A ^ á c u a n 
t o s le í i o n r a n cotidianamente con s n protección y a l público en gene 
r a l , p a r t i c i p a n d o á todos, que además d e l inmenso s u r t i d o que con-
t i e n e e s t a c a s a e n cuantos ramos abarca, acaban de recibir infinidad 
de o b j e t o s d e l a mayor novedad y exquisito gusto, por los últimos 
vapores l l e g a d o s de Europa, propios para satisfacer los caprichos más 
delicados, cuyos objetos, así como todos los que encierran sus anaque-
les, e s t á n aparejados con la modicidad en los precios, correspondiendo 
de este modo a l favor que se le viene dispensando. 
OBISPO NUMEROS 68 ¥ 60, 
) w Mi 
Loción Aflierpéticaiel Dr. lofc. 
Este medicamento, no solo cúralos herpes en cual-" 
quicr sitio quo se presenteu y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines:, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LÓCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
C 50 G-4 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
C 2220 8-2SD 
C E N T R O G A L L E G O . 
S E C C I O N de R E C H B O y A D O K N O 
SECIiETAEIA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 59 
del Reglamento general, se ha dispuesto la celebra-
ción de un gran baile que tendrá efecto en Ion salo-
nes de la Sociedad, la .noche del domingo 8 de los có-
rrientes, á beneficio de los; fondos de la benemérita 
Asociación hermana de "Beneficencia de Naturales 
de Galicia;" expendiéndose los billetes, de 7 á 10 de 
la noche, á los siguientes precios: Familiar, 2 pesos 
metálico; Personal. 1 peso idem. 
La Junta Directiva y Sección de Recreo y Ador-
no, confían en que su voz, como en oirás ocasiones, 
será oida con religiosidad y entusiasmo, contribuyen-
do así á que la "Sociedad de Beneficencia" adquiera 
nuevos elementos con que atender á su santo y nobi-
lísimo cometido. 
Habana, enero 2 de 1893.—El Secretario de la 
Sección, Anlonio Qtdntana. 
C20 4a 4 5 d4. 
CATARROS DE LA 7EJI&A 
Y ESTRECHECES URETRALES, 
Hace dos meses que públicamente di las gracias al 
Dr. G'lvez Guillem per haberme curado de las difi-
cultades qué al orinar me atormeníaban y hoy de 
nuevo repito á ese Doctor mi agradecimiento. 
El que como yo se haya visto sufriendo largos y 
penosos dolores comprenderá la alegría que embarga, 
alegría y bienestar quo debo á mi salvador el Doctor 
Gálvez Guillem. 
Eugenio García, Crespo 84. 
C <>0 alt 3-5 
H I E R R O ¥ M A Y O R , 
participan á sus constantes favorecedores y 
al público eu general, haber trasladado pro-
Visiónaíraente su establecimiento de SAS-
TRERIA y CAMISERIA do la cale de Ri-
ela número 33 al número 55 do la misma 
calle, entre Habana y Compostela. 
88 3 á 4 3d-7 
Ntra. Señora del Buen Socorro. 
Societladdc Soeorros Mutuos de Artesanos 
do la l íabaua.—Secretaria. 
Suspendida por mal tiempo la Junta General con-
vocada para el día 25 del mes.próximo pasado, ésta se 
efectuará el DOMIMGO OCHO DE ENERO' álas 
doce del día, en el local que ocupa el Centro Cana-
rio, Prado 123 
ORDEN DEL DIA. 
19 Lectura del acta de la junta anterior. 
2? Informe de la Comisión de glosa. 
3'.' Balances generales. 
4V Memoria do los trabajos realizados durante el 
afío. 
5? Elecciones generales. 
()9 Asuntos generales. 
Habana, 4 de enero de 1893.—El Secretario, As-
censio Saujuau. r 334 2a-6 2d-7 
AILE Y 
El que se había de efectuar el dia primero, se ha 
suspendido á causa del tiempo para el dia 7 de ene-
ro do 1893. 
Ya sabéis, á divertirós el dia 7 de eneró éh los pin-
torescos 
S a l o n e s d e l S r . L i e s , 
eíi San Francisco de Paula. 
Los Empresarios, RAMON GARCIA.—ALE-
JANDRO TOMAS. 
NOTA. No se reparten invitaciones y cuenten 
con Dios para que no se agüe. 
C 54 2-5 
P J K E P A E A D O P O S E L 
Contiene 25 por 100 de eu peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme 
diatamento. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para estej 
objeto; de un sabor esquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tonico-icparador que lleva al orga 
tiismo los elementos necesarios para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
ten irntrirso. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 31 1-E 
íiit. 
DEL 
D r . J O H N S O N . 
P R E P A R A D O 
CON E L P R I N C I P I O F E R R U G I N O S O 
N A T U R A L D E L A S A N G R E . 
Sangre normal. Sanyi e en las anemias. 
CURACION R A P I D A Y S E G U R A D E 
L A ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea; 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d s l D r . 
J o h n s c n . 
O B I S P O 5 3 — H A B A F A . 
C Hi I -E 
a r a n o m o r e s y m u j e r e s 
DEL 
I I en IMcina y Farmacia Se la IMvemlaí ile Diiín. 
Puraraento vegetal, fia míspende ni produce estrecheces. Cura en pocos días las 
enfermedades secretas como purgaciones, flores blancas, gota militar, etc., etc. Mientras 
más antiguas, más seguros son los resultados". Humerosos certificados de hospitales y 
casas de salud acreditan quo es la mejor inyección. Exíjase el sello do garantía en cada 
frasco. Se vende en las Droguerías de SAN JOSE, calle de Agular esquina á Lampari-
lla, Sarrá, Lobó y Torralbas, Botica Central de la Plaza del Vapor, casillas 17 y 18, por 
Reina y en todas las boticas acreditadas. C 1945 alt 26.18Nv 
í 3 m D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu 
laridad. Cuidado con las 
IMITACIOiSES 
$1 D U R A D E R O 
EN FOKMA DE 
J P f X^, Eí> O S ? . A . ® . 
Son perfectamente inofensivaa y 
siempre eficaces. Mas do lO.OOOmu-
jeroa las usan regularmente. Hunc» 
deiaadeproporclonnrun prontoy segniro 
alivio. Garaiitlzailas superior á todas 
las otras 6 do lo contrario se devolver/i el 
dinero. Si su boticario no tienela "Mezcla 
de Pildoras de Taiiaceto de Wlllcox no 
acepto Ud. ninguna medicina, secreta sin ni6-
rito, quo aseguren ser igualmente buena" 
pero, mando Ud. ¡Isu agento (vóaseabaao) por 
explicaciones selladas y reciba Wi.elúnico r e 
>ne<í!i> nlisíiliüaintnUe Geguro.fabricado por 
WIT.COX SPKCiFIO CO.. «'"iladeltia Pa. 
K, V, de A.—De venta por 
D e v e n t a p o r L o b é y T o r r a l b a s , 
O b r a p í a 3 3 , 
D E 3L.A F A B R I C A D E D . F A B I A N C A S A D O 
Prendados con Medalla do Oro en varias Exposiciones Univex'salcs y Nacionales 
U n i r o s i m p o r t a d o r e s : S r e s . C O C A , A R M E N G O L T C O M P . 
S E H A L L A D E V E N T Í E N TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se recomienda ¡í los consumidores la buciiít crflldud de estos CHOCO'LATBS elaborados con materia-
les superiores. 
G U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
Para ofrecer las mejores seguridades al público & continuación se máettan <d tlictaiuen de los señorea 
fucultativos de esta ciudad, designados para su examen, previo análisis químico. 
D i c t a m e n d e l S r . D r . M i m o s B u s t a m a n t e . 
"No tengo inconveniente en manifestar que el Chocolate marca EL FENIX CORUJÑ'ES, por sus con-
diciones constituye un alimento axcelente para las mujeres dedicadas á la lactancia y para los que ¡iccegiten 
una buena alimentación." 
D i c t a m e n d e l S r . D r . R o m e r o L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate EL FENIX CORUÑES, tengo el gusto Je manifestar á ustedes 
que es uno do los productos mejor confeccionados y rico en materias nutritivas, son puros los materiales que 
lo componen y es un alimento de fácil digestión, que recomiendo á toilos los quo necesiten una alimentación 
sana y buena. C 65 6-E 
SISTEMA COHEN 
V 33! H ID ÍEL 
Estos hornos reunén á sa precio reducido las ventajas siguientes: 
19 So aplican á toda clase do calderas do vapor BIS NECESIDAD DE CAMIUAJI E 8 T A 3 EN NINOÜNA DE 
BUS PARTES, níscesitándose pacía la instalación del ííorno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
29 Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 00 Y M/.S ron CIENTO DE AQÜA y SIN NECESIDAD DE 
AOREOAR LENA ó CARHÓN produciendo la misma cantidad do vapor que la caldera ha producido ántes, ali-
mentada con bagazo seco. 
39 Cousumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo q«e las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente do la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así os que so puede continuar 
alimentando el horno sm mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en d It<"euio Central .FrtBoriío, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
U±xo NTJÍÍTO. 
Para precios y condiciones do pago dirigirse á 
M a r t í n F a í k t C o r a p . , h a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 6 4 . 
C o r r e o , A p a r t a d o 3 4 7 . 
l50-24ab C 672 alt. 
Depósitos en la Habana: DR. A GONZXI.EZ.—M. JOHNSON.—LOBÉ Y TORRALHAS.—JOSÉ SAKUÁ. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIITAEJAS. 
L I C O R D E A R E i t f i L H Z A H t T B H Ü 
do E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con óxito en el trata-
tamicnto de los CM'TA.BiíÓ'.Sr D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la I I E M A -
T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso faciíita la expulsión y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la Relención de orina y la Inflamación (le la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Tonta: Botica Francesa, San Rafael 02 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 2217 alt 13-3 E 
Cuando digo yo que curo, no quiero decir quo 
loa bago cesar Bimplemente por un tiempo pura 
que d e s p u é s vuelvan otra vez, Y O QÜIEi íO D E -
C I R U N A C U R A R A D I C A L . 
Y o lie hecho un estudio durante toda m i v ida dar 
C o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
, ó G o t a C o r a l , 
Yo garantizo de enrár los peores casos con m i ro-
medio. Porque otros no linyau tenido buen é x i t o , 
no es u n a razón para 110 aceptar ahora una cura . 
M á n d e s e do pronto por una botella grát l s de mi 
Remedio Infa l ib le . No lo c o s t a r á á V. nada el 
probarlo y lo curará . 
hv. H. G. ROOT, 183 Poarl St. lV.Y.,E.U.deA. 
tteoriba ó mando por una botella¿prútis & la casa da 
D e v e n t a p o r L o b ó y " l o r r a l b a s , 
O b r a p í a 3 3 . 
fóOl^SE J O A LAS M & P R f f l f t . 
E ! JARABE CALMAME de l a 
S E Ñ O R A W I U S L O W . 
Debe usarsoslompie para la dentición eo 
üoa nlfíoti. Ablanda las oucias, alivia los doloJ 
tos, •calma al niíio, enra el cólico vantopo yftj 
si íaajoT remocUo j^ara ÍES dianaMi 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE 
Distribución de $530,930. 
UNION DE PRECIOS 
de las 
Fabricas de Chocolates, 
Habana, enero 1? de 1893. 
Sr . Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y Sr, ntrO i 
A coiisecttencia de los elevados precios que obtienen los 
materiales que se emplean en la fubricacióu del chocolate, 
nos vemos precisados á normalizar los de este ar t ículo y su 
peso mín imum que servi rá d é b a s e á la U I í l O ] ^ de las si-
guientes M A R C A S : M E S T R E Y MARTINICA, L A COLO-
NIAL, L A E S T R E L L A , L A T R O P I C A L 6 I S L A I )E 
CUBA. 
Así , pues, el precio del C H O C O L A T E de las referidas 
M A E C A S será de boy en adelante á $17 oro quintal las 
clases corrientes no envueltas en papel de es taño , y á $18 
oro quintal, las clases especiales de M A U C A S A Í T E X A S 
que cada fabricante posea y envuelva en papel de es taño . 
Las demás clases finas sufr i rán p e q u e ñ a s variaciones. 
E l peso ó fraccionamiento del C H O C O L A T E corriente de 
las mismas no p o d r á ser menos de tres onzas con su envoltu-
ra inmediata. 
Los D E S C U E N T O S serán sobre todas las clases do CHO-
C O L A T E en ventas al contado por la cantidad siguiente: De 
1 á 9 arrobas 10 p . § y de 10 arrobas en adelante 15 p.g; 
Las latas de 10,12 y 14 paquetes se ap rec i a r án por medias 
arrobas para tener derecho al descuento. 
Somos de V d . affmos. atentos S. S. Q. B . S. M . 
Villar, Fernández y Q¡% S. en C.—B. Martínez y C*—Albacea 
de J o s é Baguer, P.P. José E . Bagucr.—Vilaplana, Ghterrero 
y Ca—Faustino Bomero. 203 5d-3 5a-3 
Lotería del Estado de Luisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos do 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuará hasta enero 19 de 1895, 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del año, tienen lugar 
en público, en la Academia da Música, en Nueva 
Orleans. 
Veinte años do fama por integridad en los sorteoi 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
üerlifleamos los abajo firmantes, que bajo nwcs-
tra supervisión y dirección se hacen todos lospre^ 
aarativos para los sorteos inensuales y semi-anua -
les de la Lotería del Estado de Lousiana; 
•personapresenciamos la celebración de dicho» sor-
teos, y que lodos se efectúan con honradez, tqui&aa 
y buena fe, y atitorisamos á la Emqrcsa que. haga 
uso de este certificado cotí nuestra* firmas BH fao~ 
símile, en todos sus anuncios. 
GEN'L. W. L . GABELL, 
D E T E X A S . 
COMISARIOS. 
Los que stiscriben, Banqueros deNucva-OvUnr. s, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia* 
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que nos 
sean presentados. 
R. M. WALSLEY, FRES. LOUSIANA NATIO-
N p m i R E K L A N A U X , PRES. STATE NATIO-
N i L ^ A L D W I N , PRES. NEW-OELEANS NAT. 
BANK. 
CARL KOHN, PRES. UNION NAT» BANK. 
Gran sorteo mensual 
en l a Academia de Música dé Nueva-OrleaiiS 
el martes 10 de enero de 1893. 
Premio mayor $75,000 
100,000 niíineros en el Globo. 
GABINETE 0ET0PEDIC0 BAJO DIRECCION MEDICA. 
Q U E B R A D U R A S E H I D R O C E L E S . 
Se cuvaa sin operacióu con cuantas garanMaa se deseen. So" construyen bragueros, 
piernas artiüciales, corsets para defectos vertebrales, aparatos de coxalgia y en general 
toda clase de aparatos para corregir deformidades y curar multitud de males. Precios 
módicos. CURA DE ENFERMADADES NERVIOSAS. 10(j; O'REILLY, 106. 
C 57 20-5 E 
E L REOíBDXO M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar l a T O S » son las 
d e 
fiasi siynpre desaparece la T O S a! concluir la I.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Este grabado representa una niña pidiendo las 
^ j U ) 0 R A S _ T 0 H I C A S de HIERRO y COCA, 
ÍCOCA IRONI d e A L L E N . ' 
-.-i. 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos, tr' 
A l H o m b r e cúrala D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l í - v 
d a d S e x u a l y la I m p o t e n c i a . 
A l a M u j e r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 'h 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y l 
L e u c o r r e a , "feásr^- ^ 
Están recomendadas por los Módicos y se Yenden en todas las Boticas 
en pomos de s o p í l d o r a s ^ T o m a d l a s y os convencere is . 
Dr. ALLEN, 329 Second Avenue, New York, D. S. A. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO D E . . . 
1 PREMIO D E . . . 
1 PREMIO D E . . . 
1 PREMIO D E . . . 
2 PREMIOS D E . . . 
5 PREMIOS D E . . . 
25 PREMIOS D E . . . 
100 PREMIOS D E . . . 
200 PREMIOS D E . . . 
300 PREMIOS D E . . . 
600 PREMIOS D E . . . 
75.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2.500 
1.000 
300..... 
200 
100 
00 
•10 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 100 . . . . . . . . . . . . . . 
100 premios de 60 
100 premios de 4 0 . . . . . . . . . . . . . . 
TERMINALES. 
999 premios de $ 
999 premios de 
20.. 
20.. 
75.000 20.000 
IO.OOO 
ao;ü( •> 20.000 18.0(0 2;.).0Ci> 
10.000 
6.000 
4.00ÍJ 
m.oso 
19 9í;0 
2(35.-iíiO 3131 premios ascendentes á . . 
PRECIO DE LOS BILLETE*. 
E n t e r o s , $ 5 ; D o s q u i n t o s , $ 2 ; U n 
q u i n t o , $ 1 ; D é c i m o s , S O c t s . ; 
V i g é s i m o s , 2 5 c t s . 
A las sociedades, valor de $55, por ?50. 
8S SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTES ¿ LOS 
QUE SE LES DARÁ 1 RECIOS ESPECIALES, 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s de d i n e r o s e h a r á n 
p o r e l e x p r e s o , e n s u m a s 
d e $ 5 p a r a a r r i l nf 
pagando nosotros los gastos de venida, así como loí 
del envío de los. BILLETES Y LISTAS DE PRE-
MIOS, para nuestros ccTreaponsales. DiriffirBe Bim»; 
plement.e á 
PAUL CONEAJ). 
NeTT-Orleauf?, ta . ' 
BH CORRESPONSAL DEBERÁ DAR BU DIRECCIÓN POS 
COMPLETO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E. ü . ha formulado leve* 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las loterfaty 
nos serviremos de las Compafiías de Expresos para 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles k i 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes Lo-« 
cales fue las pidan después de cada sorteo, en cual , 
quier cantidad, por Exprese, LIBRE DE GASTOS. I 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louisiana, quo es parte de 1» 
Constitución del Estado, y por fallo del TRIBUNAL 
SUPREMO DE LOS EE. Uü. , es un contrato in -
violable entre el Estado y la Empresa de Lotariiu, 
continuará HASTA 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobre* como fr^udulon'u.) 
cuyos billetes »e venden concediendo euorp-'ii ot rc'-
•iones á los expendedores, que es aecesaiio qn« loe 
compradores se protejan ««¿otando aolamertf los bi -
lletes de la LOTERÍA DEL ESTADO DE LOUISIAN^. 
B e venta en X^A V I I T A . , ca l zada de l a H e i n a n ú m e r o 2 1 . S u c u r s a l de X^ü V m A , C o m p o s t e l a y A c o s t a . 
m i e n t e s de u l t ramar inos de l a I s l a . "Unicos receptores: J . B a l c e l l s y C f C 53 
F o r n de S t . J a i m e , Obispo n ú m e r o 2 9 , y en todos los p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i -
alt -5E 
^ H O F E S I 0 3 ^ E S . 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIRÍIJANO-DKNTISTA 
«« la Facultad do PouHjlvania y de la Habana. A-
K"acalo 136 C GG CG- G E 
José María do Jaiirogaízar, 
MKDICO-IIOMEOPATA. 
CaracKln radical del hidroedo por un prooediniionlo 
•ouuUlo ñu extracción del líquido.—P^peoialidad en 
liebres palúdicas. Obrapía 48. C :iG 1-E 
P a r a ser rico 
Y If ASTA MILLONARIO. Por sólo un peso plata, 
so dan 3 tomos, que onsofian nmchas imlustris, uo ex-
pIotftdaB on Cuba y qiic son minas inagotables de pro-
durción segura. El laborioso, con esla olira y poco 
capital haoo su fortuna. Adera&a los tres tomos son te-
soros de conocimientos útilísimos d lodo el inundo. I )e 
venta Neptuno 124. lilirería. 
184 4-6 
i , 
Oaliano 134 , altos, esquina ¡i Dragones 
Eapociulista on eufermodados Tenéreo-BlfilltloaB j 
afeccioues do la piel. • 
Cocsultae de 2 á 4, 
C37 
TELEFONO N. 1,816. 
1-E 
D r . l í e n r y R o b e l í r i . 
ENFERMEDADES DE LA PIEJL 
Jesús María n. 91, do 12 á 2 tarde. Teléfono 737 
Hoina 39. de 7 á 10 mañana. C 38 1 E 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—liccilio aviso 
todos los dias, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos ]oa jueves, do 11 A 1, en la 
líedacción de L a Ahcja Médica, Sau Nicolíís n. 38 
C 43 - l E 
JYf. «• A. BETANCOUUT OIBUJANO OEN-
Xyt is ía do la Facultad de l'cnsvlvania é iii<;oipora-
do á la Ueal Universidad de la Habana Amargurt 
OT, esquina & Habana (áates Acnacate 108.) lioms 
do consulta, do 8 do H mañana A 5 de la tarde. 
75 13-110 
B H . M O N T E S . 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en eufermedados do la piel y silllíticai 
Consultas de 1 fi 4, O'Kollly30 A, altos. 
C 51 26 1 E 
R A F A E L CHAGUAÍ'EDA Y NAVAilRO. 
DOCTOR EN CIRIJÍÍIA Olí NT A 3.. 
del Colegio do Pensylvania, 6 incorporado A la Uní 
versidad de la Habana. Consulta» ; de K á 4 Prn 
de Píir.iero 79 A. C 2 ?38 •}(?. i E 
JACOBSEN. 
Consultas diarias <1« 11 A l . 
Para e n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n y 
l o s p u l m o n e s , los martes, inores v sá-
bados. 
IÍEÍÍNAZA 29. 
11660 TELEFONO 703. 
26-23 D 
Director del jUanicomio do la Quinta del Bey. Ca-
tednitico de eufennedndes de nifios. 
Se ofrece on su casa. Obispo 75, Kleeiio Balnca-
rio, gran cslableeiniiento do duelms « <le i oda dase 
do bafios. Consultas y operaciones, de 12 á 2. 
C 2157 27-161) 
C o m p o s t e l a 1 1 7 
s* hace toda clase de ropa Manca y se bordan pañue-
los. 232 4-7 
UEITE TOTO Y LUIS. 
Maestl'O carpintero. 
Participa á su clientela y al público en general ha-
ber trasladado su taller de la dille do Obrapía n. 106, 
¡l la calle de la Habana n. 86. Teléfono u. 833. 
220 4-6 
H u T E , . X J O T J I S . 
Peluquero especial para señoras. 
P E L U Q U E R I A " L A P A R I S I E N S E " 
COMPOSTELA 49Í, 
FUENTE AL PALAIS ROYAL. 
Llegó la se&tndn remesa do l'Ean Fontaino de 
Jouvcnco para poner el cabello rubio de moda en to-
dos colores. 
Por un peinado Rricgo 
Por un id. bizantino. 
Los abonos condicionales. 
155 
$ 1.50 
2.U0 
8-5 
ffiAN FABRICA ESPECIAL 
D3E¡ B H A G r X J E K O S , 
DE H. A. VEGA. 
L a curación do las bernias so consigue 
con la aplicación do los aparatos sistema 
BAUO, ta casa más antigua quo tiono todos 
los adelantos conocidos. 
O 
O B I S P O 
)5 nlt 
31 i a • 12-5E 
MODISTA. SE CONFECCIONAN TBAJBS do viaje, boda, baile y teatro, también so hacen 
4 capi icho y por figurín y toda clase de abrigos, ele 
ganlísimoa y toda clase do ropa do niños, so adornan 
sonibreroa y KC corta y entalla por 50 centavos. O' 
Heilly 98, entre Villegas y Hornaza. 
91 13-4 
SE SIRVEN COMIDAS A DOMICILIO POli precio módico en Paula n. 49, no es tren do canti-
nas. 59 4-3 
M O D I S T A D B P A R I S . 
Se ofrece para cortar y adornar y se compromete 
i hacer en 21 boras do luile, luto y viaje. Amargura 
n. 71 4-3 
díoscí SUJÍPOZ y Gutiérrez, 
Especialista cu onfermedador. dol cerebro, venírpas 
y sifilíticas. Consultas: martes, jueves y sábados de 
1 0 á l 2 . Salud núm. 43. 5782 .UI-IVAIT 
D O C T O R B L A N C O 
JIUDICO AI.MONISTA. 
Curación do las enfermedades nerviosas, Tenlouto 
Key 74, do 8 <l 10 y do 1 li 3. 
14208 28-10 Db 
M O D I S T A . 
Se ofrece al público una modista en Habana n. 176: 
baco toda clase de vestidos elegantes por el último 
figurín, y guanicec sombreros de todas clases: se o-
frece particularmente para alguna familia que desee 
ó necesito una modista. 51 '1-3 
Ntra. Sra. de Lourdes 
COLEGIO DE NIÑAS 
1 7 8 — H A B A N A — 1 7 3 
Este antiguo centro de enseñanza se ofrece de nue-
vo íi los padres do familia, brindándoles el misnu) cr-
io para 8TU educandas quo en aíios anteriores. 
ÍTOTA.—So facilitan prospectos. 
¡¿33 -8-7 
INTERESANTE. EN L A CALLE DEL SOL n. 73, so dan clases de piano desdo las oclio de la 
Dtafiana ll las diez de la noche á la hora en quo al dis-
cípulo lo convenga por el sistema del Conservatorio. 
Precios módicos. 228 4-7 
COLEGIO DE 1» v 3» KNSESAXZA PAUA scfioritas Eíi PILA!»'. Dirigid., p. r la señorita 
Aurora Poli. Situado en Virtudes 97, esqntno á Man-
rique, en espaciosa y ventilada caca. Coimenza sn 
clases cu nuevo do enero presente. Su n ayer rece 
mendación la hizo la Prensa, con motivo de los e.\.i 
menes generales. Los padres y encargados do niños, 
pueden girar una visita al mismo, y enterarse de la 
marcha, ramos de enseñanza, profesorado y personal, 
lambiín pedir el prospecto í la Direetoni.—Ilono-
ranos muy moderados. 206 i i; 
SANTA ANA. 
COLEGIO DE 1? Y 2'.' ENSEÑANZA RARA 
SEÑOKITAS INCOKPOlíADO AL INSTITUTO. 
JDiríffido )>07- IVrihrtscn V. de ('ortiva 
y Angela de Vararm 
C a m p a n a r i o 1 2 6 , T e l é f o n o 1 3 7 2 . 
Desde el lunes 9 del corriente, eoniicr.zan de mi«-
vo las tarcas escolares de la 1? y 2 enseñanza en es-
te Instituto do oducación: por lo que la Dirección es-
peva". que t;iiito las alumnas i)e la Capital eomo las 
del interior, avisadas por este medio, con bástanle 
anMcipachin, eoneurrirán desde el meteionadodltt. 
Asimismo se hace presente rt loa Sres. badros fie fa 
milia que'deseen confiarnos la educación de sus Id 
jas, va como pupilas, ya como externas ó con;,, medio 
•pupilas, que veríamos con gusto nos favorech rnn con 
"-«na visita; pues do esa manera podrán npreelar,'do 
cerca, las buenas cualidades del OSpacioso local el 
excelente profesorado y los [nunmerables y modéríios 
medios do instruccitín con que cuenta el estableci-
miento y quo lo ponen ii la altura dó los mefores Pe-
ro do no ser esto posible, pidan el Kcglumcnto del 
Colegio que fapilitareinos gustosas, asi como cuantos 
pormenores necesiten y que se relacionen con la mar-
cha del mismo. IJIQ .|_.(¡ 
LA EVOLUCION DE LA ENSEÑANZA. Cla-ses de mstriicciún primaría á domicilio á $5 plata 
al mes, bien sea un niño ó dos, nuUodo especial rá-
pido, práctico y explicativo. Enseñanza objetiva, suh-
jetiya, analítica y experimental. Pedagogía nntro-
polúgica: informariín Amistad 136, segundo piso 
4-5 
"i,A CAMELIA" SOL N. (U. 
GKAN TALLER DE MODAS Y COKSETERIA. 
ClNTUIíA líEGENTE. 
So confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y hitos en 24 horas; las perso-
nas del interior que quieran hacer encargos ¡l esta 
casa, so le facilitan cuantos datos deseen iiKindando 
muestras y precios por correo. Hay además ropa 
blanca lina para señora?; un surtido completo en ca-
nastilla y preciosos sonibreroa. 1!) 15-3E 
NUEVA FABRIGá ESPECIAL 
DE ÍJKAGÜEROS 
U , O ' I i E I L L Y 36, 
ENTRE CURA Y AGUIAR. 
(i 2248 26-1 E 
|IÍV 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN sular fuerte y robu lo para dependiente de un 
alniacf'n, café ú otro establecimiento análogo, lo mis 
nio para aquí quo para el campo: tiene personas que 
lo garantieen: impondrán Aguila esquina á Estrella, 
eaftS. 237 4-7 
D ESEA COLOCAUSI5 ITN COCINEKO, 11A-blendo trabajado en las ix-ejorcs casas de osta ca 
pital y establecimientos, tiene quien responda de su 
conducta y honradez, es peninsular: darán razdn en 
Villegas'ti, á todas boras. 241 4-7 
DESEA COLOCARSE ÜNA PENINSULAR para la cocina de una corta familiares aseada 
también se colocaría de criada du mano bien sea en 
esta é> en el campo, tiene buenas.refcrencia8:simpoi 
drán Teniente-Rey n. 6!), tienda de ropas La Paz de 
Cuba. 229 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar para una corta familia y 
avadar á los quehaceres do la casa. Chacón 12 infor-
mo r n. 236 4-7 
T T N A SBSfOBA DE ¡MORALIDAD Y EDÜCA-
eión, desea hacerso cargo de dos ó tres niños pa-
ra cuidarlos como si fuesen sus propios hijos y edu-
carlos por módica mensualidad: en la misma hay un 
cocinero (jue tomarla un par de cantinas para servir-
las á domicilio, es casa particular. Sol 73. 
227 -1-7 
"pVKSlA ENCONTRAR COLOCACION UN 
i J eneral cocinero que sea nara San Diego ó para 
enalquior otro punto durante la temporada ó para es-
ta ciudad, teniendo personas que respondan por su 
trabajo y buen compoilamienlo Sol 112, accesoria 
988 4-7 
FVESEA COLOCARSE UNA JOVEN 1'ENIN 
JL/Sular do criada de mano ó manejadora do niños: 
oí inteligente y tiene personas que respondan por 
eüa: ¡nformnrán óallo de la Zanja n. 144. 
225 4-7 
"DARA IR A UNA FINCA PROXIMA A MA-
1. tanzas se solicita una profesora para niñas que se 
pa piano, i'rado 111 informarán. 
226 4-7 
Á t[.0 NUKVO. VIDA N U K V A - L A AOENCIA 
^iLilc ¡Manuel Valiñay C? ofrece á los señóles due-
Dos de estableeimienlo y casas particulares, bneOOS 
cocínelos, criados, poritros, camareros, cocheros y 
tral»(>jadores <lc lodos ramos. Se necesitan criadas, 
costureras y lavanderas. Pidan lo que deseen gratis. 
A^uiar 75. Telefono 801, 223 4-6 
DA CLASES A DOMICILIO DK Y ü" EN-senanza un Profesor Superior y Ldo. en Kiloto-
lla y Letras: darán razón Obispo 46, librería La His-
tor"t- 118 4.5 
dirigido por la Snij i . D ' Ellomeua [barra. 
A M A R U l í íA ( ; ;{ . 
Este acreditado plantel reanudará sus clases el dia 
J del comento. Admite pupilas, medio pcnsionigtaa v 
externas, 13Ü 4 r) 
U S T O L I S . 
viuda: inlormarán peletería "La Villa ue PaíW' 
Compostela esquina á Jesús María. 
. 129 0.5 
ÜNA CRIAllA DE MUY BUENAS COSTUM-bres y práctica en servicio, desea encontrar una 
cava respetable para sen ir á la mano ó manejar ni-
ñus: tiene las mejores referencias. Informarán Villo-
g.is n. 50. 176 '1-6 
UN;COCINERO PENINSULAR DESEA Co-locarse en casa jiarticnlar'ó estalilccimiento, tie-
ne perapúaa que respondan de su conducta. Infonna-
rán Dragones esquina á Manrique. 
1S8 4-6 
S E S O L I C I T A 
una modista para casa particular. Concordia núm. 5. 
224 4-6 
" Unestra Señora del Amparo 
Colegio i )nn i Sins. Jesús María IOS. 
DIRECTOKA: 
Sita. Amparo García y Diaz. 
Esto Plantel do educación ó instrucción abre sus 
clases el 7 del presente mes. Admite pupilas v exter-
nas. C 58 «Ir, 
M o i i s i o u r A l í n ' d B o i S S f ó , E 
fiiguo recomendando á profesoras y profesores J 
mío enseñan por su texto y so hacen cargo do « 
las lecciones, hasta quo tenga una hora desocu- ^ 
pada. Galiano 130. 119 4.5 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE TRES Y medio meses du parida deí-ea colocarse á leche 
entera, tiene buena y abundante leche, no tiene in-
conveniente en ir al campo y tiene personas que res-
ponda por su conducta. Refucio u. 2, entre Morro y 
Haluarte informarán. 202 -4-6 
D u e ñ o s de V a q u e r í a s . 
So desea contratar por aiV̂ s hi leche que produzca 
una ó varias vaquerías próximas entre sí: se dan toda 
clase de garanlias y recibe proposiciones el dueño del 
café do Lamparilla esquina á Compostela, 
221 4-6 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero á sueldo ó á cajón en la calle do 
la Caree! número 3, barherío. 
201 4-6 
SEÑORAS Y CABALLEROS. 
_ (Qnereis aprender el inglés ó el francés en corto 
tiempo? Venid gratuitamente por quince días á la 
academia do Carricaburu, Lampiinla 21 (mañana y 
noche) os convencereis do que su método práctico ense-
na consuma facilidad. Sus verbos, castellanos y fran 
ceses y su gramática inglesa en las'librerías. 
126 4-6 
UNA PROFESORA DE INSTRUCCION E-lemcntal y suncrior, niano y solfeo, y con refo-
Tcncías do conocidas familias de esta Capital, desea 
emplear deshoras diarias que tiene va.•antes desde 
1- d0 -knoro, en clase particular ó Colegio en la 
Habana ó Vedado. Asiduidad reconocida en la asis-
tencia il clases. Informan: líanos núm, 5 Vedado 
66 ¿-i 
É 
QUEMAZON DE LIBROS, 
Realización do 5,000 libros de todas clases á 20 y 30 
centavos el tomo. Pídase el catálogo que se dará gra-
tis. Neptuno 124, librería. 188 4-6 
ORIGEN E 1A PEOPIEDAD 
territorial de la Isla de Cuba, ó sea mercedes do tó-
rrenos concedidos por los AyuntamicntoB do la Haba-
na desdo el dcscubrimionto de la Isla, hasta que por 
Real Orden so prohibió merceder; esta obra es do la 
maj'or utilidad á los Síes. Jueces, Abogados y Pro-
curadores;ev¡ta pleitos, demostrando quién es antes 
en tiempo; y á los ngrimensores les da muchas noti-
cias para las medidas y deslindes. Un peso plata. 
O B R A U T I L I S I M A 
PAKA GANAR MUCHO 
DINERO, SAHER 1>E TODO Y RUJIJVENECER8E. 
Contiene nn millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplieaeión en toda casa de familia. Enseña muchos 
Úiedioa dé ganar dinero, y lus personas laboricsas con 
poco capital pueden explotar nuevas industrias muy 
lucrativas. Es un sábelo todo, un|coinodín de las fa-
milias y un gana dinero: 4 tomos, Uu peso plata. 
De veotn. Salud núm. 23, librería. 
C 28 d-i 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desoa colocarse en una casa decente para criada do 
mano: informarán en la Plaza del Vapor número 45 
en la azotea. 196 4-6 
SEfíORKS IIA(.'KNOADOS.—TENEMOS 200 braceros naturales de Galicia, escogidos, jóvenes, 
y fuertes, recién llegados en los vapores San f 'raii-
r/.sco y MontevideOt Agencia de negocios. Aguacate 
n.ñ8, entro Obispo y O'Reilly. 'telefono i390.'--iT. 
Martínez. 210 ' 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la calle de San Rafael n. 11, Ilotica 
Cosmopolitana. 205 4-0 
SE DAN EN PRIMERA HIPOTECA 
doce mil posos oro en lincas urbanas en esta pobla-
ción: impondrán Prado 10H de tres á cinco de la tardo 
192 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora do mediana edad para la limpieza de los 
cuartos de un matrimonio solo ó do una corta familia 
y ayudar á coser: tiene muy buenus referencias: im-
pondlán calle do Revillagigcdo número 45. 
193 4-0 
UNA SEÑORITA DE ALTAS RECQMBN-daciones y profesora do instrucción en general, 
desea unas diseípulas más, ó encontrar una familia 
respetable donde enseñar 'niñas, el inglés, francés y 
piano: tiono buenas referencias. Dirigirse & Inquisi-
dor 25. 20S 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA recién llegada, peninsular, de 23 años, sana y ro-
busta, parida do 3 meses, con abundante leche; tieno 
miicn responda por ella. Cristo 23, entre Muralla y 
Teniente-Rey. 178 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA BÜE-na lavandera, exacta en el cumplimiento de su 
trabajo, n ¡den do manejadora de niños, con los que es 
cariñosa: tieno quien responda por ella: impondián 
San Rafael 54. 177 4-6 
T T N COCINERO DE COLOR SOLICITA CO-
IL> locación: es honrado y de buena conducta: tiene 
quien responda por él, si fuero necesario. Reina n. 3, 
on los altos. 167 4-6 
UN JOVEN DE EDUCACION DESEA Co-locarse para correr diligencias ó cobrar: tiene 
(juien lo garantice. Dejar aviso en San Isidro esquina 
á Habana, barbería. 174 4-6 
Desea colocarse 
un excelente cooinero asiático, aseado y trabajador, 
en casa particular ó establecimiento; impondrán Nep-
tunolfiO, dentro del patio. 216 1 t; 
S E S O L I C I T A 
un sastre que sea peninsular, sepa leer y escribir. Tin-
torería La Villa do París, Tonionte-Rcy 39: quo baya 
"juiín responda por ó!, gu 
Las tiene MANIN recibidas de Xt-
XÓN Á %{) centavos docena y fritas á 
40. Sidra pura astnrianá ai detall. 
CASTANES DEL FOBNU tOÜaft IftS HÓcheS 
PA con la SÍDRE. Hay (ineso Calmi-
les, cltorizos y morcillas, calamares, 
bonito y sardinas en escabeche, etc., 
etc., todo producto de Astürias. MA-
NIN, lluiz Balbín siempre en su TA-
RIERNA asturiana, Obrapía 95. 
E n el consabido canto de aquel que-
rido amigo que con su gaita improvi-
so: YO NO ME VOY PARA ASTURIAS— 
SIN LLEVARME UNA CUBANA—PARA 
QUE ADMIRE LO BELLO—DE LOS CAM-
POS DE MI PATRIA. 
C 59 4-6 
S E D E S E A Ü N C R I A D O B L A N C O , 
do edad. O'Reilly número 66, Colchonería. 
219 4-6 
S E S O L I C I T A 
un repartidor de cantinas, hombre de alguna edad, 
ferinal y que tenga buenos inforines: se paga uu suel-
do de $20 üiB. Habana 107. 
209 4-6 
TTN MAQUINISTA MECANICO E INSTALA-
IS dor de toda clase de maquinaria y muy práctico 
en ingenios de apáralos, y el cual puede dar las me-
jores garantías, desea encontrar colocación para la 
presento zafra: informan Sol 54. 
136 6-5 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para una botica, Trocadero número 37. 
135 4-5 
JOYEROS. 
Se solicitan operarios inteligentes Obrapía n. 83. 
131 4-5 
O A 
X u; 
ARA UNA CORTA FAMILIA SE SOLICITA 
un cocinero do mediana edad, quo sea formal y 
duerma en la colocación; ó también una cocinera que 
sea formal: impondrán Aguiar 68, aitos, entre Empe-
drado y Tejadillo. 127 4-5 
T T N A CRIANDERA RECIEN LLEGADA Y 
de pocos meses de parida, ccíí buena y abun'lau-
to leche y muy cariñosa para los niños, desea colo-
carse para criar á leche entera: lieiio quien responda 
por ello: informarán callo de la Cárcel n. 19, cuarto 
n. 28. 137 4̂ 5 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera: ha de tener buenas refereu-
clao. San José 18, piso principal. 
134 .1-5 
D s i n hijos, los dos juntos, el marido para criado de 
mal.o, cochero ó cobrador, y la señora para criada de 
mano. No tiene inconveniente salir al campo. San 
Pedro ñ, 6, informarán, fonda La Perla. 
141 4-5 
¡IMPORTANTE! 
I.i anbasta el final. Tenemos con buenas referen-
cia criados do mano, porteros, cocheros, camareros, 
jardineros, excelentes cocineros. 7 muchachos recién 
llegados, y crianderas, solicitamos á $15 oro, 5 cria-
das de mano, 3 manejiidoras y 4 cocineras que sean 
entendidas y de moralidad, Aguacate 58, Teléfono590 
J. Martínez. 158 4-5 
UN A GENERAL LAVANDERA; TANTO DE señora como de caballero, sabe rizar y cumplir 
muy bien, desea colocarse en una cata decente: do-
micilio Compostela 108. 115 4-5 
8 P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretajo y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con hipoteca. Concordia númcio 87. 
168 4-5 
T V ESE A COLOCARSE UN 1IOMHRK DE ME-
.JL^diana edad, recién llegado de Oalicia, de portero, 
repartidor de pan ú otra cosa análoga, tiene personas 
que lo garanticen: infoimurán Suárez n. 4. 
143 4-5 
Q10 O K i m - i í SIN PRETENSIONES DIO N I N -
k3""iia especie, un buen triado de mano acostum-
brado á este servicio y con buenas recomendaciones; 
es peninsular, pero desea una casa duradera y á n o 
ser así que uo lo soliciten: informarán Cuba número 
I , el iiortero. 138 4-5 
C r i a d a de m a n o . 
So solicita una, blanca ó de color, que sepa su obli-
gación y tenga buenas referencias. San José 48, piso 
principa 133 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 15 años, que sea listo, para a-
prender el oficio de ecL-uadcnndor. Cristo n. 27, ta-
ller de, Miemidei nación. 179 4-5 
$50,000 9 por ciento al ano. 
Hasta en partidas de á ¡JjóOO se dan con hipoteca do 
casas y lincas de campo. Sol 4t y Neptuno 125 puede 
dejarse aviso. 171 4-5 
Regente de farmacia. 
Se solicita uno para un pueblo del interior. O'Rei-
lly 75, fotografía. 117 4-5 
S p o r c i ento a l a ñ o 
2 0 O 0 S , 4 0 0 0 S , 5 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca estas tres partidas. Escobar 
número 94, esquina á Neptuno ó Animas 77, esquina 
á Blanco, bodega. 1G9 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada, sueldo diez pesos plata niensualcs y ropa 
limpia. Picota51. 166 4-5 
T^IiSICA COLOCAASE UN EXCELENTE cria-
JL/do de mano peninsular, acostumbrado á este ser-
vicio, bien sea en casa particular ó do comercio: tie-
ne buenos informes de su conducta. Virtudes esquina 
á Industria, bodega informarán. 
160 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que duerma cu el 
acomodo. Informarán Liu número 43. 
123 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano, se prefiere de color. Aguacate 
número 136. 146 4-5 
CBOCINERO. DESEA COLOCARSE UN buen ycociucro, bien sea en tierra ó en la mar: tiene bue-
nos informes de su conducta. O'Reilly 82, esquina á 
Villegas darán razón, también desea ir al campo bien 
sea en fonda ó casa particular. 
144 4-5 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA 
\ J colocarse de manejadora ó criada de mápo bien 
para la ciudad ó el Campo, Egido 7. 
154 4-5 
UNA EXCELENTE COCINERA FRANCESA aseada y de mediana edad desea colocarse en casa 
partioular ó éstable^imiente: impondrán Teniente 
Rey n. 50. 156 4-5 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera peninsular para un matrimonio ó corta 
familia) infomaráo Obispo 2; altos de la Vascongada. 
125 4-5 
DESEA COLOCACSÉ UÑA JOVEN PENIN-sular de 18 años de edad de poco tiempo de pari-
da con muy buena y aliundunte leche, para criará 
leebe entera: tiene quien responde por ella: impon-
drán calle, del Morro d. 5, preguntar por Aurora 
Fernández. 159 . 4-5 
OÉÍÍI La MirlíM fcioiial 
Se solicita un pintor de brocha gorila, 
92 4-4 
TTNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE LA 
U Península desea colocarse de manejadora de ni-
ños ó de criada de mano, en una casa de corta fami-
lia: tiene personas que la reooiniehdou. Consulado 66, 
informan. 87 4-4 
SE NECESITA ninsular, como UNA Cli lADA BLANCA Pií-do 30 á 35 años, para servir en un 
ingenio, á dos leguas do Cárdenas, ganando 12 pesos 
oro y ropa limpia, siendo su obligación cuidar y aten-
der unos niños y demás quehaceres, habiendo otra 
criada. Manrique n. 15, 109 4-4 
E n A g u i l a 1 4 3 . 
Se solicita una COCINERA y un MUCHACHITO para 
criado de mano, que sepan su obligación. 
108 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN FENIN-sular de criada de mano y entiendo algo de cos-
tura: tiene quien responda por su conducta. Paula 
n. 89, altos. 114 4-4 
SE SOLK co propic 1CITA UN LOCAL PUNTO CENTRI-io para estabh eimiento. ó bien sea una sa-
la con dos habitaeiones; contestarán á Neptuno 171, 
sedería La Verdad v en la n isjna se corta y entalla á 
50 centavos. 93 .1-4 
SOLICITA COLOCACION 
un peninsular para criado de mano: se responde por 
él. Obispo numera 25, altos. 
82 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora. Baratillo nú-
mero 2, frente á la I'laza de Armas. 
86 4-4 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia, una buena cocinera que sea 
aseada y ayude á los quehaceres de la casa. Manri-
que 49. 80 4-4 
DESEAN COLOCARSE TRES CRIANDERAS llegadas el dia 2 en el vapor Paris; impondrán 
Sun Pedro número 6, fonda La Perla. 
61 4-4 
UNA PROFESORA DE INGLES, ESPAÑOL y música, desea encontrar una familia respeta-
ble donde dar clases y no tiene inconveniente en ir al 
campo; para más informes calle del Consulado 103: 
en la misma se vende una hermosa colgadura para un 
salón. 94' 4-4 
UN MATRIMONIO RESPETABLE SOLICI-ta otro matrimonio solo y sin niños, que reúna las 
mismas condiciones y desee vivir en familia, al que 
so le cederá un hermoso cuarto con derecho á la sala 
y toda asistencia, pudiendo gozar de las libertades 
que pudiera tener en su misma casa, por ser los dos 
matrimonios solos: impondrán Damas 45. 
100 4-4 
UNA GENERAL COCINERA VIZCAINA de-sea colocarse, sabe cocinar á la francesa, á la es-
pañola y á la cubana y hacer dulce de todas clases. 
Calle de las Animas n 16 informarán. 
112 4-4 
S E S O L I C I T A 
nua criada v un criado de mano para el VedStlo, calle 
5? número '¿7. 101 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular, sana y con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, es recién llegada y de moralidad 
t-niendo quien la garantice: impondrán Suárez 13. 
102 4-4 
S E N E C E S I T A 
una cocinera peninsular en Pasage n. 7, entre Znlue-
ta y Prado. 90 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locarse cu uu restaurant ó casa de huéspedes, pa-
ra arreglar habitaciones de seis de la mañana á seis 
ile la tarde ó bien do cocinera para corta familia: in-
formaráp Rom 140, bajo?, 73 i - i 
EXCUSADOS-DíODOPuOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A C U I A R 4 9 . 
C 44 26-1 E 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 14 años de edad para criado do mano en una casa de co-mercio ó particular: también desaa colocarse uu hom-
bre }>ara portero ó cocinero de una mediana edad, pe-
ninsular: informarán Inquisidor número 23, altos. 
97 4-4 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano quo traiga buenas referencias. 
San Lázaro 95, B. 69 4-4 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA UNA peninsular aclimatada en Cuba, con cuatro me-
ses do parida y con buenos informes, pruebas dará y 
quien responda por ella: vive Cárcel 15. 
71 4-4 
S E S O L I C I T A l S r 
dos aprendices bien recomendados, uno para la tapi-
cería y despacho como de 18 años, otro para barnizar 
muebles finos de menos edad. Mueblería, Obispo 42. 
89 4-4 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, TRABA-jador y aseado desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán Inquisidor n. 14. 
84 4-4 
H a b a n a 9 6 , e t r e O b i s p o y O b r a p í a 
Se solicitan buenas oficialas de modista, quo sepan 
adornar, el pago cu plata. 78 4-4 
N T J E V - A . M O T i L 
DE FEDERICO DE PALMA 
C A T X E DK B E R N A Z A NUM. 8 . — T E t E F O S O 510. 
Contratación sobre alhajas, vmeblcB y ropas. 
Se compran toda clase do prendas como también 
oro, piata y brillantes, pagándolos al más alto pre-
cio. Se compran y venden toda clase do muebles. 
Habana. C 27 26-4E 
M U E B L E S . A L H A J A S , 
brillantes, pianinos, oro y plata vieja: so compran pa-
gando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
14717 26-21D 
m m i 
DE LA CALZADA DEL MONTE N. 11 D E -saparecid el día 4 del coreiente un loro: la perso-
na qne lo entregue en dicha casa será gratificada con 
dos centenes. 212 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de manejadora ó criada de mano, calle de 
Inquisidor, esquina á Jesús María, tren de lavado 
darán razón. 77 4-4 
Extravio de un perro. 
En la tarde del lunes, de la calle de la Habana nú-
mero 90, se ha extraviado uno do color gris, con co-
llar de cuero amarillo forma de arreos y dos cascabe-
les plateados, mancha blanca en el ¡pecho extendida 
por abajo, una rajadura en la naris y entiendo por 
"Miñón. El que lo presento se le gratificará conside-
rablemente, sin averiguación de ninguna especie. 
149 6-5 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR recien llegada; buena y abundante lecho y con 
buenas referencias, tiene "quien responda por ella: 
impondrán Rastro letra C, esquina á Vives. 
68 4-4 
S E S O L I C I T A 
una niaiiejadora que sea peninsular, no importa que 
seareeicn llegada: calzada del Monte 127, altos do la 
bodega. 65 4-4 
DON JOSE TORRENTE FRAFUELA DESEA saber el paradero de su padre D. Joso Torrente 
Otero: su hijo para en la fonda El Convenio de Ver-
gara, Sol 15, so suplica la reproducción en los demás 
periódicos de la Isla. 38 4-3 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA colocarse: ella para ama de llaves, costurera ó 
criada de mano y él, que es licenciado del ejércita, 
para cocinero, criado de mano ó portero: saben cum-
plir con su obligación y tienen quien los garantice: 
impondrán calle del Aguila n. 116. 
11 4-3 
P R A D O 7 0 . 
Se solicita una criada de mano qne sepa zurcir y 
tenga buenas referencias. 12 4-3 
S E S O L I C I T A 
uu criado de mano joven y que tengq buenas referen-
cias. San Rafael 11, botica Cosmolitana. 
9 4-3 
T T N A PENINSULAR ROBUSTA Y CON BUE-
na leche, desea colocarse de criandera: tiene bue-
nas referencias. San Pedro 4 informarán, 
28 4-3 
S E N E C E S I T A N 
oficialas de modista que sepan trabajar bien. Y tam-
bién aprendizas. Habana número 90, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 
6 4-3 
D E i ^ E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero aseado y de moralidad, bien sea en 
casa particular ó almacén, tiene quien reponda por sn 
conducta: impondrán Aguiar 34. 
49 4-3 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán calle de Revillagigcdo 
esquina á Misión n. 73, chicharronería preguntar por 
Domingo Luis. 35 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera para una certa far-
milia, duermo en el acomodo: Itnpodrán Sau Miguel 
58. cigarrería. 48 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera quo sea aseada y con buenos in-
formes. Industria 136, altos. 
53 4-2 
TTVESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A 
JL/lechc entera ó^meeia leche y abundante. Parida 
de. dos meses, peninsular. Informaráu Someruelos 50, 
á todas lloras. 36 4-3 
DESEA COLOCARSE DE PORTERO, SERE-no ó para criado, para el campo ó la ciudad: tie-
ne quien lo garantice. Informarán O'Roilly 52 pele-
tería. 37 " 3 
/ ^RIANDEUA y COCINERO.—DESEA COLO-
Vycarse una criandera de un mes de parida, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
también se coloca uu buen cocinero peninsular en 
casa particular ó establecimiento, teniendo quien 
responda por ellos. Impondrán San Miguel n. 262. 
56 4-3 
A V]C] A S e ISO A LOS SEÑORES HACENDADOS, le facilitan braceros inmigrantes, operarios, 
carpinteros, m:.quinistas, mayordomos, serenos, guar-
da candelas y toda clase de empleados. La Embarca-
dora Oficios 68, F. Sánchez. 
8 4-3 
S E S O L I C I T A 
en la callo de, la Zanja n. 36 y para manejar una n i -
ña de tres años, una criada que sepa hablar inglés ó 
francés, prefiriéndose á la que posea ambos idiomas. 
C 21 6-3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de un mes do parida y 22 afios de edad, 
acliinatada en el país, con buena y abundante lecho, 
para criar á leche entera: tiene quien responda por 
ella: impondrán San Isidro 65, frente á la Intenden-
cia Militar. 32 4-3 
S E N E C E S I T A N 
buenas oficialas modistas 
60 
Romay número 10. 
4-3 DESEA COLOLARSE UN COCINERO Y RE postero peninsular que trabajó en las principales 
casas y hoteles do Madrid é hizo su aprcudizajo en 
París, lo mismo para hotel, casa particular ó ingenio: 
tiene buenos informes de la casa que ha trabajado cu 
esta capital: informarán San Ignacio 71. 
57 4-3 
T>ELOJERO. EN HABANA 176 SE OFRECE 
_[\)uno bueno, lo mismo para una de la Habana co-
mo para el cani])o y se hace cargo de la composicióni 
de cualquiera clase de relojes por complicado que 
sea su mecanismo. 50 4-2 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA COCIRA 
. L f asturiana, aseada y que sabe cumplir con su obli-
gación en casa particular ó almacén, tiene quien res-
ponda por ella: sueldo 14 pesos 60 centavos oro: im-
pondrán Corrales 44. 47 4-3 
ESEA COLOCARSE UN PORTERO DE 3» 
i /anos , cigarrero, ó para el campo de sereno, tiene 
quien responda por él, darán razón Habana 180, tren 
de lavado. 46 4-3 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR para la limpieza de tres habitaciones y ayudar á la 
señora con niños, ha de ser amable con ellos y ha do 
salir á la calle sola, puede dormir en su casa si le 
conviene. Estrella 115, altos. 45 4-3 
DON RAMON BLANCO REYMONDES, NA-tural de Ponetovodra y Estrada, ha perdido hace 
años, y dió parte, unos documentos y libros y cédula 
credencial do Ingenieros de la tercera compañía 
fe de bautismo: suplica se sirvan entregarlos en la cal-
zada de la Re'na n. 13. Silo han apnntado en alguna 
sociedad que íl ignore, hagan el favor do retirarlo de 
los libros: también lo faltan los papeles de su hermano 
Juan, casado en la Península y do 38 años de edad: 
el que le cargó los ángeles quo se los quite que le co-
rre peligro.— Habana, 3 de enero de 1893.—Ramón 
Blanco Reimondes. 79 4-4 
EN EL ULTIMO BAILE DEL CENTRO As-turiano se ha perdido un chai de burato, azul, se 
suplican lo devuelvan en Habana 49, donde se grati-
ficará. 72 4-4 
HABIENDOSE EXTRAVIADO EN LA MA-ñana del 3 del corriente, en el trayecto do las ca-
lles de Luz, San Ignacio y Muralla que recorren los 
ómnibus un rollo de papel conteniendo documentos 
públicos, se gratificará generosamente al que los en-
tregue en la calle de Compostela número 101. 
83 4-4 
Í10ÜMEE8. 
Se alquila la bonita casa calle de Santos Suárez uú-mero 20, Jesús del Monto, compuesta de sala, co-
medor, cuatro cuartos y uno chico al fondo, patio, 
traspatio con árboles frutales; pozo, con buenos pi-
sos, tapizada y cielos rasos. Su precio $30 oro, la 
duefía en la misma. 243 4-7 
S E A L Q U I L A N 
en media onza oro cada uno, y en casa de familia de 
toda moralidad, dos bonitos cuartos altos á caballeros 
solos ó matrimonio sin niños: so cambian referencias. 
No hay otros inquilinos y se da llavín. Informes Amis-
tad 49, sombrerería de Boadella. 240 4-7 
S E A L Q U I L A 
á una seOora sola, un cuarto bajo en casa de corta 
familia sin niños, en la calle do Acosta n. 34, entre 
Habana y Damas. 242 4-7 
En proporción, todo independiente y uo sirve para mucha familia, en Merced 59, á matrimonio sin 
niños ó á señoras de moralidad, un alto con gran 
sala, tres habitaciones; no es casa de vecindad ni se 
abre la puerta después do las diez, ni so admiten ani-
males, ni tinas con plantas: garantía dos meses cu de-
pósito; basta las 12 y de 5 á 6, 239 4-7 
Se alquila la casa número 7, calzada do Belascoaín á una cuadra do la calzada do San Lázaro, con es-
paciosas habitaciones y sótanos para depósito, es 
propia para uu establecimiento industrial ó mercan-
til . Informarán Cuba 99, do 9 á 4. 
183 3.1-5 3d- 6 
S E A L Q U I L A 
en Beruaza 62 una habitación y una hermosa sala con 
dos v-ntanas á la calle, propia para un establecimien-
to ó un matrimonio. En los alros de la misma infor-
marán. 18 4 b y d-3 
S E A L Q U I L A N 
tres magníficos cuartos altos á caballeros y señoras 
solas ó matrimonio sin hijos. Informarán Neptuno 
número 117. 180 4-6 
E N L E A L T A D 19 
se alquila en casa do familia decente un cuarto alto, á 
hombre sólo ó matrimonio sin hijos. 
187 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y una alta á señoras solas ó 
matrimonio sui niños. Se toman y dan referencias.— 
Trocadero n. 35. 186 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, en Escobar 156, entre Reina 
y Salud. Se tfclen referencias. 
181 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde 6 á 9 
pesos, con asistencia, gimnasio y baño gratis; en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, casa Romaguera. 189 4-6 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Damas número 69, una hermosa sala 
propia para almacenar: en la misma impondrán á to-
das horas. 173 4-6 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la fresca y ventilada casa Príncipe 
Alfonso 83, paramas pormenores darán razón en A-
costa número 43. 198 8-6 
E N O B I S P O N ? 2 , 
altos, se alquilan dos pisos acabados de construir, ca-
da uno se compone de tres magníficas posesiones, co-
cina, gas y agua, 
200 8-6 
G A L T A N O 122, A L T O S . 
Se alquilan juntas dos habitaciones muy espaciosas 
y frescas con balcón á la cal'c y agua, á señoras solas 
ó matrimonio sin hijos: es casa particular y se exijen 
referencias. 147 4̂ 6 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto del Vedado una casa: informarán 
cu Concordia 91: en la misma se venden varios mue-
bles á particulares. 116 4-5 
B e r n a z a n ú m . 1, a l t o s 
Se alquila un entresuelo á personas tranquilas, se 
da muv barato, con gas y llavín. 
"152 4-5 
S E A L Q U I L A 
en Bernaza 33, un alto compuesto de dos habitaciones 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sopa bien su oficio, sea aseado, 
una buena criada de mano que sepa coser, ambos han 
de tenor recomendaciones. Galiano 84. 
44 4-3 
TAESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO re-
iJ 'c ien llegado, eüa para manejadora y él para por-
tero ó criado do inuuo, darán razón fonda La Perla 
San l'edo número 26. 42 4-8 
T A ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL'Sular de criada de mano ó para manejar un niño 
tiene buena conducta, so garantiza é informarán Can-
leras .1 al lado de la calle de la Marina. 4 4 3 
UN BUEN CRIADO DE MANO DESEA ecloenrse. Calle de Sau Rafael número 141 ac-
cesoria. D 5 4 3 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita una manejadora pagándosele buen suel-
do. Informarán ( arlos III n. 6. 24 4 3 
TADSEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
JL^ninsular de cuatro meses de parida para criar -
leche entera, la que tiene buena y abundante, tiene 
personas que respondan por su conducta: informarán 
Factoría 29 altos á todas horas, 27 4 3 
UNA COCINERA PENINSULAR RECIEN llegada desea colocarse en una casa decente: es 
aseada y sabe cumplir con su obligación: impondrán 
Aguila 114 A, tiene quien responda por su conducta. 
30 4 3 
u; NA SEÑORA FRANCESA DESEA UNA buena familia para enseñar su idioma á niña ó se-
ñoritas, sabe también el oastellano, un poco inglés y 
no tiene inconveniente acompañar á viajar, direc-
ción Amistad n. 90 almacén de pianos. 
31 4 3 
S E S O L I C I T A 
para una impronta un aprendiz adelantado con suel-
do: Obispo 80. 20 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA ninsu! SEÑORA PE-lar de tres semanas de parida á leche ente-
ra, ¡tono buena y abundante leche y quien responda 
de su conducta. Plaza del Polvorín, café de la Lidia 
informaran. 23 4 3 
S E S O L I C I T A 
un profesor de primera enseñanza, 
21 Obispo 86. 4-3 
corridas: en el mismo informan. 
140 4-5 
VEDADO 
Se alquilan tres casas por meses ó por años siendo 
su precio desde una y media onzaá 40 pesos. Tienen 
gas, magníñea agua, telefono y jardín, y por sn posi-
ción sobre la loma, es lo más sano. Están á media 
cuadra de los carritos quinta Lourdes, frente Juego 
de Pelota. 150 4-5 
SE A L Q U I L A 
La hermosa y cómoda casa calle do Cuba u? 6 fren 
te al mar. Para verla y ajusfar su alquiler pasen al n? 
20 de la misma calle 
153 alt á todas horas. 4-5 
Uiiíi líiiMlación 
con rancbles ó sin ellos en módico precio, Acotia 
impondrán. 151 4-5 
Neptuno número 1'53 se alquilan muy baratos dos hermosos salones altos, tienen extensa azotea, 
con vista á la calle á hombres solos ó corta familia. 
98 4-4 
S E A L Q U I L A 
parte de la casa Alejandro Ramírez S, independiente 
por completo, con sala, aposento, comedor, jardín, 3 
cuartos, cocina, &. , con agua y gas: en la misma im-
pondrán de 6 á 10 y de 4 á 6. 101 4-4 
Jesús del Monte. 
Se alquilan las saludables casas n. 500, con 5 cuar-
tos bajos y 3 altos, gran jardín y otro gran terreno al 
fondo, cercado para huerta, con muchos árboles que 
producen mucha fruta, agua potable, en $34. La 
contigua, número 498, con dos cuartos y extenso pa-
tio, en $8-50 Las llaves enfrente. Impondrán Salud 
número 23. C 28 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad 118, con agua, cerca de los teatros: 
la llave en la bodega esquina á Barcelona y su dueño 
Dragones 87; su precio $68 oro. 62 4-4 
S E A L Q U I L A 
una gran sala con tres ventanas, piso de mármol y 
una habitación alta con asistencia ó sin ella. Praío 
números 13 y 15. 99 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Príncipe Alfonso número 24, con sala, saleta 
y dos cuartos, acabada de reedificar, se vende una ba-
ñadora de mármol y un filtro: informan Aguacate 112. 
103 4-4 
UNA SEÑORA VIUDA DESEA COLOCA l i -so, posee instrucción suficiente para desempeñar 
la plaza de institutriz, comprendiendo piano, la orto-
grafía, labores y demás; también para ama de go-
bierno, repaso de ropa, pues es ntil prra todo, no e-
xige gran cosa en atención á una niña de 2 años que 
pura nada la estorba; lo mismo aquí que para el cam-
po: impondrán Esperanza 47. 3 4-8 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS Y PENINSU-lares (catalanes) desea entrar como encargado de 
una casa de vecindad (intramuros.I Posée buenas re-
ferencias. Darán razón Obispo n. 65, almacén de pa-
ños La Sociedad. 14885 15-30 
COMPSAS. 
Prado 93, librería. 
Se compran toda clase de libros en todos los idio-
mas y cu grandes ó pequeñas partidas, pagándolos 
bien. Además hay un gran surtido de libros do todas 
clases, que so detallan á precios sumamente módicos. 
Prado 93, al lado del teatro de Payret. 
English Spokcu. On parle trancáis. 
204 -4-6 
S E C O M P R A 
una casita chica en el barrio do San Isidro. Infor-
marán "callo del Sol número 69. 
195 4-6 
S e c o m p r a n 
muebles pagándolos más que nadie en San Miguel 62. 
163 4-5 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila n ú -
moro 302. entre §an JOÍÍ v Barcelona. 
"On media onza se alquilan varias habitaciones con 
jDjbalcón á la callo y entre ellas una con tres balco-
nes, propias para hombre solo, en la hermosa casa 
O'Reilly 30, A, esquina á Cuba, entresuelos; se dan 
llaviues. 105 4-4 
S E A L Q U I L A 
un buen local on esquina, propio para casa de empe-
ño, mueblería ó carpintería. San Nicolás 20 informa-
rán. 86 4--t 
E N L E A L T A D 5 7 
se alquilan dos grandes salones compuestos de sala 
con ciel/" raso, balcón corrido á la calle, saleta con 
agua y balcón al patio, todo en 15 pesos oro. 
33 4-3 
En el Cerro, calle del Tulipán n. 22, frente al par-que se alquila nn solar con varias habitaciones, 
agua abundante y demás comodidades y otro solar al 
fondo que da á la calle de la Rosa, propio para lo que 
quieran aplicarlo: impondrán Paula n, 49. 
58 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas con eutrada independiente 
á cualquier hora, inmediata al Parque Central, no es 
casa de huéspedes, son muy banitas con vista á un 
jardín v á la calle, para hombres solos. O-Reilly nú-
mero 104. C—8 4 3 
V E D A D O . 
Se alquila por temporada ó por año la casa calle 7!.1 
n. 71 puede verse á todas horas, informes loa darán 
en Animas 176. 26 4 3 
S E A L Q U I L A 
una habitación muy elegante propia para caballero ó 
matrimonio sin niños, cerca de Galiano y de los tea-
tros, y en la misma se vende uu par de pavos reales 
propio para regalo. San Nicolás número 94. 
14936 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación de los altos de la casa calle Ancha del 
Norte u. 243, esquina á la calzada de Belascoaín, 
con dos balcones á esta última, en tr98 centenes 
J mensuales. Uffif H 
E N M A N R I Q U E 3 7 
se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle 
y servicio arribad personas decentas y do moralidad. 
84 4-4 
D e s o c u p a d o s l o s a l to s de S a n t a 
C l a r a n ú m e r o 2 2 , s e a l q u i l a n . 
39 4-3 
B U E N N E G O C I O 
Se arrienda ó se vdndb uu potrero de 34 caballerías 
con pasto de verba paraná, situado en Sau Nicolás: 
informarán Mercaderes 28, bufete del Ldo. Zaldo. 
14904 8-31 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do Teniente-Rey número 11, esquina á 
Mercaderes y frente á la Plaza Vieja, con seis puertas 
frente á dicha plaza y dos á Teniente-Rey y altos que 
dan frente á la plaza, y agua de Vento. Local muy 
cómodo por su extensión, propio para c'n j.lquier casa 
de comercio ó establecimiento do cnatquier clase, por 
ser un punto de mucho tránsito y prestarse el lugar 
nara establecer cualquier clase de giro ó una fonda do 
lajo y mediana que sea para todas las fortunas, ó tam-
bién para una sedería, por prestarse para ello el local, 
por no haber otro á propósito por las inmediaciones 
Se da,en proporción. Informarán 
min*-,ro 210. 14839 
calle de la Habana 
8-29 
I n d u s t r i a 1 2 o-, 
osquina á San Rafael, el lugar más céntrico de la Ha-
bana, se alquilan hermosas liabítasiones con toda a-
sistenc.ia: precios módicos. 14873 8-30 
Se alquilan espléndidas habitaciones con balcón á la calle y espaciosa galería al interior, á caballeros 
y familias sin niños, con asistencia ó sin ella; y so al-
quila una espaciosa caballeriza con bebedero y carca 
y ancho R a g u ú n para un coche, cu la calle de Paula 
número 2. i/(S7n 1íi_Qn r» 14870 15-30 D 
Zuiueta 36, esquina á Tenicntc-Rt;y, para el dia 1? se alquilan dos hermosas habitaciones con toda a-
sislcncia, á personas de respeto y moralidad, contan-
do con uu buen cocinero; uu buen salón para los hues-
pedes: pueden verse. 14836 8-29 
ARA&AS Y LAMPABAS 
SELECTO SURTIDO. 
49p A g u i a r 4 9 , 
G 43 26-1 E 
TUECOS DE SALA LUIS XV LISOS Y ES-
pj cuitados, imitación á palisandro ú 34 38 y 40 están 
completos, )iay camas do hierro á 6, 8,10 y $l!á, una 
cainita baranda 8, una 14. un bufete,4 ¿avetas 8, dos 
bufetes mcplc de 10 gavetas do nn solo pie á 5 cento-
nes, mesas correderas de jucplc y ecoro, fresno y cao-
ba, un juego Luis XIV, varias lámparai d'o cVistal, 
escaparates caoba, sillas do Vícn?,, líeina Ana, de 
varias clases, hay juegos célnplctos. algunas carpe-
tas, mampáraa, rrlujos, cuadros, lavabos, tocadores, 
peinadores y otros muebles, todo de relance; Com-
poslela 124 entre Jesús María y Merced, mucblciia 
de Manuel Suárez. 22 4-8 
MESAS DE BILLAR.—SE VENDEN, COM-pran, cambian nuevas por usadas, cpUijOon'611 y 
a.lquilan para establecimientos y ca ika particulares. 
Se hacen oneraciones al contado y á plazos. Exce-
lente surtido en nañés, bolas, gomas, tacos, etc. R. 
Miranda, "Obrápia 30. entro San Ignacio y Cuba. 
14262 27-11 D 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á. SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos horinosts de Gaveau, etc., quí> se 
venden sumMU'aiite módicos, arreglados á los precios. 
Hay uu gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. ̂  So compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas claseflx , 
14339 26-14 D 
Se alquila en Jesús del Monte la casa Marqués de la Torre n . 45, esquina á Madrid, muy barata, con 
sala, saleta, 4 cuartos con pisos nuevos do tabloncillo, 
cocina, ngua y graíi patio: la llave en la bodega y tra-
tn-rán de siií^nátc cu Lealtad 96. 
14841 8-29 
VISO. SE VEND'É UN ARMATOSTE Y 
dos vidrieras con acción al local, en la calzada 
del Monte n. 107, propio para tienda de ropas, som-
brerería, pelotería ú otra clase de establecimiento. 
Darán razón en O'Reilly 81, tienda de ropa Las An-
tillas. 230 4-7 
SE VENDEN LAS CASAS SAN MIGUEL 2, esquina á Consulado; Jesús Haría 3 y Consulado 
107: informarán Jesús María núero 3 de las dos en 
adelante: en la misma se toman $1000 en hipoteca, se 
paga el 8 anual. 181 «4-6 
G A N G A . 
Se vende una bodega de poco dinero, en buen pun-
to, por tener su dueño que relirarse1 Reina esquina 
á Campanario, cafó de 8 á 10 y do K á 4 de la tardo. 
222 4-5 
S E V E N D E 
un cafó en buce punto: se da en 600 pesos oro: por no 
ser del ramo su dueño paga poco alquiler y está bien 
surtido; calzada del Monte 96 darán razón. 
207 4-6 
un precioso cafó y billar con comodidades sufi-
cientes, que se lo dirán al comprador̂  punto céntrico: 
está bien surtido: libre de demias: Solo el comprador 
y el vendedor se entenderán t i l la calle del Rayo nú-
mero 56, de 12 á 3 iniormaráu. 
128 4-5 
S E V E N D E 
eu !)i4,500 «na casa en la calzada del Monto n. 24, l i -
bre de todo gravamon; muy próxima al Campo de 
Marte: informan en Compostela n. 23.—Eduardo A l -
varado. 132 4-5 
SE VENDE EN $4,500 UNA f ASA EN F L VE-dado, con sala, saleta, 4 cuartos yjardin. En $7,000 
una gran casa cu la calle de Cuba. En $15,000 una do 
alto inmediata á la Plaza Vieja. En $16,000 una de 
alto y esquina con establecimiento, calle del Empe-
drado. En $3,000 una id. Escobar. En $4,500 una id. 
San Lázaro. Concordia 87. 
170 4-5 
EN JESUS DEL MONTE SE VENDE O SÉ DA en arrendamiento un terreno de 25 varas de freu-
tc por 95 de fondo, situado en la parte más sana del 
barrio, da á rres calles, y tiene una casita do madera 
en mal estado. Informarán en la calzada de Luyanó 
n. 22, primera cuadra por Toyo, desde las ochó de la 
mañana á la una de la tarde, todos los días. 
14788 alt 10-27 
SE TEPE EL l E E l T -
L a C o n s t a n c i a 
ÜB1CAD0 EN SAN ANDRES TÜXTLA 
Estado de Veracruz 
MEXICO. 
Poseo cañaverales, movimiento hidráulico, 
cocimiento al vapor y alambique Dorosne. 
Tieno además magníficos terrenos dedi-
cados & la siembra del tabaco, que tanta 
fama ha adquirido ya, con la exportación al 
oxtranjero. 
Para precio y demíis informes dirigirse al 
suscrito, Santiago Rousseau. 
San Andrés Tuxtla, noviembre 28 do 1902 
M E X I C O . 
C 2185 alt 8-21D 
EN $400 EL SOLAR DE PADILLA, UNIVEIÍ-sidad frente á Xifré, 15 m. por 35 m.; otro cu el 
Vedado, dos cuadras de la línea, en $650; otro en Lu-
yanó, en $400; otro en Arroyo Apolo, en 20 onzas; 
una casita en Bayona, $2,200. Angeles número 7. 
106 ,4-4 
O H V I 
pen el pueblo de Tapaste ó se tratan por fincas rús-
ticas eu la provincia de la Habana: informarán en 
Tapaste, calle Real 42 y en la Habana, Muralla 111. 
113 20-4E 
S E V E N D E N 
dos casas esquina una on 4,500 y otra. 3,000 la casa 
callo de Escobar, buen punto, en 3,200. Una casa de 
dos ventanas callo de' Sitios, bien alquilada. Se dan 
baratas. Además varias casas chicos de 1,200 hasta 
800$ Estos todos en oro, pero las hay por todos pun-
tos. Angeles 54. 52 4-3 
¡ O J O ! S E V E N E E 
las casas Animas con sala y 4 cuartos, azotea ,en 
$3,500, y Belascoaín zaguán y 5 cuartos $5,000. Todo 
oro. Una de labia en J. del Atonte tn $350. Demás 
pormenores Rayo 88, de 8 á 12 de la mañtma. 
55 4-8 
DE MÍALES. 
SE VENDEN SEIS CABALLOS ACABADOS de llegar, de cerca de 8 cuartas, 4 años de edad, 
maestros de coche, tres raza inglesa, uno raza ameri-
cana y dos criollos, un magnífico potro raza irtglcsa, 
8 cua;tas, á propósito para semental: calle de San 
Rafael n. 152. 231 15-7E 
SE V E N D I á$3-50, 5 DEN 4 CANARIOS CANTADORES canarias á $2, propios para la cria, 4 
criaderas á 50 cts., dos pajareras á $5-30, 1 jaulón en 
$3: también hay dos parejas belgas que se dan bara-
tas. Aguila 56, de 8 á 1. 215 4-6 
S E V E N D E N 
dos monos chiquitos, macho y hembra, graciosos y 
baratos. Infonnarán Corrales número 10 
121 4-5 
SE VENDE UN CABALLO DE SIETE CUAR-tas, sano, nuevo, sin resabios y buen caminador, y 
un galápago francés de medio uso: también se vende 
un sinsonte buen cantador: informarán á todas ho-
ras Compostela 183, casilla de carne. 
76 5-4 
S E V E N D E 
una burra recién parida propia para una casa parti-
cular y muy abvndante de leche: se (la en la mitad 
de su valor: informaráu Campanario esqninaá Belas-
coaín, tren de cochos. Í7 4-3 
DE mmuii 
BARATO.—PAUA UN Ml'JDICO O PERSON A de negocios, so vende un fuerte y elegante lülturi 
americano, eonstiuido comá para las calles de la 111-
bana: está completamen'e neevo, pues ha rodado iñüV 
poco. Virtudes n. 13, de 7 ti 12. 
211 4-0 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja en Chacón 31; puede 
verso y tratar de su ajusto de 
172 H á 5 de la tarde. 
4-0 S E V E N D E 
ó se trat a por otro carrnage, un magniñeo milord re-
montado de nuevo, sólido y muy cómodo: puede ver-
se á todas horas. San Miguel 184. 
197 8 6 
S E V E N D E 
un faetón francés, un mes de uso, propio para un mé-
dico ó persona de gusto, fucile de quita y pon, barra 
de guardia y lanza, un arnés semilor, medio uso; cos-
tó hace tres meseo $1,200 y se da todo en $800. Ma-
rina n. 18. 14927 8-1 
DE IÜEBLES. 
GANGAS.—SE VENDE MUY BARATA UNA magnífica imagen do la Purísima, con su urna de 
palisandro, teniendo su mesa para poder celebrar la 
Santa Misa. En la misma se venden varios muebles: 
informes en Aguacate 28, á todas horas. 
190 4-6 
SE VENDEN TRES VIDRIERAS PROPIAS para uu establecimiento por su elegancia y como-
didad con sus puertas de cristales de correderas, una 
cama de madera casi nueva, moderna y diez puertas 
de cedro, todo muy barato. Compostelo 29. 
115 4-5 
S E V E N D E 
ud pianino de Broadword. Salud 66, puede verse á 
todas horas. 162 4-5 
CAMARA DE FOTOGRAFIA.—Se vende una magnífica, completa, con sus clichés y dos exce-
lentes lentes ingleses, y además uu cilindro para la-
minar. Se cedo barata por tener que ausentarse su 
dueño. Reina 52, de 2 á 4 déla tarde. liO 4-4 
S E V E N D E 
una cantina y mostrador de café y un escritorio de 
cedro. En la Plaza del Polvorín, bodega Los Mara-
gates por Zuiueta. 41 4 8 
S E V E N D E 
uu pianino de Pleyel casi mievQ, Saa Isidro 45. 
(57 4-4 
Be Dimmría f Perfmrla 
T e j a u s a d a 
8o vcude una partida á 25 pesos oro el millar. Sa-
lud 16. 142 4-5 
l í l m 
U U Í l k Z X al 
F U ¿3 G O 
teías sus 
1CAC10NES 
S tnitttttos, 
ar el pelo. 
; u r a 
M o r 
mana 
É N H A U Qonoró. PARIS 
Lt, constitución reinante es catarral y nin-
gún medicamento como el JARABE PEC-
TORAL CUBANO es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
que sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
T I S I S incipiente, cu una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este JARABE., 
Pídase en todas tafi boticas. 
C7¿ alt B-7E 
E52525HSSSH55n 
CONDRILA 
Expecíflco parA los dolores de límelas. 
No solo alivia al instante, sino que también preserva 
el dolor por algún tiempo, pues este Expecílico en 
contacto con las caries o picaduras, se endurece, cu-
briéndola con una capa sólida quo preserva por consi-
guiente al nervio del contacto del aire y demás sus-
tancias que pueden irritarle. 
Depósito principal Neptuno, esquina á Escobar, 
botica. Vale 25 cts. De venta en todas las boticas a-
creditadas. C 2143 a!t 13-11D 
DE lAQÜIMEIA. 
sonibrador de caña y los ara-
dos tapadores, PKIVII.KOIO 
PASCUAL, so hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
morciantes impórtádóros de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
TV!iiont50-Roy 21.—Apartado 846.—Habana. 
C39 ^ alt J 1-E 
I M P O R T A N T E . 
En el ingenio Dolores, A<¡\ término municipal de 
Jaruco, so venden materiales de construcción, con-
sistentes en lejas, ladrillos y madera. También una 
máquina antigua de moler caña con iodos sus útiles y 
un alambique para hacer aguardiente. Todo se realiza 
barato en conjunto ó separadamente: impondrán Mon-
te 69, Habana. 213 8-6 
E x q u i s i t o s O l o r en 
P e r f u m e s parr». e l J>.?Jráelo 
PARIS 13, Ene d'Eughion 
DE VENTA EN GASA DK «TOSE SABRÁ 
JABON. de I X O ^ A 
ESENCIA da 
AGUA de Tocador.. da i ; 
POMADA tie 
ACEITE para el Pelo de I X O R A 
POLVOS de Arroz. . de E X O í M 
COSMÉTICO de 
VINAGRE , . d8 I X O R A 
S7, BOULEVARI) DE STRASUOUKG, 37 
moEO DE us m m VERDADEROS 
. Mffi 
EI_ECTRO-M A Q N É T I C O S 
O O ^ I T R A LAS C C N V U L . @ B O N E S 
y nara faci l i tar Ja Donticion do Ion Niños . 
I.osCollares Royer son los unióos (¡un presorvun verdadeéaniento 
los Mños ilehs Convulsiones ayudadlo :il ini^ini ilemflnlá Oontiolon. 
Exljaso que Cída caja llevo la Marca de Fítbrioa arriba y la Firma 
Providenciado los Niños l2 . ,0"srEie , Pharmaelen, 225,Rnc St-Kartin, PARIS.— Depósito en loilasFjrmacias. 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES /VVAArfWMW^rfSAA. 
ATEHCIOPELAOO 
RDADE 
X. J . , I P - l í x c e d o l a I V T a c l e l e i x i e , J P a r i s 
SF, HALLA EN TODAS LAS CASAS DK CONFIANZA 
R A 
El JARABE de FOLLET es el remedio por exce-
ncia del dolor y del insómnio, cualquiera que sea fcí^ 
«*¿>aB&afta«inar LACAUSA: Ü0TA'REUMA» JAQUECA, 
•;• - v • • - •. .̂v.. 
y^T'.Kw--'•%••>• f'*£?;'::. muiTACióN NERVIOSA, TÓS, ASMA, '..•i 1 ¿ ? * ; . . • :"-J¿ imo.syi;! ns, cuirn;, INFLUENZA, ele! 
^ ^ o 3 l n & ? a B E1 JAHAUE do F O L L E T procura 
^ u f ^ S s lin 8110110 Profundo análogo al sueño Easilnormal: su empleo no expone á n iu-Qfeî xl Bino de los iuconvenicnles del ópio 
w ^ m u o de la morí lna. 
« El JARABE de F O L L E T es la 
mejor íorma de administración del 
dora l ; su conservación es perfecta 
y, asi aconsejado, no irr i ta en lo m á s 
mínimo el estomago. » 
( F o r m u l a r i o do T e r a p é u t i c a . ) VENTA TODAS LAH FAUMACIASYEN PAUIS 
CaiaL.PRERE,A.CÜAMl,¡GliYyC"Sr",19Irn6j300h. 
Bt£.i4£2 0 OOOO OOOO O-O Oí> <>o o o o o t> o o o o o o o o o o o «o o o o o o o o J>O o o t x • Ü ¿'/'y' 
! ^ M 
% 2 
MEDALLAS de ORO on las EXPOSICIONES UNIVERSALES de PARIS 1878 y 1889 ^ 
Aparatos fiasógenos Continuos 
DE M O N D O L L O T 
PARA LA f ABRICACI0N INDUSTRIAL 
DE L A S B E B I D A S GASEOSAS 
Empicados con gran éxito en la Farmacia Central de tos l íos-
pi ialo de Paris, on los yapores do la Comiafda general Trani-
allanllca, etc., etc. 
Con estos aparatos no hay mas peligro en el manejo de la 
espita del ácido, se obtiene mejor epuracion del gas y se su-
primo el gasómetro tan incómodo en los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar, 
VASOS-SIFONES Ovóidos y cilindric<)s, con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, cristal do 
primera calidad, ensayado con presión fuerte, monturas du 
estaño inglés fundido, sin nimjuna mezcla de plomo. 
72, ruó du ChAtoau-d'Eau, París 
El Cat&logo so ©nvia & quien le pida por Carta franqueada 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 18S8 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de Honor, Pnris 1888. 
é I n y e c c i ó n d e 
D E L DOCTOR 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos d ías , en 
secreto, sin r é g i m e n n i tisanas, sin causar n i molestar los ó r g a n o s digestivos. 
JSxiJaae sobre cada pildora, cada caja, oada etiqueta la firma tCnr» 
S ' A B I S , 2 2 , P l a c o de l a M a d s l e i a e , 23T 
ímptf ael ^PiuriO la Miimíi;' l iiola 89. 
